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ABSTRAK 
Program Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) dilaksanakan guna memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa UNY untuk meningkatkan kemampuannya dalam 
bidang pendidikan maupun sebagai upaya persiapan untuk terjun ke dalam 
kehidupan masyarakat. PLT ini dilaksanakan dari bulan September-November 2017. 
Kegiatan PLT dimaksudkan untuk  memberikan pengalaman mengajar, memperluas 
wawasan, pelatihan dan pengembangan keterampilan, kemandirian, tanggung 
jawab, dan kemampuan dalam mengembangkan keprofesionalan dalam bidang 
keguruan atau pendidikan, memahami seluk-beluk sekolah dengan segala 
permasalahannya, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap yang telah dimiliki dalam 
proses pembelajaran. 
PLT dilaksanakan di SDN 3 Pengasih, Pengasih, Kulon Progo dimulai 
tanggal 15 September sampai 15 November 2017. Kegiatan yang dilakukan dalam 
PLT ini adalah mengajar di kelas serta mengikuti program non mengajar dari 
sekolah. Program kerja PLT diawali dengan kegiatan observasi baik fisik maupun 
nonfisik yang meliputi perangkat pembelajaran, pelaksanaan Kegiatan Belajar 
Mengajar (KBM) dan kondisi lembaga. Praktikan menyusun perangkat pembelajaran 
berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), media pembelajaran, beserta 
kelengkapan pembelajaran lain. Berdasarkan observasi, dilakukan penyusunan 
perangkat persiapan pembelajaran, praktik mengajar terbimbing, praktik mengajar 
mandiri, menyusun dan mengembangkan alat evaluasi, menerapkan inovasi 
pembelajaran, mempelajari administrasi guru, pengembangan media, dan kegiatan 
lain yang menunjang kompetensi mengajar.  
 Berdasarkan pelaksanaan PLT di SD Negeri 3 Pengasih mahasiswa dapat 
mengembangkan kompetensi mengajarnya sebagai calon pendidik atau tenaga 
kependidikan. Selain itu, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar 
dan mengenal segala permasalahan di sekolah yang terkait dengan proses 
pembelajaran maupun administrasi sekolah, memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk menerapkan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap 
yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata di sekolah, serta dapat meningkatkan 
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hubungan kemitraan yang baik antara UNY dengan sekolah terkait, yaitu SDN 3 
Pengasih, Pengasih, Kulon Progo.  
 
Kata Kunci :PLT, SDN 3 Pengasih, UNY 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. ANALISIS SITUASI 
1. Permasalahan 
Permasalahan yang dihadapi mahasiswa PLT di antaranya: 
a. Siswa kelas rendah masih senang bermain, sehingga ketika di dalam 
kelas masih sulit untuk duduk tenang dan cenderung suka berjalan 
megelilingi kelas. 
b. Siswa lebih menganggap mahasiswa PLT sebagai teman, sehingga saat 
melakukan pembelajaran di kelas menjadi kurang efektif. 
c. Beberapa siswa masih manja baik saat di dalam kelas maaupun di luar 
kelas. 
 
2. Potensi Pembelajaran 
a. Kondisi Fisik Sekolah 
SD Negeri 3 Pengasih terletak di Jalan Pracoco Nomor 1, Pengasih, 
Penasih, Kulon Progo. Sekolah Dasar yang didirikan pada tahun 1955 ini 
sekarang menyandang status Sekolah Dasar dengan akreditasi B. 
Bangunan SD Negeri 3 Pengasih terletak di dekat kompleks rumah warga 
dan area persawahan. SD ini terletak persis di samping jalan tetapi bukan 
jalan utama sehingga suasananya kondusif dan nyaman untuk belajar serta 
tidak membahayakan siswa saat bermain di luar kelas.  
Kondisi fisik sekolah cukup baik. Ruang kelas yang dimiliki sudah 
memadahi untuk belajar. Fasilitas penunjang yang terdapat disekolah juga 
sangat lengkap, seperti laboratorium ICT yang terdapat unit komputer 
sebagai penunjang proses pengenalan siswa terhadap perkembangan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi, mushola sebagai tempat 
pengembangan spiritual siswa juga terdapat di SD Negeri 3 Pengasih, 
selain itu fasilitas yang tidak kalah penting ialah ruang karawitan, ruang 
drumband, perpustakaan dan tersedianya WC yang cukup memadai baik 
baik guru maupun bagi siswa.  
No Jenis Bangunan Jumlah Kondisi 
1 Ruang Kelas 6 Baik 
2 Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 
3 Ruang Guru 1 Baik 
4 Kamar Mandi/ WC Siswa 3 Baik 
5 Kamar Mandi/ WC Guru 2 Baik 
6 Gudang 1 Baik 
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Tabel 1. Data sarana SDN 3 Pengasih 
 
Daftar sarana dan prasarana SDN 3 Pengasih: 
No Sarana dan Prasaran Kondisi 
1 Media Pembelajaran Di SDN 3 Pengasih terdapat beberapa 
alat peraga yang bisa digunakan untuk 
menunjang sebagian bidang studi yang 
diajarkan di SDN 3 Pengasih. 
2 Majalah Dinding Di SDN 3 Pengasih terdapat satu 
majalah dinding yang bisa digunakan 
untuk menyalurkan hasil karya siswa, 
7 UKS 1 Baik 
8 Ruang Karawitan 1 Cukup Baik 
9 Perpustakaan 1 Baik 
10 Tempat Parkir 1 Baik 
11 Mushola 1 Baik 
12 Ruang Komputer 2 Baik 
13 Tempat Wudhu 1 Baik 
14 Ruang BK 1 Cukup Baik 
15 Ruang TU 1 Baik 
16 Ruang Tamu 1 Baik 
17 Ruang Penyimpanan Alat 
Olahraga 
1 
Baik 
18 Ruang Penyimpanan Alat 
Drumband 
1 
Cukup Baik 
19 Dapur 1 Baik 
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walaupun sudah digunakan namun 
penggunaannya belum optimal. 
3 Buku-buku Bacaan Di SDN 3 Pengasih sudah banyak 
fasilitas buku, terutama di setiap kelas 
ada beberapa buku bacaan sebagai 
literasi. Selain di kelas, buku-buku juga 
banyak disediakan di perpustakaan. 
4 Tatanan Ruang Kelas Tatanan Ruang kelas SD Panggang 
sudah baik, ada beberapa kelas 
menggunakan tatanan kelas klasikal 
namun juga ada yang menggunakan 
tatanan kelompok.  
5 Ruang UKS  Kondisi ruang UKS di SD Negeri 3 
Pengasih sudah cukup baik, karena di 
ruang tersebut sudah terdapat kasur, 
alat pengukur berat badan dan tinggi 
badan. Sayangnya obat-obatan masih 
belum memadai. 
6 LCD SD Negeri 3 Pengasih  mempunyai 2 
LCD yang sudah terpasang di kelas I 
dan IV serta 4 LCD lain di ruang 
komputer. LCD bisa digunakan dengan 
baik.  
7 Ruang Guru dan Kepala 
Sekolah  
Kondisi ruangan Kepala Sekolah dan 
ruang guru di SD Negeri 3 Pengasih  
cukup baik 
8 Mushola dan Tempat 
Wudhu  
Kondisi mushola dan tempat wudhu 
yang ada di SD Negeri 3 Pengasih  
sudah baik dan bersih. Di dalam 
mushola terdapat sajadah, karpet, 
beberapa mukena, dan Al-Qur’an yang 
dapat digunakan siswa dalam 
mengembangkan kemampuan spiritual 
9 WC Guru dan Siswa  Kondisi WC guru dan WC siswa di SD 
Negeri 3 Pengasih  sudah baik dan 
bersih.  
12 Dapur Kondisi dapur di SD ini sudah cukup 
baik dan alat memasaknya pun cukup 
lengkap  
13 Tempat Parkir Di SD ini ada dua tempat parkir, untuk 
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siswa dan untuk guru. Parkir untuk 
siswa cukup luas dan memadai. 
Tabel 2.Data sarana dan prasarana SDN 3 Pengasih 
 
b. Potensi Siswa 
Jumlah siswa SDN 3 Pengasih tahun ajaran 2017/2018 secara 
keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut. 
Kelas 
Jumlah 
Rombel 
Laki- 
laki 
Perempuan Jumlah 
I 1 11 18 29 
II 1 15 14 29 
III 1 12 15 27 
IV 1 16 11 27 
V 1 15 12 27 
VI 1 16 12 28 
Jumlah 6 85 82 167 
Tabel 3.Data jumlah siswa SD N 3 Pengasih tahun ajaran 2017/2018 
 
c. Potensi Guru 
Jumlah guru dan karyawan SD N 3 Pengasih secara keseluruhan 
dapat dilihat pada tabel berikut. 
No. Nama NIP Jabatan Golongan 
1. 
Suwaji, S.Pd. 19571121 197803 
1 007 
Kepsek Pembina, 
IV/a 
2. 
Dra. Sri Subanu 19590815 197912 
2 009 
Guru 
Kelas I 
Pembina, 
IV/a 
3. 
Suminta,A.Ma.PD 19600826 198012 
1 003 
Guru 
Kelas II 
Pembina, 
IV/a 
4. 
Ponirah, A.Ma.Pd 19710411 199606 
2 001 
Guru 
Kelas III  
Pembina, 
IV/a 
5. 
RR. Lestari Esti 
Rahayu, S.Pd 
19700927 200501 
2 004 
Guru 
Kelas IV 
Pengatur 
Muda, III/b 
6. 
Tsalis Maghfiroh, 
S.Pt.SD 
- Guru 
Kelas V 
- 
7. 
F.X. Sajiyanto, 
S.Pd 
19690212 199703 
1 006 
Guru 
Kelas VI 
Pembina, 
IV/a 
8. 
Kasan, S.Pd.I 19651227 198603 
1 007 
Guru PAI Pembina, 
IV/a 
9. Sutari, A.Ma. 19630524 200003 Guru Penata 
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2 001 Pend. 
Agama 
Kristen 
Muda Tk I, 
III/b 
10. 
CH. Lastinah, 
S.Pd. Jas 
19641105 198403 
2 004 
Penjasork
es 
Pembina,  
IV/a 
11. 
Benyamin Berek - Guru 
Pend. 
Agama 
Katolik 
- 
12. 
Suryaning Wisnu 
Ratri, A. Md 
- Operator/ 
admin 
- 
13. 
Tri Isworo 
Probowati 
- Operator/ 
admin 
- 
14. 
Ario Soviana, 
S.Pd 
- Operator/ 
admin 
- 
15. 
Samto 19670201 199012 
1 001 
Pesuruh II/a 
   Tabel 4. Data guru SD N 3 Pengasih tahun ajaran 2017/2018 
 
3. Visi dan Misi SD Negeri 3 Pengasih 
a. Visi 
Terwujudnya insan cerdas, terampil, berbudi luhur, berbudaya 
berdasarkan iman dan taqwa. 
b. Misi 
1) Menciptakan suasana proses pembelajaran dan bimbingan yang 
efektif dan efisien melalui model pembelajaran siswa aktif, novatif, 
kreatif, dan menyenangkan (PAIKEM) untuk menciptakan tingkat 
ketuntasan dan daya serap yang tingggi.  
2) Membangun warga sekolah yang ilmiah dengan mengoptimalkan 
pemanfaatan perpustakaan sekolah, sarana computer, serta 
lingkungan sebagai sumber belajar di luar kelas. 
3) Mengembangkan profesioanalisme tenaga pendidik dan 
kependidikan. 
4) Menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, dan indah. 
5) Mengembangkan pengetahuan di bidang IPTEK, bahasa, olahraga, 
dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. 
6) Menumbuhkembangkan penghayatan dan pengalaman terhadap 
ajaran agama yang dianutnya. 
7) Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan. 
8) Pengelolaan dana yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 
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9) Membangun budaya kebersamaan yang sinergis, disiplin, tanggung 
jawab, saling menghargai dan mengutamakan pelayanan prima 
dengan masyarakat. 
10)  Menanamkan pendidikan karakter dan kewirausahaan dalam 
pembelajaran maupun dalam pembiasaan. 
 
B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PLT 
Rancangan kegiatan PLT ini dimaksudkan untuk menjadikan kegiatan PLT 
lebih terarah dan terprogram dengan baik. Adapun tahapan memperlancar 
jalannya PLT meliputi 5 tahap sampai dengan penyusunan laporan yaitu :  
1. Pembekalan 
a. Pelaksanaan pembekalan secara serentak dilaksanakan sebanyak dua 
kali. Pembekalan pertama adalah pembekalan fakultas yang bertempat 
di Hall Tenis UNY pada 9 September 2017, sedangkan pembekalan 
kedua adalah pembekalan prodi yang bertempat di ruang Abdullah 
Sigit, FIP, UNY pada tanggal 12 September 2017. 
b. Semua mahasiswa yang akan melaksanakan PLT wajib mengikuti 
pembekalan. 
c. Pelaksanaan diatur oleh koordinator Tim PLT PGSD. 
 
2. Observasi dan Orientasi 
Observasi dan Orientasi adalah kegiatan awal yang dilakukan oleh 
mahasiswa sebelum pelaksanaan PLT. Kegiatan observasi dan orientasi 
PLT berlangsung selama 1 minggu yang termasuk dalam mata kuliah 
Magang II/Pengajaran Mikro, sehingga jadwal kegiatan observasi 
dilaksanakan atas kesepakatan bersama DPL dengan pihak 
sekolah/lembaga (bersifat tentatif). Observasi dilakukan pada tanggal 1 
Maret – 7 Maret 2017. 
Observasi dan Orientasi mencakup seluruh aspek, baik fisik maupun 
non fisik baik melalui pengamatan secara langsung maupun melalui 
wawancara dengan pihak sekolah. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan 
mahasiswa yang akan melaksanakan PLT memperoleh gambaran nyata 
tentang pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan kondisi sekolah secara 
umum,  sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sekolah. 
Observasi lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
mengamati kondisi di SDN 3 Pegasih. Kegiatan terhadap karakteristik dan 
norma yang berlaku di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan dengan 
cara observasi langsung dan wawancara dengan guru SDN 3 Pengasih. 
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Hasil observasi pembelajaran dan kondisi lembaga selanjutnya 
didiskusikan bersama dosen pembimbing lapangan (DPL). Hasil observasi 
yang dilakukan nantinya digunakan untuk menyusun program kerja PLT. 
 
3. Praktik Mengajar 
a. Setiap kelompok mahasiswa yang terdiri dari 7 orang dibimbing oleh 
seorang dosen pembimbing. 
b. Mahasiswa membuat rencana pembelajaran yang dikonsultasikan 
kepada guru pamong. 
c. Mahasiswa secara bergiliran melakukan praktik mengajar dibimbing 
oleh guru pamong dan wali kelas yang bersangkutan. 
d. Mahasiswa melakukan praktik mengajarsebanyak8 kali (4 kali 
mengajar mandiri dan 4 kali mengajar terbimbing) dan 2 kali (ujian 
mengajar) dengan berlatih berbagai keterampilan mengajar baik untuk 
kelas awal maupun kelas lanjut. 
e. Praktik dilakukan dengan menerapkan 10 (sepuluh) keterampilan dasar 
mengajar yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 
keterampilan menjelaskan, keterampilan memberikan penguatan, 
keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran, 
keterampilan menyusun skenario pembelajaran, keterampilan 
mengadakan variasi, keterampilan membimbing diskusi, keterampilan 
mengelola kelas, keterampilan bertanya, dan keterampilan 
mengevaluasi. 
f. Membuat rencana pembelajaran dengan bimbingan oleh guru kelas 
atau guru pamong sesuai materi yang diberikan. 
g. Setelah selesai praktik, praktikan melakukan refleksi, guru kelas atau 
guru pamong dan dosen pembimbing memberikan masukan pada 
mahasiswa praktikan. 
 
4. Kegiatan PLT 
Kegiatan PLT ini meliputi beberapa tahap, yaitu: 
a. Praktik Mengajar Terbimbing 
Praktik mengajar terbimbing merupakan kegiatan mengajar 
yang dilakukan oleh maasiswa PLT dengan kemampuan mengajar 
secara utuh dan terintegrasi pada mata pelajaran tertentu dengan 
bimbingan guru pembimbing di sekolah (mengajar ditunggui oleh GPL 
sekolah). Praktik mengajar terbimbing dilaksanakan sebanyak 4 kali. 
b. Praktik Mengajar Mandiri 
Praktik mengajar mandiri merupakan kegiatan mengajar yang 
dilakukan oleh mahasiswa PLT dengan kemampuan mengajar secara 
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utuh dan terintegrasi pada mata pelajaran tertentu dengan bimbingan 
guru pembimbing di sekolah (mengajar dengan tidak ditunggui oleh 
GPL sekolah). Praktik mengajar mandiri dilaksanakan sebanyak 4 kali. 
c. Ujian Praktik Mengajar 
Ujian praktik mengajar dilakukan mahasiswa untuk memenuhi 
syarat pelaksanaan PLT sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan 
PLT mahasiswa. Ujian praktik mengajar dilaksanakan sebanyak 2 kali 
di kelas awal dan kelas lanjut di SDN 3 Pengasih. 
 
5. Evaluasi Praktik Mengajar 
Kegiatan evaluasi praktik mengajar meliputi kegiatan: 
a. Evaluasi kelengkapan mengajar (RPP, instrumen soal, dan media 
pembelajaran) 
b. Evaluasi keberhasilan proses mengajar mahasiswa (oleh guru 
pembimbing, dosen pembimbing, dan dengan teman satu kelompok). 
 
6. Penyusunan Laporan 
Setelah melaksanakan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT), 
mahasiswa diwajibkan menyusun laporan yang berfungsi sebagai laporan 
pertanggungjawaban mahasiswa atas pelaksanaan PLT tersebut. Adapun 
mahasiswa PLT UNY di SD Negeri 3 Pengasih tahun 2017 sebagai berikut: 
Tabel 6. Data Mahasiswa PLT 2017 di SDN 3 Pengasih 
No. NIM Nama Mahasiswa Program Studi 
1. 14108241091 Annafi’atul Hikmah PGSD 
2. 14108241092 Naomi Roswa Annisa PGSD 
3. 14108244034 Ria Ambarsari PGSD 
4. 14108244044 Awalia Febby Ananta D. PGSD 
5. 14108244046 Efan Frida Perdana PGSD 
6. 14108244058 Wahyu Dwi Prasetyo PGSD 
7. 14108244067 Gina Sistha Yuwati PGSD 
8. 14604221068 Pura Hutama Putra PGSD PENJAS 
9. 14604221080 Imam Tri Prabowo PGSD PENJAS 
10. 14604221089 Bayu Andi Prasetyo PGSD PENJAS 
11. 14604224013 Mohammad Yusuf PGSD PENJAS 
12. 14604224017 Adi Wicaksono PGSD PENJAS 
 
7. Penarikan Mahasiswa PLT 
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Penarikan mahasiswa dari lokasi PLT oleh DPL di SDN 3 Pengasih 
dilaksanakan pada tanggal 16 September 2017 yang juga menandai 
berakhirnya tugas yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa PLT UNY. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Kegiatan PLT yang dilakukan secara berkelompok dan individu ini dimulai 
sejak tanggal 15 September -15 November 2017. Mahasiswa melakukan 
beberapa persiapan sebelumnya, di antaranya. 
1. Pembekalan PLT I (Pembekalan Micro Teaching) 
Pelaksanaan pembekalan secara serentak dilaksanakan sebanyak 
dua kali. Pembekalan pertama adalah pembekalan fakultas yang bertempat di 
Hall Tenis UNY pada 9 September 2017, sedangkan pembekalan kedua 
adalah pembekalan prodi yang bertempat di ruang Abdullah Sigit, FIP, UNY 
pada tanggal 12 September 2017. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan 
pembekalan dari awal sampai akhir.Pelaksanaan pembekalan PLT dilakukan 
oleh Tim PLT. 
Dalam pembekalan tersebut, diterangkan mengenai prosedur 
pelaksanaan PLT, aturan dan tata tertib pelaksanaan PLT, serta apa yang 
sebaiknya dilakukan selama kegiatan PLT berlangsung. Pembekalan ini 
bertujuan untuk membekali mahasiswa sebelum terjun ke lapangan. 
 
2. Observasi 
Kegiatan observasi yang dilakukan pada tanggal 1 Maret – 7 Maret 
2017 ini  bertujuan untuk mengamati berbagai aspek, mulai dari keadaan fisik 
maupun non fisik. Aspek fisik misalnya sarana dan prasarana yang terdapat di 
SD Negeri 3 Pengasih, aspek non fisik misalnya  potensi guru dan karyawan 
serta kegiatan belajar mengajar di setiap kelas. Aspek ini dilakukan agar 
mahasiswa mengetahui kondisi yang ada di sekolah sehingga pada saat PPL 
mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan sekolah. 
3. Praktik Mengajar 
Pelaksanaan praktek mengajar di kelas dilaksanakan sebanyak 8 kali 
dan 2 kali ujian. Praktik mengajar 8 kali terbagi atas 4 kali praktik mengajar 
terbimbing dan 4 kali praktik mengajar mandiri. Terdapat keterampilan dasar 
mengajar yang harus dilakukan mahasiswa, yaitu keterampilan membuka dan 
menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan memberikan 
penguatan, keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran, 
keterampilan menyusun skenario pembelajaran, keterampilan mengadakan 
variasi, keterampilan membimbing diskusi, keterampilan mengelola kelas, 
keterampilan bertanya, dan keterampilan mengevaluasi. 
4. Koordinasi Persiapan Mengajar  
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Pengajaran yang baik perlu adanya persiapan sebelumnya. Persiapan 
yang dilakukan dengan matang diharapkan mampu memberikan hasil yang 
maksimal. Beberapa persiapan yang dilakukan antara lain: 
a. Menyusun jadwal mengajar.Kelas yang digunakan untuk praktik mengajar 
adalah kelas I – VI. 
b. Konsultasi dengan guru kelas atau guru pamong untuk menentukan jadwal 
mengajar. 
c. Konsultasi materi yang akan diajarkan kepada guru kelas yang akan 
digunakan untuk praktik mengajarterbimbing dan mandiri. 
d. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
e. Konsultasi RPP dan media pembelajaran dengan guru kelas yang akan 
digunakan untuk praktik mengajar.  
f. Setiap mahasiswa praktik mengajar sesuai jadwal di kelas yang sudah 
ditentukan (jadwal mengajar terlampir). 
 
B. Pelaksanaan PLT/Magang III 
Pelaksanaan PLT/Magang III ditentukan oleh universitas, yaitu dimulai 
dari 15 September 2017 – 15 November2017. Pelaksanaan PLT memiliki 
beberapa tahapan, adapun tahapan dalam PLT meliputi praktik mengajar yang 
terdiri dari praktik mengajar terbimbing, praktik mengajar mandiri dan ujian 
praktik. Praktik mengajar terbimbing minimal 4 kali, praktik mengajar mandiri 
minimal 4 kali, sedangkan ujian dilakukan 2 kali.Adapun pelaksanaan 
PLT/Magang III di SDN 3 Pengasih  adalah sebagai berikut : 
1. Praktik Mengajar Terbimbing 
Praktik mengajar terbimbing merupakan kegiatan mengajar yang 
dilakukan oleh maasiswa PLT dengan kemampuan mengajar secara utuh dan 
terintegrasi pada mata pelajaran tertentu dengan bimbingan guru pembimbing 
di sekolah (mengajar ditunggui oleh GPL sekolah). Praktik mengajar 
terbimbing dilaksanakan sebanyak 4 kali. Berikut adalah jadwal praktik 
mengajar terbimbing. 
Tabel 7. Jadwal Praktik Mengajar Terbimbing 
No. Tanggal Kelas Materi Pembelajaran Guru Penilai 
1. Rabu, 
20 
September 
2017 
5 Tema  Makanan Sehat  
Sub Tem Pentingnya 
Menjaga Asupan Makanan 
Sehat 
Tsalis 
Magfiroh, 
S.Pt.SD 
2. Senin, 
25 
September 
1 Tema2 (Kegemaranku) 
Subtema 3  
Dra. Sri 
Subanu 
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2017 (GemarMenggambar) 
Pembelajaran 5 
3. Jumat, 
29 
September 
2017 
2 Tema 2 (Bermain di 
Lingkunganku) 
Subtema 2 (Bermain di 
Rumah Teman) 
Pembelajaran 6 
Suminta, 
A.MA.Pd 
4. Kamis, 
5 Oktober 
2017 
6 Mata Pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam 
Hewan dan tumbuhan langka 
FX. 
Sajiyanto, 
S.Pd 
 
2. Praktik Mengajar Mandiri 
Praktik mengajar mandiri merupakan kegiatan mengajar yang 
dilakukan oleh mahasiswa PLT dengan kemampuan mengajar secara utuh 
dan terintegrasi pada mata pelajaran tertentu dengan bimbingan guru 
pembimbing di sekolah (mengajar dengan tidak ditunggui oleh GPL sekolah). 
Praktik mengajar mandiri dilaksanakan sebanyak 4 kali. Berikut adalah jadwal 
praktik mengajar mandiri. 
Tabel 8. Jadwal Praktik Mengajar Mandiri 
No. Tanggal Kelas Materi Pembelajaran Guru Penilai 
1. Jumat, 
13 Oktober 
2017 
4 Tema 3 (Peduli Terhadap 
Makhluk Hidup) 
Subtema 3 (Keberagaman 
Makhluk Hidup Di 
Lingkunganku) 
Pembelajaran 1 
RR. Lestari 
Esti Rahayu, 
S.Pd 
2. Senin, 
23 Oktober 
2017 
3 Matematika (operasi hitung 
perkalian dan pembagian) 
Ponirah, 
A.Ma.Pd 
3. Kamis, 
26 Oktober 
2017 
4 Tema Peduli Terhadap 
Makhluk Hidup (Tema 3) 
Sub Tema Ayo Cintai 
Lingkungan (3) 
RR. Lestari 
Esti Rahayu, 
S.Pd 
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Pembelajaran ke 2 
4. Jumat, 
27 Oktober 
2017 
2 Tema tugasku sehari hari 
Subtema tugasku sehari hari 
di rumah 
Pembelajaran 2 
Suminta, 
A.MA.Pd 
 
3. Ujian Praktik Mengajar 
Kegiatan praktik mengajar di Sekolah Dasar Negeri 3 Pengasih diakhiri 
dengan ujian praktik mengajar. Ujian praktik mengajar adalah untuk mengukur 
kemampuan mahasiswa dalam mengajar. Ujian dilakukan oleh setiap 
praktikan sebanyak 2 kali, yaitu praktik mengajar untuk kelas rendah dan 
praktik mengajar untuk kelas tinggi. Berikut adalah jadwal praktik ujian 
mengajar. 
Tabel 9. Jadwal Praktik Ujian Mengajar 
No Tanggal Kelas Materi Pembelajaran Guru Penilai 
1. Kamis, 
2 November 
2017 
5 Tema 4 (sehat itu penting) 
Sub tema 2 (gangguan 
kesehatan pada organ 
peredaran darah) 
Pembelajaran 2 
Tsalis 
Magfiroh, 
S.Pt.SD 
2. Kamis, 9 
November 
2017 
2 Tema 4 (hidup bersih dan 
sehat) 
Sub tema 5 (hidup bersih dan 
sehat di rumah) 
Pembelajaran 5 
Suminta, 
A.MA.Pd 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi  
1. Analisis Hasil Pelaksanaan 
Pada kegiatan PLT/Magang III ini, mahasiswa mendapatkan 
pengalaman yang sangat berharga, baik pengalaman dalam merencanakan 
pembelajaran, menentukan metode yang akan digunakan, media 
pembelajaran, sampai melakukan penilaian. Mahasiswa dapat mengalami 
sendiri bahwa menjadi seorang guru itu tidaklah mudah. Guru tidak hanya 
cukup menguasai materi dan metode pembelajaran saja tetapi seorang guru 
harus dapat mengelola kelas dengan baik. 
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Pengelolaan kelas seringkali menimbulkan suatu permasalahan karena 
melibatkan seluruh anggota kelas yang mempunyai karakter yang berbeda-
beda. Dalam hal ini, seorang guru harus dapat mengantisipasi, memahami, 
dan menemukan solusi untuk permasalahan tersebut dengan cepat, dan tepat. 
Selain itu, diperlukan pula kedekatan antara guru dengan siswa untuk 
mengetahui karakter siswa yang berbeda-beda sehingga akan membantu guru 
dalam mengatasi masalah yang timbul pada saat pembelajaran. 
Dalam pelaksanaan PLT/Magang III ini, mahasiswa masih belum dapat 
berperan dengan baik dan sempurna dikarenakan mahasiswa masih dalam 
proses belajar. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara siswa, guru, 
teman–teman satu tim dan seluruh anggota sekolah untuk kesempurnaan dan 
kelancaran pembelajaran. 
Dengan hal itu mahasiswa telah memperoleh pengalaman yang 
berharga. Pengalaman tersebut dapat menjadi refleksi diri untuk perbaikan 
kualitas diri pada masa yang akan datang. 
 
2. Hambatan  
Kegiatan PLT/Magang III tidak terlepas dari berbagai hambatan. 
Hambatan ini muncul karena situasi lapangan tidak selalu sama dengan situasi 
pada saat pengajaran. Beberapa hambatan yang muncul dalam kegiatan PLT 
adalah sebagai berikut: 
a. Pada saat pembelajaran di kelas rendah yang siswanya sangat aktif, tidak 
jarang mereka berlari-lari di dalam kelas ketika pelajaran sedang 
berlangsung. 
b. Siswa yang kurang antusias mengikuti pelajaran terkadang justru 
mengganggu teman, sehingga suasana kelas menjadi gaduh. 
c. Kesulitan dalam mengkondisikan siswa, karena jumlah siswa di dalam kelas 
yang cukup banyak dan heterogen.  
d. Kesulitan dalam memanajemen waktu sehingga terkadang materi terlalu 
cepat selesai atau bahkan tidak selesai. 
Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 
yang dihadapai selama kegiatan PLT berlangsung antara lain: 
a. Mahasiswa menegur siswa yang bermain sendiri. Apabila siswa tetap tidak 
memperhatikan, mahasiswa memberikan pertanyaan terkait materi yang 
sedang dipelajari. Dan untuk kelas rendah membiasakan mengkondisikan 
anak dengan cara bernyanyi bersama. 
b. Menegur siswa yang ramai dan memancing siswa agar mau aktif dan 
melibatkannya dalam diskusi. 
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c. Jika konsentrasi siswa mulai teralihkan, maka mahasiswa berusaha 
mengembalikan konsentrasi siswa terhadap pelajaran misalnya dengan 
memberikan reward bagi siswa yang segera tenang.  
d. Memberikan batasan waktu untuk mengerjakan soal sehingga siswa akan 
berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan dengan segera tanpa harus 
berlama-lama dan bermain dengan temannya.  
 
3. Refleksi 
Kegiatan PLT/Magang III ini menambah pengalaman nyata yang dapat 
dijadikan pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa mengenai 
permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. 
Dengan dihadapkan secara langsung permasalahan yang sering terjadi di 
sekolah, mahasiswa akan belajar mengenai cara mengatasi permasalahan 
tersebut. Selain itu, melalui kegiatan PLT/Magang III mahasiswa memperoleh 
kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki sehingga 
dapat dijadikan sebagai bekal ketika memasuki dunia kerja yaitu menjadi guru 
di sekolah. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa kegiatan PLT/Magang III di SD 
Negeri 3 Pengasih berlangsung dengan lancar sesuai tujuan dan kebutuhan 
warga sekolah. Walaupun terdapat beberapa hambatan, akan tetapi pihak 
sekolah sangat terbuka dan banyak membimbing kami sehingga kegiatan tetap 
berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini terlihat dari respon positif dari pihak guru, 
karyawan, dan siswa. 
Manfaat yang didapatkan selama melaksanakan kegiatan PLT/Magang III 
di SD Negeri 3 Pengasih adalah tanggapan anak didik yang sangat antusias 
dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PLT yang diselenggarakan. Selain 
itu, bimbingan dan arahan dari Kepala Sekolah maupun guru-guru SD Negeri 3 
Pengasih merupakan bekal yang sangat berharga bagi kami sebelum nantinya 
kami menjadi seorang guru yang sesungguhnya.  
 
B. Saran 
 Dari pelaksanaan kegiatan PLT/Magang III yang dilakukan di SD Negeri 3 
Pengasih, penulis menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat 
dilakukan, bagi: 
1. Mahasiswa 
a. Hendaknya mempersiapkan diri dengan berbagai keterampilan yang 
sekiranya dapat menunjang dan dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi 
yang ada di lokasi PLT. 
b. Menggunakan pengalaman yang didapat selama PLT ini sebagai bekal 
mengajar yang akan datang. 
c. Menambah ilmu tentang bagaimana seharusnya mengkondisikan siswa 
sehingga suasana kelas tidak menjadi gaduh. 
d. Mahasiswa menyadari bahwa mengajar tidak hanya menyampaikan materi 
pelajaran namun juga menmbuhkan karakter pada siswa sehingga 
mengajar perlu menggunakan hati. 
e. Mencari metode dan media pembelajaran yang tepat, sehingga motivasi 
belajar siswa meningkat, siswa menjadi lebih aktif dalam proses 
pembelajaran. 
f. Lebih dapat mengontrol diri ketika menghadapi siswa yang kurang 
kooperatif saat pembelajaran berlangsung. 
g. Perlu peningkatan penguasaan materi pelajaran, sehingga dalam praktik 
mengajar dapat berjalan dengan baik. 
h. Menjaga kekompakan dalam satu tim PLT. 
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i. Mahasiswa harus dapat beradaptasi di lingkungan yang baru. 
j. Menjaga nama baik UNY di manapun berada terutama di lokasi PLT. 
k. Menjaga tali silaturahmi dengan pihak sekolah tempat PLT ketika PLT telah 
selesai 
2. Pihak sekolah 
a. Memberikan bimbingan yang lebih kepada mahasiswa karena mahasiswa 
masih dalam proses belajar dan masih kurang dalam hal pengalaman. 
b. Menindaklanjuti program yang telah dilaksanakan dengan kegiatan yang 
berkesinambungan. 
c. Fasilitas pembelajaran yang ada disekolah bisa dimanfaatkan sebaik-
baiknya sehingga motivasi belajar siswa bisa meningkat. 
3. Pihak UNY 
a. Pihak UNY hendaknya lebih mensosialisasikan bagaimana teknis 
pelaksanaan PLT yang akan dilaksanakan, apalagi bila terjadi perubahan 
aturan pelaksanaanPLT. 
b. Memberikan bekal yang matang bagi mahasiswa sebelum diterjunkan 
langsung ke lokasiPLT. 
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Keterangan 
A : Ruang Tamu 
B : Ruang Kepala Sekolah 
C : Ruang BK 
D : Ruang Guru 
E : Ruang TU 
F : Ruang Penyimpanan Alat Olah Raga 
G : Ruang Penyimpanan Alat Drumband 
H : Ruang Kelas 6 
I : Ruang Komputer ICT EQEP 
J : Ruang Karawitan 
K : Ruang Kelas 5 
L : Ruang Kelas 4 
M : Ruang Kelas 3 
Lampiran 2. Bagan Struktur Organisasi Sekolah 
 
KEPALA SEKOLAH 
SUWAJI, S.Pd. 
 
KEP. DESA/ 
KEP.KELURAHAN 
 
K O M I T E 
 
N : Ruang Komputer 
O : UKS 
P : Ruang Kelas 2 
Q : Ruang Kelas 1 
R : Mushola 
S : Kantin/ Koperasi Siswa 
T : Perpustakaan 
U : WC Siswa 
V : WC Guru 
W : Gudang 
X : Dapur 
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Keterangan : 
Garis Koordinasi 
Garis Komand
GURU KELAS 6 
FX SAJIYANTO, S.Pd. 
 
GURU KELAS 5 
TSALIS M.,S.Pt. 
 
GURU KELAS 4 
RR. LESTARI E. R., S.Pd.SD 
 
GURU KELAS 3 
PONIRAH, A.Ma.Pd. 
 
GURU KELAS 2 
SUMINTA, A.Ma..Pd. 
 
GURU KELAS 1 
Drs. SRI SUBANU 
 
GURU PEND.  
AGAMAISLAM 
KASAN, S.Pd.I 
 
PENJAGA SEKOLAH 
EDI NUR SANTOSA 
 
PESURUH 
SAMTO 
 
GURU PPKn 
DWI ASTUTI, S.Pd. 
 
GURU KELAS 1 
SUWAJI,S.Pd. 
 
GURU PEND.  
AGAMA KATHOLIK 
BENYAMIN BEREK 
 
GURU PEND.  
AGAMA KRISTEN 
SUTARI, A.Ma. 
 
GURU PENJAS 
ORKES 
CH LASTINA, S.Pd.Jas. 
 
PUSTAKAWAN 
DWI ASTUTI,S.Pd. 
 
PEG. TATA USAHA 
SURYANING WR,A.Md. 
 
MASYARAKAT SEKITAR 
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Lampiran 3. Data Pendidik dan Staff  Sekolah 
 
No Nama NIP Jabatan Golongan 
1 
Suwaji, S.Pd. 19571121 197803 1 
007 
Kepsek Pembina, 
IV/a 
2 
Dra. Sri Subanu 19590815 197912 2 
009 
Guru Kelas I Pembina, 
IV/a 
3 
Suminta,S.Pd.SD 19600826 198012 1 
003 
Guru Kelas II Pembina, 
IV/a 
4 
Ponirah, 
A.Ma.Pd 
19710411 199606 2 
001 
Guru Kelas III  Pembina, 
IV/a 
5 
RR. Lestari Esti 
Rahayu, S.Pd 
19700927 200501 2 
004 
Guru Kelas IV Pembina, 
IV/a 
6 
Tsalis 
Maghfiroh,S.Pt 
- 
Guru Kelas V 
- 
7 
F.X. Sajiyanto, 
S.Pd 
19690212 199703 1 
006 
Guru Kelas VI Pembina, 
IV/a 
8 Dwi Astuti, S.Pd - Guru PKn - 
9 
Kasan, S.Pd.I 19651227 198603 1 
007 
Guru PAI Pembina, 
IV/a 
10 
Sutari, A.Ma. 
19630524 200003 2 
001 
Guru Pend. Agama 
Kristen 
Penata 
Muda Tk 
I, III/b 
11 
CH. Lastinah, 
S.Pd. Jas 
19641105 198403 2 
004 
Penjasorkes Pembina,  
IV/a 
12 
Benyamin Berek 
- 
Guru Pend. Agama 
Katolik 
- 
13 
Suryaning Wisnu 
Ratri, A. Md 
- 
Operator/ admin 
- 
14 
Samto 19670201 199012 1 
001 
Pesuruh 
II/a 
15 Parijo - Penjaga Sekolah - 
16 
Edi Nur Santosa 
- 
Petugas pelayanan 
khusus 
- 
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Lampiran 4. Data Siswa SD Negeri 3 Pengasih 
 
KELAS 1 
NO 
NISN NAMA SISWA L/P 
URUT INDUK 
1 2324 0098015237 FIRMAN ALIF ARDIANSYAH L 
2 2346 
 
AFRIZA MATUL ARDIAN P 
3 2347 
 
AISYAH AMELIA ASTRILITA P 
4 2348 
 
ANDARA PUTRI OCTAVINAYA P 
5 2349 
 
ANNISA GANES YOSI AURERA P 
6 2350 
 
ARFIZA FATUL ARFIAN L 
7 2351 
 
ASYIFA NADIA NARISWARI P 
8 2352 
 
CEYSA AQSITA SARI P 
9 2353 
 
DEVANO DWI RANGGA L 
10 2354 
 
DINDA SAFIRA P 
11 2355 
 
DWI AGUNG PRASETYA L 
12 2356 
 
ERLITA AYU BINTARI P 
13 2357 
 
FAAIZA PUNIE PAMBUDI P 
14 2358 
 
FANELA DWI ANJANI P 
15 2359 
 
FIANTIKA INDAH MINARTI P 
16 2360 
 
FITRA JAKA RAMADHAN L 
17 2361 
 
GABRIELLE GOLDY AYU CANDRA P 
18 2362 
 
GAMAWAN SINDU AJI L 
19 2363 
 
HIZKIA ADONAY KENZI L 
20 2364 
 
IBRAHIM AHFANDI L 
21 2365 
 
NUR SA'IDAH AYU DYA P 
22 2366 
 
NURKHOLIS L 
23 2367 
 
NURWENDAH GALUH 
INDRASWURI 
P 
24 2368 
 
PANDU RAMADHAN L 
25 2369 
 
RAAFI RIZEKIA ALLANO L 
26 2370 
 
RACHEZYA NAJWA NADIRA P 
27 2371 
 
RANIA TAHIRA NANDA PUTRI P 
28 2372 
 
SHALLIA MUKTIA ARRAYA P 
29 2373 
 
YUNISA NAUFAH LESTARI P 
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KELAS 2 
N0 
NISN NAMA SISWA L/P 
URUT INDUK 
1 2311  0082842737 RESTU KURNIAWAN L 
2 2316   ABDUR ROZZAQ L 
3 
2317 
  
ADITYA WAHYU AKBAR SENO 
PUTRO L 
4 2318   AFRISA MULIA ARRAYA P 
5 2319   AWI MAILANO L 
6 2320   BRIOHANA SIKARINJANI P 
7 2321   CANTIKA MEYLA SANIE P 
8 2322   DYAH ANINDRA SAPUTRI P 
9 2323   FAIRUS RAAFID L 
10 2324   FIRMAN ALIF ARDIANSYAH L 
11 2325   GALANG BINTANG RAMADHAN L 
12 2326   HANIIFAH USWATUN KHASANAH P 
13 2327   KARTIKA CAHYANINGTYAS P 
14 2328   MEISYA ANISA KARUNI P 
15 2329   MIMAYTIA GITA APSARI P 
16 2330   NAFI LUTHFIANA NAFIS L 
17 2331 
 
NAZRIEL IZZA SHAPUTRA L 
18 2332   PRADIPTA AKMAL AQILLA L 
19 2333   RAFI AHMAD KHOIRUDIN L 
20 2334   REIZMITA AULIA NURANI P 
21 2335   RIDHO MUHAMMAD ROKHIM L 
22 2336   ROHAANAH MUFIDAH P 
23 2337   ROHMAD PUTRA SYURA L 
24 2338   ROHMAN PANJAR MUKTI L 
25 2339   SEPTIANA SEKAR NUGRAHENI P 
26 2340   VANI AYUDYA GAYATRI P 
27 2341   WILDA KHALIFATUN SABILA P 
28 2342   YUANITA KHARISMA PUTRI P 
29 2343   ZULFAN FERDYAN NOOR RAHMAN L 
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KELAS 3 
N0 
NISN NAMA SISWA L/P 
URUT INDUK 
1 2274 0078778758 NAUFAL AKHMAD ZAKI L 
2 2288 0074815955  IDHA WULANDARI P 
3 2289  0089744992 DJANGGAN PURBO DJATI L 
4 2290 0089912452  NADHIL AUFA RADIFAN L 
5 2291  0082400522 SANTI MAULIDINA LESTARI P 
6 2292 0086417905  
MAULIDA BARETHA 
SURYANINGTYAS P 
7 2293  0084161905 SHAFA RAIHANDIKA AJI L 
8 2294 0086854445  ARJUNA MAHESWARA L 
9 2295 0084812313  MUHAMMAD AFIF DANISHA REFAUT L 
10 2296 0088702713  MELANI CHANTIKA PRATIWI P 
11 2297  0087618082 ANIS EKA PRATIWI P 
12 2298 0086707143  GIZELA CYNTA LAURA P 
13 2299 0084842830  WENI NUR WIDAYANTI P 
14 2300  0082211009 ALFARIDHO JUNIAR IKHSANA L 
15 2301  0089355519 MUHAMMAD ALIF MAGHROBI L 
16 2303 0088497652 BINTAN EVAN JULIO SAPUTRA L 
17 2304  0087092743 ATIKAH DWI WINDARTI P 
18 2305  0081333397 KHUSNA NURUL AULIA P 
19 2306 0085925993  NUUFUS AHMAD ROYAN L 
20 2307  0081064983 ZULAEKHA NURUL KHOLIFAH P 
21 2308  0085908156 YUSUF ALI FIRMANSYAH L 
22 2309 0084821578  NAIYIRA DHAWY ALYANINGTYAS P 
23 2310  0086201087 AGUSTIN DWI CAHYANI P 
24 2312 0087156848  ZAINAH AFI RAMADHANI P 
25 2313  0081186040 ERIYCA RIYA RAMADHANI P 
26 2314 0085608997  REVY KEYLA CENDY P 
27 2315  0089439686 FAHRO ALHABSY L 
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KELAS 4 
N0 
NISN NAMA SISWA L/P 
URUT INDUK 
1 2233 0061306717 Rafi Malta Yuhandoko L 
2 2258 0073514063 GALANG REYNANDO L 
3 2259 0073468144 VALENTINA DEWI ANJANI P 
4 2260 0071370745 NAUFAL SHABRI PRATAMA L 
5 2261 0072940594 FAREL ARYA PRATAMA L 
6 2262 0079039088 MUHAMMAD FARHAN PANGESTU L 
7 2263 0078814693 MUHAMMAD RISQI APRIYANTO L 
8 2264 0075219011 RASYA DHIYA AFNAN L 
9 2265 0073074269 MEISYA ZAHRA SETIAWAN PUTRI P 
10 2266 0072899184 FAKHRUL IKHWAN FAUZI L 
11 2267 0074960784 ARWA KAMILIYA P 
12 2268 0078277393 SONY ADI PRAMUDYA L 
13 2269 0073941456 PUGUH SURYA PRASTAWA L 
14 2271 0075803468 VARENDA LESTYANTO L 
15 2272 0076060785 NIKEN ANDYA PRASASTI P 
16 2273 0071594353 ALIKA AYU RANJANI P 
17 2275 0079228523 NAUFAL AKHMAD ZEIN L 
18 2276 0077562003 BINTANG ADELINA RIDWAN P 
19 2277 0072402467 WIDIE EKA DAHLIANA P 
20 2278 0075161593 NISFU HISYAM PAMBUDI L 
21 2279 0074070094 KHOLID WIRA YUDHA L 
22 2280 0076019542 KALISTA NUR CAHYA P 
23 2281 0076421265 
RAIHAN AZZAHRA PUSPADEWI 
WANDHANSARI P 
24 2282 0078393715 DANANG HADI PRABOWO L 
25 2283 0073141164 CHAILILA RONA NAFRISKA P 
26 2284 0078123296 ROFIQ FANDY ISMANTO L 
27 2285 0076612076 ANINDYA SALMA AYU HAFIZAH P 
28 2344   FADLURAHMAN ISMAIL L 
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KELAS 5 
NO 
NISN NAMA SISWA 
URUT INDUK 
1 2227 0065816377 MUHAMMAD NUR AZIZ 
2 2228 0062318333 HASBI TRI N. 
3 2229 0069372607 AZIMATUN SYAHLA F. D. 
4 2230 0067088920 FIRMAN ADIYADMAJA 
5 2232 0064636715 VANIA SHAVIRA M. 
6 2234 0069531922 UUN ANOM M. 
7 2235 0068728001 ELISABETH ANGGITA PANGESTUTI 
8 2237 0068779926 M. SHOLEHUDIN 
9 2238 0062362025 ADILLAH AHMIDATUL IZZATI 
10 2240 0067944254 IKHZAN PRADANA PUTRA 
11 2241 0065711578 MENTARI SEFFILDA SANI 
12 2242 0069289939 MUSTOFA AZHAR JIBRAN 
13 2243 0061400698 AZIZ KURNIAWAN 
14 2244 0061315843 AHNAT ALFIAN RACHMAN 
15 2245 0068942251 LAILATUS I.  
16 2246 0066831562 MISWA OKTA RAMA DEWA 
17 2248 0069552888 PUTRI NASYA ALIVIA 
18 2249 0061334571 FARHAN IKHWAN F. 
19 2250 0069159149 ALIFAH ZAHRA SETYAHADI 
20 2251 0131402382 KAISAR JUAN SIGIT 
21 2252 0063408290 DESTU RIFA PATRANDWI 
22 2253 0077856257 VANYA KEYSA R. 
 
23 2254 0073732410 INDINA LAKSITA DEWI 
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24 2257 0073703880 RAHARDIAN NURFALAH 
 
25 2287 0071241535 NIRAYNDRA SARI F. J. 
 
26 2345 
 
M. ABIZAM ANZA 
 
27 
  
REVA SYAVINA 
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KELAS 6 
N0 
NISN NAMA SISWA L/P 
URUT INDUK 
1 2180 0044893932 BEKTI DWI RAMADHAN L 
2 2176 0044893554 GARINDRA FAJAR EKA HARTANTA L 
3 2197 
0048905305 
JAUHAR ROSSANA SALMANANDA 
KUSAERI 
P 
4 2198 0055729381 SHADA ARFA MAULANA L 
5 2199 0059127403 NOOR AINI AMBARWATI P 
6 2200 0053412971 NASTITI AMBARWATI P 
7 2201 0058948172 KIUHUANA ILLIYASA L 
8 2202 0054738069 NAUFAL WIRA YUDHA L 
9 2203 0054545818 ARIF TRI WINANTA L 
10 2204 0051249470 JALU WASKITO AJI L 
11 2205 0051050686 RADHITA MILATI P 
12 2206 0056799387 RIKI MAULANA L 
13 2207 0052069944 NURAENI AMALINA P 
14 2208 0052042994 AL FARAZI ZACKY FARSYAH L 
15 2209 0055767958 AURA NATASYA ZELIYANTI P 
16 2210 0057393466 MICHAEL UCOK HASIBUAN L 
17 2211 0054264887 BELLA SEPTIA NURCAHYANI P 
18 2212 0051232888 ARIEL BIMA SYAHPUTRA L 
19 2213 0059632511 FAJAR DWI HARDIANSYAH L 
20 2214 0059433035 MUHAMMAD FAJAR KURNIAWAN L 
21 2215 0052250197 FITRI ALIFAH NURAINI P 
22 2216 0051879345 GANISH DINARING WILUJENG P 
23 2217 0053674416 ZUHDI ALIM PRAKOSO L 
24 2218 0069363014 NASYWA MONICA ARDIYANTI P 
25 2219 0062795805 GALANTA PRIATAMA L 
26 2220 0069609203 ANNISA NUR SALSABILLA P 
27 2221 0063801718 FAJAR SASMITA FRIADY PUTRA L 
28 2222 
0067916520 
AFRIDA VIRGIANA FEBITA 
NINGRUM 
P 
29 2223 0066083746 RENDY ARDIYANTA L 
30 2224 0062505890 ASTRI RIANISA HASTUTI P 
31 2255 0055769467 LALUNA AULIA AGASI P 
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Lampiran 5. Jadwal Pelajaran SD Negeri3 Pengasih 
 
JADWAL PELAJARAN 
SEKOLAH DASAR NEGERI 3 PENGSIH 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
KL 
Jam 
ke 
WAKTU SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 
 
 
 
 
 
 
 
 07.00 – 07.15 Literasi Literasi Literasi Literasi Literasi 
1 07.15 – 07.50  Upacara Penjasorkes Tematik Tematik Senam 
2 07.50 – 08.25 Tematik Penjasorkes Tematik Tematik P. Agama 
3 08.25 – 09.00 Tematik P. Agama Tematik Tematik P. Agama 
4 09.00 – 09.35 Tematik P.Agama Tematik Tematik Penjasorkes 
 09.35 – 09.50 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat 
5 09.50 – 10.25  Tematik Tematik Tematik Tematik Penjasorkes 
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 I  
 
6 10.25 – 11.00 Tematik Tematik Tematik Tematik B. Jawa 
7 11.00 – 11.35 B.Jawa Tematik Tematik Tematik Pen.Terset(PT
) 
 11.35 – 12.25  Isoma  Isoma  Isoma  Isoma Isoma 
8 12.25 – 13.00 Pen.Terset(PT) Pen.Terset(PT) Pen.Terset(PT
) 
Pen.Terset(PT
) 
Eskul 
9  13.00 - 13.35 Eskul Eskul Eskul Eskul Eskul 
 13.35 – 13.50 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat 
10 13.50 – 14.25 Eskul Eskul Eskul Eskul  
11 14.25 – 15.00 Eskul Eskul Eskul Eskul  
KL 
Jam 
ke 
WAKTU SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 
 
 
 
 07.00 – 07.15 Literasi Literasi Literasi Literasi Literasi 
1 07.15 – 07.50  Upacara P. Agama Tematik Penjasorkes Senam 
2 07.50 – 08.25 Tematik P. Agama Tematik Penjasorkes Tematik 
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I I 
 
3 08.25 – 09.00 Tematik Penjasorkes Tematik P. Agama Tematik 
4 09.00 – 09.35 Tematik Penjasorkes Tematik P. Agama Tematik 
 09.35 – 09.50 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat 
5 09.50 – 10.25  Tematik B. Jawa Tematik Tematik Tematik 
6 10.25 – 11.00 Tematik B. Jawa Tematik Tematik Tematik 
7 11.00 – 11.35 Tematik Tematik Tematik Tematik Pen.Terset(PT
) 
 11.35 – 12.25 Isoma Isoma Isoma Isoma Isoma 
8 12.25 – 13.00 Pen.Terset(PT) Pen.Terset(PT) Pen.Terset(PT
) 
Pen.Terset(PT
) 
Eskul 
9  13.00 -  13.35 Eskul Eskul Eskul Eskul Eskul 
 13.35 – 13.50 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat 
10 13.50 – 14.25 Eskul Eskul Eskul Eskul  
11 14.25 – 15.00 Eskul Eskul Eskul Eskul  
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KL 
Jam 
ke 
WAKTU SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 
 
 
 
 
 
 
 
III 
 07.00 – 07.15 Literasi Literasi Literasi Literasi Literasi 
1 07.15 – 07.50  Upacara Matematika P Agama Matematika Senam 
2 07.50 – 08.25 Matematika Matematika P Agama Matematika Penjasorkes 
3 08.25 – 09.00 Matematika B.Indonesia B. Jawa Penjasorkes Penjasorkes 
4 09.00 – 09.35 P. Agama B.Indonesia B. Jawa Penjasorkes B.Indonesia 
 09.35 – 09.50 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat 
5 09.50 – 10.25  P. Agama IPS IPA SBK B.Indonesia 
6 10.25 – 11.00 B.Indonesia IPS IPA SBK PKn 
7 11.00 – 11.35 B.Indonesia PKn IPA SBK Pen.Terset(PT
) 
 11.35 – 12.25 Isoma Isoma Isoma Isoma Isoma 
8 12.25 – 13.00 Pen.Terset(PT) Pen.Terset(PT) Pen.Terset(PT
) 
Pen.Terset(PT
) 
Eskul 
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9  13.00 -  13.35 Eskul Eskul Eskul Eskul Eskul 
 13.35 – 13.50 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat 
10 13.50 – 14.25 Eskul Eskul Eskul Eskul  
11 14.25 – 15.00 Eskul Eskul Eskul Eskul  
KL 
Jam 
ke 
WAKTU  SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 07.00 – 07.15 Literasi Literasi Literasi Literasi Literasi 
1 07.15 – 07.50  Upacara Matematika Matematika P Agama Senam 
2 07.50 – 08.25 Penjasorkes Matematika Matematika P Agama B.Jawa 
3 08.25 – 09.00 Penjasorkes Tematik Tematik Matematika Tematik 
4 09.00 – 09.35 Penjasorkes Tematik Tematik Matematika Tematik 
 09.35 – 09.50 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat 
5 09.50 – 10.25  Penjasorkes Tematik Tematik Tematik Tematik 
6 10.25 – 11.00 P Agama Tematik Tematik Tematik Tematik 
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7 11.00 – 11.35 P Agama Tematik Tematik Tematik Tematik 
 11.35 – 12.25 Isoma Isoma Isoma Isoma Isoma 
8 12.25 – 13.00 B.Jawa Tematik Tematik Tematik Tematik 
9  13.00 -  13.35 Pen.Terset(PT) Pen.Terset(PT) Pen.Terset(PT
) 
Eskul Eskul 
 13.35 – 13.50 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat 
10 13.50 – 14.25 Eskul Eskul Eskul Eskul Eskul 
11 14.25 – 15.00 Eskul Eskul Eskul Eskul Eskul 
KL 
Jam 
ke 
WAKTU SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 
 
 
 
 
 07.00 – 07.15 Literasi Literasi Literasi Literasi Literasi 
1 07.15 – 07.50  Upacara Tematik Penjasorkes Matematika Senam 
2 07.50 – 08.25 P Agama Tematik Penjasorkes Matematika Matematika 
3 08.25 – 09.00 P Agama Tematik Tematik Tematik Matematika 
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V 
 
 
 
 
 
4 09.00 – 09.35 Matematika Tematik Tematik Tematik Tematik 
 09.35 – 09.50 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat 
5 09.50 – 10.25  Matematika Penjasorkes Tematik Tematik Tematik 
6 10.25 – 11.00 Tematik Penjasorkes Tematik Tematik Tematik 
7 11.00 – 11.35 Tematik B.Jawa Tematik P Agama Tematik 
 11.35 – 12.25 Isoma Isoma Isoma Isoma Isoma 
8 12.25 – 13.00 Tematik B.Jawa Tematik P Agama Tematik 
9  13.00 -  13.35 Pen.Terset(PT) Pen.Terset(PT) Pen.Terset(PT
) 
Eskul Eskul 
 13.35 – 13.50 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat 
10 13.50 – 14.25 Eskul Eskul Eskul Eskul Eskul 
11 14.25 – 15.00 Eskul Eskul Eskul Eskul Eskul 
KL 
Jam 
ke 
WAKTU SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 
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VI 
 07.00 – 07.15 Literasi Literasi Literasi Literasi Literasi 
1 07.15 – 07.50  Upacara IPA B.Jawa Matematika Senam 
2 07.50 – 08.25 Matematika IPA B.Jawa Matematika Matematika 
3 08.25 – 09.00 Matematika B.Indonesia Penjasorkes Matematika Matematika 
4 09.00 – 09.35 B.Indonesia B.Indonesia Penjasorkes IPA PKn 
 09.35 – 09.50 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat 
5 09.50 – 10.25  B.Indonesia S B K Penjasorkes IPA PKn 
6 10.25 – 11.00 I P S S B K Penjasorkes B.Indonesia P.Agama 
7 11.00 – 11.35 I P S P. Agama S B K  B.Indonesia P.Agama 
 11.35 – 12.25 Isoma Isoma Isoma Isoma Isoma 
8 12.25 – 13.00 I P S P. Agama S B K Pen.Terset(PT
) 
TBTQ 
9 13.00  -  13.35 Pen.Terset(PT) Pen.Terset(PT) Pen.Terset(PT
) 
Pen.Terset(PT
) 
Pen.Terset(PT
) 
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 13.35 – 13.50 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat 
10 13.50 – 14.25 Eskul Eskul Eskul Eskul Eskul 
11 14.25 – 15.00 Eskul Eskul Eskul Eskul Eskul 
Keterangan :  1. Literasi tiap hari sebelum pelajaran : 15 menit 
                       2. Istirahat tiap hari 2 kali @ 15 menit (Peraturan Kadikpora No: 112.2017 Bab IV Pasal IV) 
                       3. Isoma : Istirahat siang Sholat dan makan : 50 men
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Lampiran 6. Jadwal Mengajar Terbimbing dan Mandiri 
JADWAL PLT TERBIMBING 
Nama Mahasiswa 
Hari/Tanggal Kelas 
Pelaksanaan  
Annafi’atul Hikmah  
(14108241091) 
Rabu, 20 September 2017 1 
Senin, 25 September 2017 2 
Selasa, 03 Oktober 2017 3 
Senin, 16 Oktober 2017 6 
Naomi Roswa Annisa 
(14108241092) 
Rabu, 20 September 2017 2 
Jumat, 22 September 2017 6 
Kamis, 28 September 2017 1 
Senin, 02 Oktober 2017 1 
Ria Ambarsari (14108244034) Rabu, 20 September 2017 3 
Senin, 25 September 2017 3 
Kamis, 28 September 2017 4 
Senin, 02 Oktober 2017 5 
Awalia Febby Ananta Dewi 
(14108244044) 
Selasa, 26 September 2017 4 
Kamis, 28 September 2017 5 
Selasa, 03 Oktober 2017 6 
Senin, 16 Oktober 2017 3 
Efan Frida Perdana 
(14108244046) 
Rabu, 20 September 2017 4 
Senin, 25 September 2017 5 
Kamis,28 September 2017 6 
Senin, 02 Oktober 2017 3 
Wahyu Dwi Prasetyo 
(14108244058) 
Rabu, 20 September 2017 5 
Senin, 25 September 2017 1 
Selasa, 26 September 2017 6 
Jumat, 29 September 2017 2 
Gina Sstha Yuwati 
(14108244067) 
Jumat, 22 September 2017 4 
Rabu, 27 September 2017 1 
Jumat, 29 September 2017 6 
Senin, 02 Oktober 2017 2 
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Jadwal Mengajar Mandiri 
Nama Mahasiswa Hari/tanggal Kelas  
Pelaksanaan  
Annafi’atul Hikmah  
(14108241091) 
Jumat, 27  Oktober 2017 4 
Selasa, 24 Oktober 2017 2 
Jumat, 20  Oktober 2017 5 
Rabu, 18 Oktober 2017 4 
Naomi Roswa Annisa 
(14108241092) 
Rabu, 04  Oktober 2017 4 
Jumat,13  Oktober 2017 5 
Jumat, 20  Oktober 2017 4 
Selasa, 24  Oktober 2017 3 
Ria Ambarsari (14108244034) Kamis, 05  Oktober 2017 5 
Jumat, 13  Oktober 2017 2 
Rabu, 18  Oktober 2017 2 
Jumat, 27  Oktober 2017 1 
Awalia Febby Ananta Dewi 
(14108244044) 
Rabu, 18  Oktober 2017 3 
Senin, 23  Oktober 2017 2 
Rabu, 25  Oktober 2017 1 
Jumat, 27  Oktober 2017 5 
Efan Frida Perdana 
(14108244046) 
Rabu, 04  Oktober 2017 1 
Senin, 16  Oktober 2017 5 
Kamis, 19  Oktober 2017 1 
Senin, 24 Oktober 2017 2 
Wahyu Dwi Prasetyo 
(14108244058) 
Jumat, 13 Oktober 2017 4 
Senin, 16 Oktober 2017 2 
Senin, 23 Oktober 2017 3 
Kamis, 26 Oktober 2017 4 
Gina Sstha Yuwati 
(14108244067) 
Rabu, 04 Oktober 2017 3 
Senin, 16 Oktober 2017 1 
Rabu, 25 Oktober 2017 5 
Selasa, 24 Oktober 2017 4 
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Lampiran 7. Jadwal Ujian Mengajar 
JADWAL UJIAN PLT  
 
Nama Mahasiswa Hari/Tanggal Mata Pelajaran Kelas 
Annafi’atul Hikmah  
(14108241091) 
Kamis, 02 November 
2017 
Tematik 1 
Kamis, 09 November 
2017 
Tematik 5 
Naomi Roswa 
Annisa 
(14108241092) 
Kamis, 02 November 
2017 
Tematik 6 
Kamis, 09 November 
2017 
Tematik 1 
Ria Ambarsari 
(14108244034) 
Kamis, 02 November 
2017 
Tematik 2 
Kamis, 09 November 
2017 
Tematik 4 
Awalia Febby 
Ananta Dewi 
(14108244044) 
Kamis, 02 November 
2017 
Tematik 4 
Kamis, 09 November 
2017 
Tematik 3 
Efan Frida Perdana 
(14108244046) 
Kamis, 02 November 
2017 
Tematik 3 
Kamis, 09 November 
2017 
Tematik 4 
Wahyu Dwi 
Prasetyo 
(14108244058) 
Kamis, 02 November 
2017 
Tematik 5 
Kamis, 09 November 
2017 
Tematik 2 
Gina Sstha Yuwati 
(14108244067) 
Kamis, 02 November 
2017 
Tematik 6 
Kamis, 09 November 
2017 
Tematik 3 
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Lampiran 8. Rencana Pelaksanaan dan Pembelajaran 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
 
 
 
 
 
Disusunoleh: 
Wahyu Dwi Prasetyo (14108244058) 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2017 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan pendidikan  :  SD Negeri 3 Pengasih  
Kelas / semester  :  V/ I 
Tema    :  Makanan Sehat  
Sub Tema  :  Pentingnya Menjaga Asupan Makanan Sehat 
Pembelajaran  : 3 (tiga) dan 4 (empat) 
Alokasi waktu  :  1 X Pertemuan (6 X 35 Menit) 
 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya serta cinta tanah air. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, dan mencoba 
menanyaberdasarkan  rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya,dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di 
sekolah dan tempat bermain. 
4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 
mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, 
sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkanperilaku 
anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
PPKn 
Kompetensi Dasar : 
1.3 Mensyukuri keberagaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika  
2.3 Bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam 
konteks Bhineka Tunggal Ika  
3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat  
4.3 Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya 
masyarakat 
 
Indikator : 
3.3.1 Memahami keberagaman sosial budaya di lingkungan sekitar 
3.3.2 Menjelaskan pentingnya keberagaman sosial budaya di lingkungan 
sekitar 
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3.3.3 Menyebutkan manfaat keberagaman sosial budaya di lingkungan sekitar 
4.3.1 Melakukan kerja sama dalam kelompok 
  
Bahasa Indonesia 
Kompetensi Dasar : 
4.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak 
atau elektronik 
4.3 Memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari 
media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visua 
Indikator : 
3.4.1 Memahami informasi dalam iklan produk 
4.3.1 Membuat rancangan iklan produk di media cetak 
4.3.2 Membuat naskah iklan masyarakat di media elektronik 
4.3.3 mempraktekkan iklan masyarakat dari media cetak atau elektronik 
dengan bantuan lisan, tulis, dan visua 
 
IPS 
Kompetensi Dasar : 
3.2 Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan  dan 
pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi 
masyar\akat Indonesia  
4.2 Menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan  dan 
pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi 
masyarakat Indonesia 
 
Indikator : 
3.2.1 Menjelaskan interaksi manusia dalam upaya pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia 
3.2.2 Menyebutkan perilaku yang mendukung dan tidak mendukung 
pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 
3.2.3 Menyebutkan manfaat dari pembangunan social budaya bagi 
masyarakat 
4.2.1 Membuat laporan analisa hubungan antara keberagaman masyarakat 
terhadap perkembangan sosial budaya 
 
C. Tujuan Pembelajaran  
1. Dengan menggali informasi dari bacaan, siswa mengidentifikasi 
pembangunan sosial budaya di Indonesia.  
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2. Dengan melakukan kegiatan dalam kelompok, siswa menyebutkan realitas 
Bhineka Tunggal Ika dan melakukan praktik diskusi tentang pentingnya nilai 
kebersamaan dalam keanekaragaman. 
3. Dengan bekerja sama dalam kelompok untuk merancang iklan elektronik, 
siswa menjelaskan dan mendemonstrasikan keunggulan produk/jasa dari 
iklan.  
4. Dengan mencermati informasi dari artikel dan membuat gambar yang 
menceritakan beragam aktivitas, siswa menyebutkan realitas Bhineka 
Tunggal Ika dan mempraktikkan diskusi tentang pentingnya nilai 
kebersamaan.  
5. Dengan berdiskusi dalam kelompok, siswa mengidentifikasikan manfaat 
keragaman dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia.  
6. Dengan membuat naskah iklan layanan masyarakat, siswa merancang iklan 
elektronik dan mendemonstrasikannya. 
 
D. Materi Pembelajaran  
• Keberagaman social budaya 
• Iklan masyarakat di media cetak atau elektronik 
• Pembangunan social budaya 
 
E. Metode Pembelajaran 
1.  Metode  : Tanya jawab, diskusi, project based learning 
2.  Pendekatan  : Saintifik 
 
F. Media, Alat dan sumber bahan 
1. Media :  
• Gambar keberagaman sosial budaya 
• Gambar pembangunan sosial budaya 
2. Alat : LCD, laptop 
3. Sumber Bahan  
- Buku Siswa Tema 3, Pembelajaran 3 hal 95 – 99Kemendikbud RI 2017 
- Buku Guru Tema 3, Pembelajaran 3 hal 111 – 115 Kemendikbud RI 2017 
 
G. Langkah – langkah Pembelajaran  
Kegiatan  Deskripsi Kegiatan  Alokasi 
Waktu  
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Pendahuluan  1. Siswa dan guru berdoa bersama dipimpin oleh ketua 
kelas 
2. Guru menanyakan kehadiran siswa  
3. Guru melakukan appersepsi dengan mengaitkan materi 
dengan pembelajaran sebelumnya 
4. Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat 
dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan 
5. Guru menjelaskan apa kegiatan yang akan mereka 
lakukan hari ini dan apa tujuan yang akan dicapai dari 
kegiatan tersbut dengan bahasa yang sederhana dan 
dapat dipahami oleh siswa 
10 menit 
Kegiatan Inti  Pembelajaran 3 : 
1. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai 
keberagaman social budaya masyarakat 
2. Siswa dan guru berdiskusi tentang keberagaman social 
budaya masyarakat 
3. Siswa membaca teks bacaan dalam buku siswa 
kemudian menggarisbawahi informasi penting dalam teks 
bacaan 
4.  
5. Siswa berkelompok dengan anggota 4-6 orang 
6. Guru membagikan LKS kepada masing-masing 
kelompok 
7. Siswa dalam kelompok berdiskusi mengerjakan LKS, 
guru berkeliling mendampingi siswa berdiskusi 
8. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 
9. Guru membagikan gambar kepada masing-masing 
kelompok 
10. Siswa dalam kelompok membuat rancangan iklan di 
media cetak 
11. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 
pekerjaannya 
12. Guru memberi penguatan kepada siswa  
 
Pembelajaran 4 : 
1. Guru membacakan teks  percakapan pada buku siswa 
2. Siswa dan guru berdiskusi tentang manfaat 
keberagaman masyarakat 
175 menit  
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3. Siswa membaca teks bacaan kemudian menggali 
informasi penting dalam bacaan 
4. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai 
pembangunan social budaya diindonesia 
5. Guru membagikan LKS kepada masing –masing 
kelompok untuk melakukan studi kasus pada contoh 
manfaat keberagaman dalam pembangunan social 
budaya diindonesia 
6. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan 
LKS 
7. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 
8. Siswa membuat naskah iklan masyarakat di media 
elektronik tentang manfaat keberagaman dalam 
pembangunan social budaya diindonesia 
9. Kelompok memeragakan iklan yang telah dibuatnya 
didepan kelas 
Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran 
yang telah dilaksanakan  
2. Siswa dengan bimbingan guru membuat rangkuman 
3. Siswa melaksanakan evaluasi  
4. Guru menyampaikan pesan moral yang terkandung 
dalam pembelajaran  
5. Guru melakukan tindak lanjut dengan memberikan PR 
6. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa 
bersama  
25 menit 
 
H. PENILAIAN 
1. Prosedur Penilaian 
a. Penilain Proses 
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan 
pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir 
(terlampir). 
b. Penilaian Hasil Belajar 
Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis. 
(terlampir) 
 
2. Instrumen Penilaian 
a. Penilaian Proses 
1) Penilaian Sikap 
2) Penilaian Kinerja 
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3) Penilaian Produk 
 
b. Penilaian Hasil Belajar 
       Tes Tertulis 
 
Mengetahui  
Guru Pamong 
 
 
Tsalis Maghfiroh, S.Pt., S.Pd. 
Yogyakarta, 18 September 2017 
Mahasiswa 
 
 
Wahyu Dwi Prasetyo 
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Lampiran 1 
Penilaian Proses 
  
1. Penilaian Sikap 
 Penilaian Sikap dalam Menyelesaikan Tugas Kelompok (diskusi) 
No Nama 
Aspek 
Kerja Sama 
BT MT MB MK 
1 Muhammad Nur Azis     
2 Hasbi Tri Nugroho     
3 Azimatun Syahla Fii D.     
4 Firman Adiyadmaja     
5  Vania Shavira Marizka     
6 Uun Anom Miyarta     
7 Elisabeth Anggita P.     
8 Muhammad Sholehudin     
9 Adillah Ahmidatul Izzati     
10 Ikhzan Pradana Putra     
11 Mentari Seffilda Sani     
12 Mustafa Azhar Jibran     
13 Azis Kurniawan     
14 Ahnaf Alfian Rachman     
15 Lailatus Isti`anah     
16 Miswa Okta Rama D.     
17 Putri Nasya Alifia     
18 Farhan Ikhwan Fahlefi     
19 Alifah Zahra Setyahadi     
20 Kaisar Juan Sigit     
21 Destu Rifa Patrandwi     
22 Vanya Keysa Ramadani     
23 Indina Laksita Dewi     
24 Rahardian Nur Fallah     
25 Nirayndra Sari Faadia J.     
26 Muhammad Abrisam A.     
27 Reva Syavina     
 
 
 
Keterangan :  
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BT = Belum Tampak 
 MT = Mulai Tampak 
           MB = Mulai Berkembang 
 MK = Membudaya 
  
2. Penilaian Kinerja 
 Penilaian Kinerja dalam menyelesaikan tugas presentasi 
 
No 
Nama 
peserta 
didik 
A s p e k 
Jumla
h 
Skor 
Nilai Komuni-
kasi 
Sistematik
a 
penyampai
-an 
Penguasaa
n 
pengetahua
n/Materi 
Keberani-
an 
Antus
- as 
         
         
         
 
 
Keterangan Skor :     
Komunikasi:    Sistematika Penyampaian: 
1 = Tidak dapat berkomunikasi  1 = Tidak sistematis 
2 = Komunikasi agak lancar, tetapi sulit dimengerti  2 = Sistematis,uraian 
krng,tdk jelas 
3 = Komunikasi lancar tetapi kurang jelas dimengerti 3 = Sistematis, uraian 
cukup 
4 = Komunikasi  sangat lancar, benar dan jelas   4 = Sistematis, uraian luas, 
jelas 
 
Wawasan:    Keberanian: 
1 =  Tidak menunjukkan pengetahua/ materi  1 = Tidak ada keberanian 
2 =  Sedikit  memiliki pengetahuan/materi  2 = Kurang berani  
3 =  Memiliki pengetahuan/materi  tetapi kurang luas 3 = Berani 
4 =  Memeiliki pengetahuan/materi yang  luas  4 = Sangat berani 
 
Antusias: 
1 = Tidak antusias 
2 = Kurang antusias 
3 = Antusias tetapi kurang kontrol 
4 = Antusias dan terkontrol 
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Skor maksimal=20 
 Skor perolehan  
Nilai     =                            X  100 
 Skor Maksimal 
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Lampiran 2 : 
LKS I 
 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
 
NAMA KELOMPOK: 
1. ......................... 
2. ......................... 
3. ......................... 
4. ......................... 
5. ......................... 
 
Petunjuk! 
1. Tuliskan nama anggota kelompokmu. 
2. Amatilah peristiwa-peristiwa di bawah ini dengan cermat. 
3. Kelompokkanlah peristiwa-peristiwa tersebut kedalamperilaku yang mendukung 
dan tidak mendukung pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 
Indonesia 
4. Diskusikan dengan temanmu, dan tuliskan jawaban pada kolom di bawah ini. 
5. Kalian boleh menambahkan macam-macam perilaku yang kalian ketahui diluar isi 
peristiwa-peristiwa tersebut. 
6. Pilihlah satu  peristiwa yang mendukung pembangunan sosial budaya, lalu 
buatlah rancangan iklan layanan masyarakat 
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Kelompokkanlah peristiwa-peristiwa di bawah ini pada kolom yang tersedia! 
• Petani di desa Sukajaya membentuk sebuah kelompok tani 
• Anak remaja membentuk sebuah geng motor 
• Sanggar tari mewadahi minat dan bakat anak-anak di kampung Bruno 
• Sejumlah sukarelawan membentuk sekolah gratis bagi anak jalanan 
• Setiap malam minggu di Jalan Kenari sering digunakan untuk balap liar 
• SD Husada memiliki grup karawitan yang sering menjuarai perlombaan 
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Mendukung Tidak mendukung 
  
 
Iklan Layanan Masyarakat 
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• Judul iklan  : …………………………………………….. 
• Tokoh-tokoh iklan : …………………………………………….. 
• Naskah iklan  : 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
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Lampiran 2 
LKS II 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Petunjuk! 
1. Tuliskan nama anggota kelompokmu. 
2. Bacala teks bacaan di bawah ini dengan cermat. 
3. Identifikasi hubungan antara keberagaman masyarakat terhadap perkembangan 
sosial budaya yang ada dalam gambar tersebut. 
4. Diskusikan dengan temanmu, dan tuliskan jawaban pada lembar laporan yang 
tersedia. 
5. Buatlah naskah iklan masyarakat dari rancangan iklan yang telah dibuat 
sebelumnya untuk di media elektronik 
6. Peragakanlah di depan kelas bersama kelompok 
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Teks bacaan 
Sanggar Tari, Wadah Para Penari Tradisional 
Sanggar tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk 
mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Di 
sinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian 
tradisional khas daerah mereka. Sanggar tari juga tempat berkumpul para penari di 
daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. 
Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional 
daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. 
Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya nusantara 
khususnya daerah Kalimantan Selatan sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga 
menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju 
hingga ke jenjang internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa.  
Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Semua 
dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun 
mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap 
mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini yakni mewadahi para muda-mudi 
Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni 
tari. 
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LAPORAN ANALISA 
NAMA KELOMPOK: 
1. ......................... 
2. ......................... 
3. ......................... 
4. ......................... 
5. ......................... 
 
1. Siapa sajakah yang menjadi anggota di sanggar tari tersebut?  
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
2. Apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau 
berbeda? Jelaskan! 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
 
3. Bagaimana peran sanggar tari tersebut dalam membangun sosial budaya 
Indonesia?  
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
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4. Buatlah kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan di atas 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
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IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 
 
• Judul iklan  : …………………………………………….. 
• Tokoh-tokoh iklan :…………………………………………….. 
• Naskah iklan  : 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
• Kata kunci iklan  : 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
• Storyboard 
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Lamoiran 4 
Soal Evaluasi 
 
 Nama : ……………………………………………………………………. 
 
1. Sebutkan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat iklan! 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
2. Sebutkan 4 manfaat keberagaman dalam masyarakat! 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
 
 
 
 
 
Disusunoleh: 
    Wahyu Dwi Prasetyo (14108244058) 
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2017 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  : SDN 3 Pengasih 
Kelas    : I 
Tema : 2 (Kegemaranku) 
Subtema    : 3 (Gemar Menggambar) 
Pembelajaran   : 5 
Alokasi Waktu   : 4 jam pelajaran (4 x 35 menit) 
Waktu Pelaksanaan  : 25 September 2017 
 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya serta cinta tanah air. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, dan mencoba 
menanyaberdasarkan  rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya,dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 
tempat bermain. 
4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 
mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan tindakan yang mencerminkanperilaku anak sesuai dengan 
tahap perkembangannya. 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) & Indikator 
Bahasa Indonesia 
Kompetensi Dasar (KD) 
3.2 Mengenal kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara 
memegang pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, 
pemilihan tempat dengan cahaya yang terang) yang benar 
4.2 Mempraktikkan kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara 
memegang pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, 
gerakan tangan atas-bawah, kiri-kanan, latihan pelenturan gerakan tangan 
dengan gerakan menulis di udara/pasir/meja, melemaskan jari tangan 
dengan mewarnai, menjiplak, menggambar, membuat garistegak, miring, 
lurus, dan lengkung, menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan 
bentuk huruf. 
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Indikator ; 
3.2.1 Menunjukkan posisi duduk yang benar 
4.2.1 Mengurutkan susunan huruf yang masih acak 
 
Matematika 
Kompetensi Dasar (KD) 
3.6 Mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai 
benda 
4.6 Mengklasifikasikan bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan 
berbagai benda konkret 
Indikator 
3.6.1 Mengidentifikasi bendabenda yang berbentuk bola, tabung, balok, dan 
kubus 
3.6.2 Mengelompokkan bendabenda konkret berdasarkan bentuk bangun 
ruang 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan kegiatan Tanya jawab, siswa mampumenunjukkan gambar cara 
duduk yang tepat saat menulis.  
2. Dengan kegiatan diskusi, siswa mampu menunjukkan gambar cara 
memegang pensil saat menulis, dengan tepat.  
3. Dengan arahan dari guru, siswa mampu mendemonstrasikan cara duduk 
saat menulis dengan tepat.  
4. Dengan kegiatan menulis nama bangun ruang, siswa dapat 
mendemonstrasikan cara memegang pensil dengan tepat saat menulis.  
5. Dengan kegiatan mencocokkan gambar, siswa mampu menyebutkan benda-
benda yang berbentuk bola, tabung, balok, atau kubus dengan tepat 
 
D. Materi Pokok 
1. Tata cara duduk yang baik dan benar 
2. Benda-benda yang merupakan bangun ruang 
 
E. Metode, dan Pendekatan Pembelajaran 
1. Metode : Tanya jawab, demonstrasi, kerja kelompok, diskusi, 
peragaan 
2. Pendekatan :Saintifik (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 
mengkomunikasikan), kolaboratif 
 
F. Media, Alat dan Sumber pembelajaran 
1. Media dan Alat Pembelajaran 
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1) Buku teks 
2) Benda-benda konkret berbentuk bola (misalnya bola voli), tabung 
(misalnya gelas) , balok (misalnya lemari) , dan kubus (misalnya dadu) 
yang ada di sekitar 
 
2. Sumber Belajar 
a. Adellin, Novilia, dkk. 2016. BukuSiswaKelas 1 Tema 2 “ Kegemaranku”. 
Buku TematikTerpadu Kurikulum 2013. Jakarta: Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan. 
b. Assagaf, Lubna,dkk. 2016. BukuGuruKelas 1 Tema 2 “Kegemaranku”. 
Buku TematikTerpadu Kurikulum 2013. Jakarta: Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan. 
 
G. Langkah – Langkah Pembelajaran 
 Langkah – Langkah Kegiatan Waktu 
Pendahulua
n 
1. Siswa dan guru berdoa bersama dipimpin 
oleh ketua kelas 
2. Guru menanyakan kehadiran siswa  
3. Guru melakukan appersepsi dengan 
mengaitkan materi dengan pembelajaran 
sebelumnya 
4. Guru memberi motivasi kepada siswa agar 
semangat dalam mengikuti pembelajaran 
yang dilaksanakan 
5. Guru menjelaskan apa kegiatan yang akan 
mereka lakukan hari ini dan apa tujuan yang 
akan dicapai dari kegiatan tersbut dengan 
bahasa yang sederhana dan dapat dipahami 
oleh siswa 
10 menit 
Inti 1. Siswa mendengarkan penjelasan guru 
mengenai posisi duduk, cara memegang 
pensil, cara meletakkan buku, dan jarak 
mata yang tepat dengan buku saat akan 
menulis 
2. Siswa mempraktikkan cara duduk yang 
tepat, cara memegang pensil, dan cara 
meletakkan buku tulis di atas meja. 
3. Siswa diberi penjelasan tentang bentuk 
bangun ruang 
 
120  
menit 
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4. Siswa mengamati benda-benda yang ada 
di lingkungan sekolah.  
5. Siswa menyebutkan benda-benda yang 
ada di lingkungansekolahdanbentuknya.  
6. Siswa ditunjukkan bangun ruangya itu 
bola, tabung, balok, dan kubus  
7. Siswa diberi penjelasan  tentang konsep 
bangun ruang balok, kubus, bola, dan 
tabung 
8. Siswa dibagi menjadi enam kelompok 
9. Siswa menerima LKS dari guru 
10. Setiap kelompok mempersentasikan hasil 
diskusi di depan kelas. 
11. Siswa bekerja dalam kelompok menyusun 
huruf yang masih acak menjadi sebuah 
kata 
12. Perwakilan kelompok mempresentasikan 
hasil diskusinya 
Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi 
pembelajaran yang telah dilaksanakan  
2. Siswa dengan bimbingan guru membuat 
rangkuman 
3. Siswa melaksanakan evaluasi  
4. Guru menyampaikan pesan moral yang 
terkandung dalam pembelajaran  
5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 
dengan berdoa bersama 
10 menit 
 
H. Penilaian 
Penilaian Pengetahuan 
1. Tes lisan bentuk-bentuk bangun ruang dari benda konkret yang ada di 
kelas 
2. Tes Lisan tentang bagun ruang kesukaan anggota keluarga di rumah 
3. Soal di Buku Siswa 
 
Penilaian Keterampilan 
Kriteria Baik sekali (4) Baik (3) 
Cukup 
(2) 
Perlu 
Pendamping
an (1) 
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1. Mempraktikka
n jarak antara 
mata dan 
media menulis 
(buku) 
Siswa mampu 
melakukan 
dengan tepat 
tanpa bantuan 
guru 
Siswa 
mampu 
melakuka
n dengan 
tepat 
dibantu 
oleh guru 
Siswa 
belum 
mampu 
melakuk
an 
dengan 
tepat 
 
Siswa belum 
mampu 
melakukan 
2. Menggelompo
kkan benda 
konkret 
berdasarka 
nbentuk 
bangunruang 
Sesuai dengan 
empat bentuk 
bangun ruang 
(bola, tabung, 
balok, kubus) 
Hanya 
memenuhi 
3 bentuk 
bangun 
ruang 
Hanya 
memenu
hi 2 
bentuk 
bangun 
ruang 
Hanya 
memenuhi 1 
bentuk 
bangun 
ruang 
 
 
Format Penilaian 
1. Mempraktikan mata dan media menulis 
No 
Nama 
Siswa 
Posisi 
duduk 
benar 
Posisi 
buku 
benar 
Posisi 
kepala 
tegak 
Jarak 
mata 
dengan 
buku 
benar 
Predikat 
  
 
     
 
2. Mengelompokkanbendaberdasarkanbentukbangunruang 
N
o 
Nama 
Siswa 
 bola tabung balok kubus Predikat 
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Penilaian hasil belajar 
1. Soal tes tertulis pilihan ganda 
   
Mengetahui, Yogyakarta, 20 Sepetember 2017 
Guru Kelas I 
 
 
 
 
Mahasiswa 
 
 
 
Wahyu Dwi Prasetyo 
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LEMBAR KERJA SISWA 
 
Nama         : 1.  
   2. 
   3. 
4.  
Kelas : 
 
Petunjuk Pengerjaan:  
1. Hubungkanlah sesuai dengan jenis bangun! 
2. Diskusikan bersama kelompokmu 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
 
 
 
 
 
Disusun oleh: 
    Wahyu Dwi Prasetyo (14108244058) 
 
 
 
 
 
 
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2017 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  : SDN 3 Pengasih 
Kelas    : II 
Tema : 2 (Bermain di Lingkunganku) 
Subtema    : 2 (Bermain di Rumah Teman) 
Pembelajaran   : 6 
Alokasi Waktu   : 4 jam pelajaran (4 x 35 menit) 
Waktu Pelaksanaan  : 29 September 2017 
 
 
I. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, melihat, 
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
J. Kompetensi Dasar (KD) & Indikator 
Bahasa Indonesia 
Kompetensi Dasar (KD) 
3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan 
bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks 
tulis, lisan, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan. 
4.2 Melaporkan penggunaan kosakata Bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa 
daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan 
wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual 
 
Indikator ; 
3.2.1 Menemukan kosakata dan konsep keragaman benda berdasarkan bentuk 
dan wujudnya 
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4.2.1 Menuliskan hasil pengamatan kosakata dan konsep keragaman benda 
berdasarkan bentuk dan wujudnya 
 
PPKn  
Kompetensi Dasar (KD) 
1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan seharihari 
di sekolah. 
2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di 
sekolah.  
3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah.  
4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 
 
Indikator ; 
1.2.1 Mengidentifikasi sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan 
sehari-hari di sekolah 
2.2.1 Mengikuti aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di 
sekolah 
3.2.1 Menunjukkan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 
4.2.1 Menjelaskan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 
 
Matematika 
Kompetensi Dasar (KD) 
3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan 
hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan 
perkalian dan pembagian.  
4.4 Menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan 
cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta 
mengaitkan perkalian dan pembagian.  
 
 
Indikator 
3.4.1 Menunjukkan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian 
3.4.2 Mengidentifikasi perkalian dua bilangan cacah yang hasilnya sampai dengan  
100 dalam kehidupan sehari-hari 
4.4.1 Memecahkan masalah perkalian yang melibatkan bilangan cacah dengan 
hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari 
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K. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan berdiskusi, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan 
keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek yang dibacakan 
dengan benar. 
2. Dengan berdiskusi, menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan 
keragaman benda berdasarkan wujudnya dengan benar. 
3. Dengan mengamati benda di sekitar, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan 
sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan benar.  
4. Dengan kegiatan tanya jawab tentang teks percakapan, siswa dapat 
menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan 
benar.  
5. Dengan kegiatan tanya jawab tentang teks percakapan, siswa dapat 
menyebutkan akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di rumah 
dengan benar.  
6. Dengan penjelasan guru, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan 
yang berlaku di rumah dengan benar.  
7. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan 
dengan masalah tentang perkalian dengan tepat.  
8. Dengan bimbingan guru, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang 
melibatkan perkalian dengan benar. 
 
L. Materi Pokok 
1. Perkalian 0-100 
2. Peraturan sehari-hari 
3. Kosakata keragaman benda 
 
M. Metode, dan Pendekatan Pembelajaran 
3. Metode   : Tanya jawab, demonstrasi, kerja kelompok, diskusi, peragaan 
4. Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 
mengkomunikasikan), kolaboratif 
 
N. Media, Alat dan Sumber pembelajaran 
3. Media dan Alat Pembelajaran 
• Tabel kosakata  
• Teks bacaan 
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• Kelereng  
4. Sumber Belajar 
c. Adellin, Novilia, dkk. 2016. Buku Siswa Kelas 1 Tema 2 “ Kegemaranku”. 
Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta : Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
d. Assagaf, Lubna,dkk. 2016. Buku Guru Kelas 1 Tema 2 “Kegemaranku”. Buku 
Tematik Terpadu Kurikulum 2013.Jakarta : Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
 
O. Langkah – Langkah Pembelajaran 
Jenis Kegiatan Langkah – Langkah Kegiatan Waktu 
Pendahuluan 1. Mengucapkan salam. 
2. Guru meminta salah seorang siswa untuk 
memimpin doa. 
3. Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 
sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran 
yang akan disampaikan. 
4. Siswa diinformasikan tema dan tujuan 
pembelajaran oleh guru. 
10 menit 
Inti 13. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 
14. Siswa dibagi kedalam kelompok dengan 
anggota 4-6 siswa 
15. Siswa dengan bimbingan guru membaca teks 
bacaan 
16. Siswa menerima lembar LKS I dari guru 
17. Siswa menerima penjelasan dari guru tentang 
LKS I tersebut 
18. Siswa dalam kelompok berdiskusi mengerjakan 
LKS I 
19. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya 
20. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya 
21. Siswa mendapat penguatan dari guru mengenai 
pekerjaannya 
 
120  menit 
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22. Perwakilan siswa membacakan sebuah teks 
bacaan yang terdapat pada buku siswa 
23. Siswa bersama guru membahas teks bacaan 
tersebut 
24. Siswa mendapatkan penjelasan tentang 
pentingnya mematuhi peraturan  
25. Siswa menerima LKS II yang dibagikan guru 
26. Siswa dalam kelompok berdiskusi mengerjakan 
LKS II 
27. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya 
28. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 
perkalian 
29. Siswa berlatih mengerjakan soal perkalian yang 
diberikan guru 
30. Siswa mengerjakan soal perkalian dalam soal 
cerita 
31. Siswa dan guru mencocokkan hasil 
pekerjaannya  
32. Siswa mendapat penguatan guru tentang 
perkalian 
Penutup 1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan 
tentang pembelajaran hari ini. 
2. Siswa diberi soal evaluasi. 
3. Doa penutup. 
10 menit 
 
P. Penilaian  
Penilaian Pengetahuan  
1. Tes lisan peraturan sehari-hari 
2. Soal di Buku Siswa 
Penilaian hasil belajar 
1) Soal tes essay 
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   Mengetahui,                      Yogyakarta, 20 Sepetember 2017 
Guru Kelas I      Mahasiswa PLT 
 
 
(Saminta, S.Pd)     (Wahyu Dwi Prasetyo) 
NIP 19600826 198012 1 003 
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LKS I 
 
Nama anggota kelompok 
1. ……………………………………………. 
2. ……………………………………………. 
3. ……………………………………………. 
4. ……………………………………………. 
5. ……………………………………………. 
6. ……………………………………………. 
 
Petunjuk pengerjaan 
1. Temukan kata benda yang terdapat pada tabel! 
2. Temukan secara menurun dan mendatar! 
3. Tuliskan hasilnya pada kolom yang disediakan! 
4. Pilihlah satu benda yang sudah ditemukan! 
5. Jika benda itu ada di sekitarmu, amatilah ciri-ciri benda tersebut! 
6. Tuliskanlah pada kolom yang disediakan! 
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Tabel kosakata 
B V S R T M E J A K 
J S A P U B X D D O 
T  G D E R S R R G S 
D Y K N U A J J A M 
K L O S D T F H L M 
A I R I A Y G K O L 
J D E L R J K R N O 
T H H G A K S Y K I 
G G U L J Z E F H W 
V B A N G K U I R H 
 
 
Tabel kata benda 
No Kata Benda Wujud Kegunaan 
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Tabel benda pilihan 
Nama benda Ciri-ciri Kegunaan 
   
Gambar benda 
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LKS II 
 
Nama anggota kelompok 
1. ……………………………………………. 
2. ……………………………………………. 
3. ……………………………………………. 
4. ……………………………………………. 
5. ……………………………………………. 
6. ……………………………………………. 
 
Petunjuk pengerjaan 
1. Bacalah teks percakapan “Beni dan Ibu”! 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan pada tabel yang tersedia! 
3. Amati gambar di buku siswa pada halaman 104. 
4. Tulisakan hasil pekerjaan kalian pada lembar yang disediakan 
Lembar kerja 
1. Apa isi teks percakapan di atas?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
2. Mengapa kita perlu mematuhi aturan? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
3. Pendapat gambar nomor 1 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
4. Pendapat gambar nomor 2 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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5. Pendapat gambar nomor 3 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
6. Pendapat gambar nomor 4 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
7. Manfaat mematuhi aturan adalah 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
8. Akibat tidak mematuhi aturan adalah 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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LKS III 
 
Nama anggota kelompok 
1. ……………………………………………. 
2. ……………………………………………. 
3. ……………………………………………. 
4. ……………………………………………. 
5. ……………………………………………. 
6. ……………………………………………. 
 
Kerjakan soal-soal dibawah ini! 
1. 5 x 9 = ……. 
2. 8 x 6 = ……. 
3. 7 x 4 = ……. 
4. 3 x 5 = ……. 
5. 9 x 7 = ……. 
6. Beni mempunyai 6 bungkus sosis 
Setiap bungkus berisi 4 buah sosis.Hitunglah  jumlah sosis milik Beni! 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
7. Pak Toto membeli 8 keranjang manga. Setiap kerangjang berisi 9 mangga. Hitunglah 
berapa manga milik Pak toto! 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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8. Siti mempunyai 7 kandang kelinci. Setiap kandang berisi 2 kelinci. Berapa total 
kelinci milik Siti? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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Soal Evaluasi 
 
1. Sebutkan empat benda di kelas dan tuliskan wujud benda dan kegunaannya! 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
2. Selesaikan perkalian di bawah ini! 
i. 4 x 7 = ………. 
ii. 5 x 6 = ………. 
iii. 7 x 7 = ………. 
iv. 8 x 5 = ………. 
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RUBRIK PENILAIAN 
 
A. Penilaian Proses (Afektif) 
N o N a m a  S i s w a 
P e r u b a h a n  T i n g k a h  L a k u 
K e r j a s a m a P e r c a y a  D i r i Tanggung  Jawa b 
K C B S B K C B S B K C B S B 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
              
              
              
              
 
Indikator penilaian sikap: 
a. Kerjasama 
1) Terlibat aktif dalam bekerja kelompok 
2) Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan 
3) Bersedia membantu teman lain yang mengalami kesulitan 
4) Rela berkorban untuk teman lain 
b. Percaya Diri 
1) Berani berpendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan 
2) Mampu membuat keputusan dengan cepat 
3) Tidak mudah putus asa dalam belajar 
4) Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu 
c. Tanggung Jawab 
1) Melaksanakan tugas/ perintah dari guru 
2) Berpartisipasi dalam diskusi 
3) Siswa berusaha mengerjakan dengan hasil yang terbaik 
4) Berpikir optimis terhadap hasil 
 
Keterangan: 
K : jika muncul 1 indikator 
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C : jika muncul 2 indikator 
B : jika muncul 3 indikator 
SB : jika muncul 4 indikator 
 
Nilai = 
 
B. Penilaian Psikomotor 
No Nama 
Aspek 
Kelengkapan data Kelacaran 
    
    
    
    
    
    
 
 INDIKATOR 
a. Kelengkapan data 
Dalam laporan presentasi kelompok(LKS Kelompok) terisi lengkap yaitu : 
1) Menyampaikan dengan lengkap dan benar mengenai kata benda pada 
tabel kosakata 
2) Menyampaikan dengan lengkap dan benar mengenai ciri dan kegunaan 
benda 
3) Menyampaikan dengan jelas peta konsep mengenai peraturan sehari-hari  
4) Menyampaikan dengan tepat hasil perkalian bilangan cacah 1-100 
 
b. Kelancaran 
1) Tidak tersendat-sendat saat menyampaikan laporan. 
2) Menyampaikan laporan hasil diskusi dengan jelas 
3) Lantang dan dapat didengar seluruh kelas  
4) Kesediaan untuk berani maju kedepan 
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No Aspek  Indikator Skor 
1 Kelengkapan 
data 
Indikator yang nampak 1 
Indikator yang nampak 2 
Indikator yang nampak 3 
Semua indikator nampak pada siswa 
1 
2 
3 
4 
2 Kelancaran Tidak ada indikator yang Nampak 
Indikator yang nampak 1-2 
Indikator yang nampak 3-4 
Semua indikator Nampak 
1 
2 
3 
4 
 
C. Penilaian Kognitif  
Menggunakan lembar soal evaluasi berupa essay 
No Nama Siswa Jumlah Skor Nilai 
Keterangan 
(Lulus/Tidal lulus) 
     
     
     
     
     
     
 
Rubrik penilaian nomor 1 
Skor Kriteria 
5 Apabila siswa dapat menyebutkan empat wujud benda 
dan kegunaannya 
4 Apabila siswa dapat menyebutkan tiga wujud benda dan 
kegunaannya 
3 Apabila siswa dapat menyebutkan wujud benda dan 
kegunaannya 
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Apabila siswa hanya dapat menyebutkan empatwujud 
benda namun tidak dengan kegunaannya atau sebaliknya 
2 Apabila siswa dapat menyebutkan satu wujud benda dan 
kegunaannya 
Apabila siswa hanya dapat menyebutkan tiga wujud 
benda namun tidak dengan kegunaannya atau sebaliknya 
1 Apabila siswa hanya dapat menyebutkan 1-2 wujud benda 
namun tidak dengan kegunaannya atau sebaliknya 
 
Rubrik penilaian nomor 2 
Skor Kriteria 
5 
Apabila siswa dapat menyelesaikan empat soal dengan tepat 
4 
Apabila siswa dapat menyelesaikan tiga soal dengan tepat 
3 
Apabila siswa dapat menyelesaikan duasoal dengan tepat 
2 
Apabila siswa dapat menyebutkan satu wujud benda dan 
kegunaannya 
1 
Apabila siswa hanya dapat menyebutkan 1-2  wujud benda dan 
kegunaannya 
 
Keterangan  
Siswa dinyatakan lulus jika mendapatkan jumlah skor minimal 7 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
 
 
 
 
 
Disusun oleh: 
    Wahyu Dwi Prasetyo (14108244058) 
 
 
 
 
 
 
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2017 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  : SDN 3 Pengasih 
Mata Pelajaran    : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/Semester   : VI/II (Dua)    :  
Alokasi Waktu   : 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) 
Waktu Pelaksanaan  : 5 Oktober 2017 
 
 
Q. Standar Kompetensi 
4. Memahami pentingnya pelestarian jenis makhluk hidup untuk mencegah 
kepunahan 
 
R. Kompetensi Dasar (KD)  
4.1 Mengidentifikasi jenis hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan 
 
S. Indikator 
1. Menginventarisir jenis hewan yang mendekati kepunahan 
2. Menginventarisir jenis tumbuhan yang hampir punah 
 
T. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mengamati gambar, diharapkan siswa dapat menyebutkan hewan yang 
mendekati kepunahan dengan benar 
2. Setelah mengamati gambar, diharapkan siswa dapat menyebutkan tumbuhan 
yang mendekati kepunahan dengan benar 
 
U. Karakter yang Diharapkan 
1. Kerja sama, 
2. Percaya diri, dan 
3. Tanggung jawab. 
 
V. Materi Pokok 
Hewan dan tumbuhan hampir punah 
 
W. Metode, dan Pendekatan Pembelajaran 
5. Metode  : Tanya jawab, demonstrasi, kerja kelompok, diskusi, peragaan 
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6. Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 
mengkomunikasikan), kolaboratif 
 
X. Media, Alat dan Sumber pembelajaran 
5. Media dan Alat Pembelajaran 
6. Sumber Belajar 
i. Haryono, Sains untuk sekolah dasar kelas VI. Jakarta, Erlangga : 2007 
ii. https://pelajaranipasdblog.wordpress.com/2016/02/23/hewan-dan-tumbuhan-
langka/ 
iii. http://media-elearning-kita.blogspot.co.id/2015/12/materi-kelas-6-pelestarian-
makhluk-hidup.html 
iv.  
 
Y. Langkah – Langkah Pembelajaran 
Jenis Kegiatan Langkah – Langkah Kegiatan Waktu 
Pendahuluan 5. Mengucapkan salam. 
6. Guru meminta salah seorang siswa untuk 
memimpin doa. 
7. Guru melakukan apersepsi kepada siswa  
10 menit 
Inti Eksplorasi 
33. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 
mengenai hewan yang mendekati punah 
34. Guru memfasilitasi siswa untuk mengamati 
hewan-hewan yang mendekati punah 
35.  Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 
mengenai tumbuhan yang mendekati punah 
36. Guru memfasilitasi siswa untuk mengamati 
hewan-hewan yang mendekati punah 
 
Elaborasi 
1. Guru memfasilitasi siswa melalui pemberian 
tugas mengelompokkan hewan dan tumbuhan 
yang mendekati punah 
2. Siswa dikelompokkan kedalam kelompok yang 
beranggotakan 4-6 anggota 
 
70  menit 
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3. Siswa mengerjakan tugas dari guru berupa LKS 
4. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil 
diskusinya didepan kelas 
 
Konfirmasi  
1. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 
diketahui siswa  
2. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 
kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  
dan penyimpulan 
Penutup 4. Siswa bersama guru membuat kesimpulan 
tentang pembelajaran hari ini. 
5. Siswa diberi soal evaluasi. 
6. Doa penutup. 
10 menit 
 
Z. Penilaian  
Penilaian Pengetahuan  
3. Tes lisan peraturan sehari-hari 
4. Soal di Buku Siswa 
 
Penilaian hasil belajar 
2) Soal tes essay 
 
 
   Mengetahui,                    Yogyakarta, 5 Oktober 2017 
Guru Kelas VI      Mahasiswa PLT 
 
 
(FX. Sajiyanto, S.Pd)     (Wahyu Dwi Prasetyo) 
NIP 19690228 198708 1 006 
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MATERI PEMBELAJARAN 
 
A. Makhluk Hidup yang Hampir Punah  
Banyak tumbuhan dan hewan menjadi langka. Tahukah kamu apakah yang 
dimaksud dengan hewan dan tumbuhan langka ?? Tumbuhan dan hewan langka 
adalah hewan dan tumbuhan yang jumlahnya sangat sedikit sehingga kita jarang 
menemukan di alam. Kelangkaan hewan dan tumbuhan disebabkan oleh: 
1. Penggunaan hewan dan tumbuhan yang berlebihan 
2. Perburuan dan penangkapan hewan liar 
3. Penebangan pohon langka untuk kepentingan manusi 
 
B. Hewan mendekati punah 
1. Cendrawasih 
 
Burung Cendrawasih terkenal karena keindahan bulunya yang berwarna-
warni. Umumnya bulu-bulunya sangat cerah dengan kombinasi hitam, coklat 
kemerahan, oranye, kuning, putih, biru, hijau, bahkan juga ungu. Burung ini hidup 
menyendiri di lembah-lembah pegunungan hutan tropis dan biasa bersarang di 
atas kanopi pohon yang tinggi besar. Cendrawasih betina biasanya bertelur dua 
butir, mengerami dan membesarkan anaknya sendiri. Bulu burung betina dan 
anak-anaknya berwarna pucat dan mereka berkumpul dalam suatu kawanan agar 
tidak diganggu musuh. 
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Burung ini merupakan ciri khas dari papua karena hidup di daerah 
pedalamam papua. Dengan maraknya penangkapan, penebangan hutan, 
perkebunan sawit, dan pencarian kayu gaharu hutan di pegunungan dan 
pedalaman Papua menyebabkan perubahan lingkungan tempat hidup 
cendrawasih sehingga jumlahnya kian menurun dari tahun ketahun, selain itu 
penurunan populasi Cendrawasih dikarenakan sifat reproduksi hewan tersebut 
sangat lamban. 
2. Komodo (Varanus komodoensis) 
 
Komodo termasuk reptil yang bentuknya menyerupai biawak. Penyebaran 
hewan ini tidak luas hanya terdapat di Pulau Komodo Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. Jumlah komodo di alam bebas semakin sedikit karena jumlah makanannya 
yang sedikit yaitu daging dan bangkai hewan ternak, oleh karena itu oleh 
Pemerintah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi. 
3. Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) 
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Jalak bali termasuk burung yang memiliki bulu yang indah, karena 
keindahannya burung ini banyak di tangkap oleh pemburu liar untuk di jual atau di 
peliharan sendiri. Sehingga sekarang jumlah burung ini di alam bebas semakin 
berkurang. Penurunan jumlah jalak bali disebabkan karena habitat tempat burung 
ini berlindung dan berkembang biak mulai menyempit seiring dengan semakin 
meningkatnya penebangan hutan. 
4. Babirusa 
 
Babirusa hidup di Pulau Buru dan Sulawesi. Babi ini berbeda dengan jenis 
babi yang lain. Babirusa memiliki gigi taring bawah yang menonjol ke luar dan 
melengkung ke atas sehingga mirip tanduk rusa. 
5. Badak Bercula Satu  
 
Badak bercula satu hidup di Ujung Kulon, daerah di ujung barat Banten. 
Sesuai dengan namanya, badak ini hanya memiliki satu cula di atas hidungnya. 
Cula merupakan kumpulan rambut yang menyatu dan mengeras. 
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6. Orang utan  
 
Orang utan hidup di Sumatra dan Kalimantan. Orang utan merupakan jenis 
kera berambut kemerahan dan termasuk jenis kera yang cerdik 
C. Tumbuhan yang Mendekati Kepunahan 
1. Raflesia Arnoldi 
 
Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu, mempunyai ukuran 
dengan diameter bunga yang hampir mencapai 1 meter. Bunga ini terkenal dengan 
sebutan bunga bangkai karena mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Bau 
busuk yang dikeluarkan oleh bunga digunakan untuk menarik lalat yang hinggap dan 
membantu penyerbukan. Raflesia Arnoldi merupakan tumbuhan parasit yang 
memerlukan inang untuk hidupnya. Saat ini kondisi habitat Raflesia Arnoldi sangat 
memprihatinkan sehingga jumlahnya menurun drastis dari tahun ke tahun. 
Menyusutnya habitat bunga tersebut di antaranya disebabkan kegiatan manusia 
seperti pembukaan wilayah hutan baik untuk kegiatan pertambangan, pertanian, 
maupun permukiman. 
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2. Pohon Cendana (Sanlallum album) 
 
Pohon cendana termasuk tumbuhan berkayu yang dapat menghasilkan bau 
harum pada batang dan akarnya. Karena keharumannya pohon ini menjadi sangat 
berharga. Kayu cendana dipakai sebagai bahan dasar parfum dan sabun. Sifat 
kayunya yang halus digunakan untuk membuat hiasan. 
Pohon cendana merupakan tumbuhan kebanggaan dan ciri khas provinsi 
Nusa Tenggara Timur (NTT). Pohon cendana sekarang jumlahnya semakin 
berkurang sehingga digolongkan tumbuhan langka. Kebijaksanaan pemerintah yang 
menetapkan seluruh kayu cendana dimiliki pemerintah baik yang tumbuh alami atau 
di taman warga menyebabkan masyarakat tidak terdorong untuk melestarikannya. 
Namun sekarang masyarakat dipersilakan menanam sebanyak-banyaknya dan 
hasilnya sepenuhnya milik mereka. 
3. Kayu Besi 
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Kayu besi atau kayu ulin adalah pohon yang batangnya dapat berdiameter 
1,5 meter dan tingginya dapat mencapai 60 meter. Kayunya keras dan sangat lunak. 
Kayu besi digunakan untuk bangunan. Kayu besi tersebar di daerah Kalimantan dan 
Sumatra. 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
 
Nama anggota kelompok 
1. ……………………………………………. 
2. ……………………………………………. 
3. ……………………………………………. 
4. ……………………………………………. 
5. ……………………………………………. 
6. ……………………………………………. 
 
Petunjuk pengerjaan 
7. Guntinglah gambar-gambar yang telah dibagikan! 
8. Kelompokkanlah kedalam kelompok langka dan belum langka! 
9. Kerjakan pada lembar yang tersedia! 
10. Kemukakan pendapat kalian mengapa hewan dan tumbuhan bisa menjadi langka? 
11. Presentasikanlah didepan kelas! 
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SOAL EVALUASI 
 
1. Sebutkan empat hewan yang mendekati kepunahan! 
2. Sebutkan empat tumbuhan yang mendekati kepunahan! 
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RUBRIK PENILAIAN 
 
D. Penilaian Proses (Afektif) 
N o N a m a  S i s w a 
P e r u b a h a n  T i n g k a h  L a k u 
K e r j a s a m a P e r c a y a  D i r i Tanggung  Jawa b 
K C B S B K C B S B K C B S B 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
              
              
              
              
 
Indikator penilaian sikap: 
d. Kerjasama 
5) Terlibat aktif dalam bekerja kelompok 
6) Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan 
7) Bersedia membantu teman lain yang mengalami kesulitan 
8) Rela berkorban untuk teman lain 
e. Percaya Diri 
5) Berani berpendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan 
6) Mampu membuat keputusan dengan cepat 
7) Tidak mudah putus asa dalam belajar 
8) Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu 
f. Tanggung Jawab 
5) Melaksanakan tugas/ perintah dari guru 
6) Berpartisipasi dalam diskusi 
7) Siswa berusaha mengerjakan dengan hasil yang terbaik 
8) Berpikir optimis terhadap hasil 
 
Keterangan: 
K : jika muncul 1 indikator 
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C : jika muncul 2 indikator 
B : jika muncul 3 indikator 
SB : jika muncul 4 indikator 
 
Nilai = 
 
E. Penilaian Psikomotor 
No Nama 
Aspek 
Kelengkapan data Kelacaran 
    
    
    
    
    
    
 
 INDIKATOR 
c. Kelengkapan data 
Dalam laporan presentasi kelompok(LKS Kelompok) terisi lengkap yaitu : 
5) Menyampaikan dengan lengkap dan benar mengenai hewan langka 
6) Menyampaikan dengan lengkap dan benar mengenai tumbuhan langka 
7) Menyampaikan dengan jelas penyebab makhluk hidup langka 
8) Mengelompokkan dengan tepat kelompok makhluk hidup langka dan belum 
 
d. Kelancaran 
5) Tidak tersendat-sendat saat menyampaikan laporan. 
6) Menyampaikan laporan hasil diskusi dengan jelas 
7) Lantang dan dapat didengar seluruh kelas  
8) Kesediaan untuk berani maju kedepan 
 
No Aspek  Indikator Skor 
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1 Kelengkapan 
data 
Indikator yang nampak 1 
Indikator yang nampak 2 
Indikator yang nampak 3 
Semua indikator nampak pada siswa 
1 
2 
3 
4 
2 Kelancaran Tidak ada indikator yang Nampak 
Indikator yang nampak 1-2 
Indikator yang nampak 3-4 
Semua indikator Nampak 
1 
2 
3 
4 
 
F. Penilaian Kognitif  
Menggunakan lembar soal evaluasi berupa essay 
No Nama Siswa Jumlah Skor Nilai 
Keterangan 
(Lulus/Tidal lulus) 
     
     
     
     
     
     
 
Rubrik penilaian nomor 1 
Skor Kriteria 
5 Apabila siswa dapat menyebutkan hewan langka dengan 
tepat dan benar 
4 Apabila siswa dapat menyebutkan tiga hewan langka 
dengan tepat dan benar 
3 Apabila siswa dapat menyebutkan 2hewan langka dengan 
tepat dan benar 
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2 Apabila siswa dapat menyebutkan satu hewan langka 
dengan tepat dan benar 
1 Apabila siswa tidak dapat menyebutkan hewan langka 
tetapi kolom terisi jawaban 
 
Rubrik penilaian nomor 2 
Skor Kriteria 
5 
Apabila siswa dapat menyebutkan empat hewan langka dengan 
tepat dan benar 
4 
Apabila siswa dapat menyebutkan tiga hewan langka dengan 
tepat dan benar 
3 
Apabila siswa dapat menyebutkan dua hewan langka dengan 
tepat dan benar 
2 
Apabila siswa dapat menyebutkan satu hewan langka dengan 
tepat dan benar 
1 
Apabila siswa tidak dapat menyebutkan tumbuhan langka tetapi 
kolom terisi jawaban 
Keterangan  
Siswa dinyatakan lulus jika mendapatkan jumlah skor minimal 7 
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Hewan langka Hewan belum langka 
  
Tumbuhan langka Tumbuhan belum langka 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  : SDN 3 Pengasih 
Kelas    : IV (Empat) 
Tema : 3 (Peduli Terhadap Makhluk Hidup) 
Subtema :3 (Keberagaman Makhluk Hidup Di 
Lingkunganku) 
Pembelajaran   : 1 
Alokasi Waktu   : 4 jam pelajaran (4 x 35 menit) 
Waktu Pelaksanaan  : 13 Oktober 2017 
 
 
AA. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, melihat, 
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
Ä. Kompetensi Dasar (KD) & Indikator 
Bahasa Indonesia 
Kompetensi Dasar (KD) 
3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar 
pertanyaan  
4.3 Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif 
dalam bentuk teks tulis 
 
 
Indikator ; 
3.3.1 Membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara  
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4.4.1 Membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif 
untuk persiapan wawancara 
 
IPS 
Kompetensi Dasar (KD) 
3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 
kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/ kabupaten sampai tingkat provinsi 
4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 
alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/ kabupaten sampai 
tingkat provinsi 
 
Indikator ; 
3.1.3 Mengidentifikasi pemanfatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan 
masyarakat  
4.1.3 Menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfataan sumber daya alam hayati 
bagi kesejahteraan masyaraka 
 
IPA 
Kompetensi Dasar (KD) 
3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya 
alam di lingkungannya  
4.8 Melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-
orang di lingkungannya 
 
Indikator 
3.8.2 Mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam 
menjaga keseimbangan alam  
4.8.2 Membuat poster tentang upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam 
 
CC. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk 
persiapan wawancara dengan tepat. 
2. Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis 
menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara 
dengan benar.  
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3. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi 
pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga 
keseimbangan alam dengan tepat.  
4. Dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran 
hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan 
sistematis.  
5. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menjelaskan upaya 
pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis 
6. Dengan membuat poster , siswa mampu melakukan upaya pelestarian hewan 
sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi.  
7. Dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan 
sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat.  
8. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil 
identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan 
masyarakat dengan sistematis. 
 
DD. Materi Pokok 
4. Teks Wawancara 
5. Pemanfaatan SDA (Hewan) 
6. Hewan sebagai SDA 
 
EE. Metode, dan Pendekatan Pembelajaran 
7. Metode   : Tanya jawab, diskusi, Jigsaw 
8. Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 
mengkomunikasikan), kolaboratif 
FF. Media, Alat dan Sumber pembelajaran 
7. Media dan Alat Pembelajaran 
1) Gambar-gambar hewan 
2) LCD 
3) Kertas Plano 
 
8. Sumber Belajar 
1)  
2) www.informasibelajar.com/2015/10/pengertian-poster-jenis-jenisnya-
cara.html 
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3) http://www.beritapendidikan.org/file/materi-bahasa-indonesia-sd-tentang-
wawancara/ 
4) https://pelajaranipasdblog.wordpress.com/2016/02/23/hewan-dan-
tumbuhan-langka/ 
 
 
GG. Langkah – Langkah Pembelajaran 
Jenis Kegiatan Langkah – Langkah Kegiatan Waktu 
Pendahuluan 8. Mengucapkan salam. 
9. Guru meminta salah seorang siswa untuk 
memimpin doa. 
10. Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 
sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran 
yang akan disampaikan. 
11. Siswa diinformasikan tema dan tujuan 
pembelajaran oleh guru. 
10 menit 
Inti 37. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 
tentangpemanfaatan SDA 
38. Siswa mengamati gambar hewan yang hampir 
punah 
39. Siswa dan guru berdiskusi  tentang penyebab 
punahnya hewan tersebut 
40. Siswa berkelompok dengan anggota 4-6 
kelompok 
41. Siswa berdiskusi dalam kelompok mengerjakan 
LKS yang dibagikan guru 
42. Siswa membaca teks dalam LKS lalu 
mengidentifikasi pemanfaatan SDA 
43. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 
pekerjaannya 
44. Siswa mendapat penguatan dari guru  
45. Siswa dalam kelompok membuat poster 
pelestarian hewan  
46. Siswa dalam kelompok membuat daftar 
pertanyaan berkaitan dengan pelestarian dan 
 
120  menit 
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pemanfaatan SDA 
47. Siswa melakuka kegiatan jigsaw 
48. Perwakilan kelompok mempresentasikan poster 
buatannya dan siswa lainnya berkunjung ke 
kelompok lain 
49. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 
wawancara 
50. Siswa mendapat penguatan dari guru  
Penutup 7. Siswa bersama guru membuat kesimpulan 
tentang pembelajaran hari ini. 
8. Siswa diberi soal evaluasi. 
9. Doa penutup. 
10 menit 
 
HH. Penilaian  
Penilaian Pengetahuan  
5. Tes lisan peraturan sehari-hari 
6. Soal di Buku Siswa 
Penilaian hasil belajar 
3) Soal tes essay 
 
 
Guru Kelas 
 
 
 
Rr. Lestari Esti Rahayu, 
S.Pd.SD 
NIP. 19700827 200501 2 004 
 Pengasih, 13 Oktober 2017 
Praktikan 
 
 
 
Wahyu Dwi Prasetyo 
NIM. 1410824405 
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MATERI AJAR 
 
I. Sumber Daya Alam Hewani 
Selain tumbuhan, hewan juga merupakan salah satu sumber daya alam 
(SDA) yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka 
hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah.  
Indonesia memiliki keberagaman satwa yang tersebar dari sabang sampai 
merauke. Beberapa diantaranya merupakan hewan endemik  atau hewan asli dari 
Idonesia. Namun, sangat disayangkan keberadaannya sekarang sangat sedikit atau 
langka.Hewan-hewan menjadi langka disebabkan oleh eksploitasi manusia, 
pemanfaatan bagian tubuhnya, perburuan liar, dan hilangnya habitat mereka karena 
pembukaan lahan. 
 
II. Wawancara  
A. Pengertian Wawancara 
Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan 
narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. 
Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan.Narasumber 
adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan 
pewawancara.Narasumber juga biasa disebut dengan informan.Orang yang bisa 
dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan 
dengan imformasi yang kita cari. 
 
B. Jenis-jenis wawancara 
1) Wawancara serta merta 
Wawancara serta merta adalah wawancara yang dilakkan dalam situasi yang 
alamiah. Prosesnya terjadi seperti obrolan biasa tampa pertanyaan panduan. 
2) Wawancara dengan petunjuk umum 
Wawancara dengan petunjuk umum adalah wawancara dengan berpedoman 
pada pokok-pokok atau kerangka permasalahan yang sudah dibuat terlebih dahulu. 
3) Wawancara berdasarkan pertanyaan yang sudah dibakukan. dalam hal ini 
pewawancara mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah 
disiapkan atau dibakukan. 
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III. Cara membuat poster 
Dalam membuat sebuah poster, perlu diperhatikan beberapa hal seperti 
untuk siapa poster itu ditujukkan, dan apa tujuan dari poster itu. Untuk itu silahkan 
simak langkah-langkah pembuatan poster. 
1. Tentukan Tema dan Tujuan 
Bagian yang paling penting dalam pembuatan poster yaitu 
menentukan tema dan tujuan, Tanpa adanya tema dan tujuan yang jelas, 
maka tidak mungkin akan tercipta sebuah poster yang berkualitas. Contoh 
tema bisa kalian lihat pada pembagian poster diatas. 
2.  Kalimat Singkat, Padat, Menarik serta mensugesti 
Setelah selesai membuat tema, selanjutnya yaitu membuat sebuah 
kalimat.Pembuatan kalimat tidak boleh sembarangan karena kalimat menjadi 
kunci keberhasilan dari suatu poster.Susunan kata per kata harus 
diperhatikan, kalimat tidak boleh terlalu panjang namun harus menarik dan 
mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal sesuai dengan poster yang 
kalian buat. 
3.  Jangan Lupakan Gambar 
Penggunaan gambar pada sebuah poster akan lebih membuat orang 
tertarik untuk membaca sekaligus melakukan apa yang ada pada poster 
tersebut. Gambar yang digunakan harus sesuai dengan Tema dari poster dan 
berbeda dari yang lain. Penggunaan gambar bisa menambah minat 
masyarakat untuk membaca poster sobat.Hal itu perlu dilakukan pasalnya 
orang cenderung bosan jika hanya membaca tulisan saja, mereka 
menginginkan sesuatu yang unik dan menarik. 
4. Media Harus Tepat 
Media tempat diletakkannya poster haruslah tepat, jangan asal 
menempelkan poster pada media-media yang tidak layak.Penempatan ini 
bertujuan agar orang-orang melihat poster kita dan membacanya. 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
 
Nama anggota kelompok 
1. ……………………………………………. 
2. ……………………………………………. 
3. ……………………………………………. 
4. ……………………………………………. 
5. ……………………………………………. 
6. ……………………………………………. 
7. ……………………………………………. 
 
 
Petunjuk pengerjaan 
12. Bacalah teks bacaan di bawah ini! 
13. Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1) Keberadaan hewan tersebut  kian lama kian terancam? Apa yang 
menyebabkan hal tersebut terjadi? 
2) Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian hewan tersebut? 
3) Bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan hewan 
tersebut? Deskripsikan! 
4) Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? 
5) Apa akibatnya jika hewan tersebut punah? 
6) Apa saranmu agar kelestarian hewan tersebut  ? 
14. Buatlah pertanyaan wawancara tentang SDA khususnya hewan! 
Pertanyaan-pertanyaanmu harus menyangkut beberapa hal berikut: 
1) Tempat tinggal hewan (dataran tinggi, dataran rendah, pantai).  
2) Penyebab kelangkaan 
3) Manfaat.  
4) Cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan sebagai sumber daya 
alam.  
5) Ciri-ciri hewan atau bagian hewan. 
15. Kerjakan pada lembar yang tersedia! 
16. Buatlah poster pelestarian hewan sesuai teks yang kalian terima! 
Ketentuan poster 
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1) Nama hewan dan ciri-ciri khususnya. 
2) Habitat hewan (pantai, dataran rendah, dataran tinggi)  
3) Manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya. 
4) Keberadaan hewan saat ini, penyebab hewan menjadi langka (jika hewan 
pilihanmu adalah hewan langka).  
5) Ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan.  
6) Kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 
17. Tunjuk satu teman untuk menjadi narasumber dan yang lain berkeliling ke kelompok 
lain! 
18. Setelah berkeliling, buatlah kesimpulan dan presentasikanlah didepan kelas! 
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Komodo 
Komodo adalah seekor kadal raksasa yang habitat aslinya terdapat di negara 
Indonesia tepatnya di pulau komodo, Flores, Nusa Tenggara.Tubuh komodo dewasa 
memiliki berat sekitar 70 kg.Komodo jantan lebih besar dibandingkan betina. 
Komodo merupakan hewan predator yang berada pada puncak ekosistem karena 
besar tubuhnya serta cara hidupnya. Hewan ini memiliki 60 gigi yang bergerigi tajam 
yang membantu untuk memakan mangsanya dengan mencabik atau menelan bulat-
bulat mangsanya yang bertubuh kecil.Selain itu, hewan jenis reptil ini memiliki bisa/racun 
berupa bakteri yang sangat mematikan pada air liurnya.Jangankan manusia, kerbau 
yang besar saja bisa mati jika terkena air liurnya. 
Saat ini,  biawak komodo merupakan spesies satwa langka yang perlu dilestarikan. 
Hanya ada sekitar 4000-5000 ekor komodo yang hidup dialam liar.populasinya pun 
hanya tersebar di pulau komodo dan sekitarnya yang merupakan habitat asli hewan 
purba ini. Pada tahun 1980, Pemerintah Indonesia mendirikan taman nasional komodo 
untuk menjaga kelestarian hewan ini. 
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Gajah sumatera 
 
Gajah merupakan hewan darat terbesar didunia.Terdapat beberapa spesies gajah 
yang tersebar di dunia termasuk di Indonesia.Spesies gajah di Indonesia yang rawan 
punah adalah gajah sumatera yang merupakan subspesies dari gajah Asia. Gajah 
sumatera dewasa memiliki berat sekitar 6 ton dan tinggi 3,5 meter. Posturnya lebih kecil 
dibandingkan subspesies gajah India. 
Gajah sumatera adalah hewan mamalia yang memiliki periode kehamilan paling 
lama dibandingkan mamalia lain. Induk gajah mengalami masa kehamilan selama 22 
bulan dan hewan ini dapat hidup sama seperti rata-rata umur manusia. Gajah sumatera 
merupakan hewan herbivora yang sangat cerdas sehingga tak jarang manusia 
memanfaatkan hewan ini untuk pertunjukan sirkus. 
Menurut survei tahun 2000, gajah sumatera hanya tersisa sekitar 2000-2700 ekor di 
alam liar. Hal ini disebabkan perburuan liar yang dilakukan manusia sehingga sekitar 65 
persen populasi gajah sumatera telah lenyap dan 30 persen telah dibunuh dengan cara 
diracuni (sumber wikipedia). Sementara itu, habitat tempat tinggal gajah sumatera 
sebagian besar telah dijadikan lahan perkebunan sehingga membuat hewan besar ini 
terancam punah. 
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Harimau sumatera 
 
Harimau sumatera atau Panthera tigris sumatrae adalah satu-satunya spesies 
harimau yang masih hidup di Indonesia dan salah satu dari enam subspesies harimau 
yang masih hidup didunia. Sebelumnya, Indonesia memiliki tiga spesies harimau, namun 
dua diantaranya telah mengalami kepunahan. Yaitu harimau jawa dan harimau bali.  
Harimau sumatera jantan berukuran lebih besar dengan berar sekitar 140 kg, 
panjang 250 cm dan tinggi sekitar 60 cm. Sedangkan yang betina memiliki berat 90 kg 
dan panjang 198 cm dari kepala sampai ujung ekor. Harimau sumatera adalah spesies 
harimau terkecil didunia dengan ciri-ciri mempunyai warna corak loreng paling gelap 
diantara subspesies harimau lain.  
Harimau sumatera merupakan salah satu hewan karnivora terbuas didunia.Beda 
halnya dengan kucing yang takut air, hewan yang sering disebut raja hutan ini pandai 
berenang sehingga sering menyudutkan mangsa masuk kedalam air. Makanan harimau 
sumatera antara lain babi hutan, rusa, ikan bahkan orang utan. Harimau betina rata-rata 
dapat melahirkan dua sampai tiga ekor sekaligus namun ada juga yang bisa sampai 
enam ekor. 
Harimau sumatera masuk dalam kategori hewan terancam punah dan perlu 
dilestarikan.populasi kucing terbesar ini di alam liar diperkirakan hanya 400-500 ekor.  
Banyak pemburu liar yang menangkap hewan ini untuk diperdagangkan.Harga untuk 
kulit harimau sumatera yang masih utuh bisa mencapai puluhan juta rupiah.Sama 
seperti gajah sumatera, habitat liar harimau sebagian besar telah beralih menjadi 
perkebunan sehingga tak jarang harimau sumatera tersesat di pemukiman penduduk 
dan terpaksa dibunuh. 
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Badak jawa 
 
Badak jawa atau Rhinoceros sondaicus adalah salah satu dari lima spesies badak 
yang masih ada didunia. Sebenarnya badak jawa tidak hanya tinggal di pulau Jawa 
saja.Hewan ini juga tersebar di dataran Asia Tenggara, India dan Cina. Badak jawa 
dikenal dengan nama badak bercula satu kecil. Sementara badak bercula satu besar 
terdapat di India yang ukuran cula serta tubuhnya juga lebih besar. 
Badak jawa yang telah dewasa memiliki berat tubuh berkisar antara 900-2300 
kg.Panjang mencapai 310-320 cm serta tinggi 120-170 cm. Ciri-ciri fisik badak ini 
memiliki kulit tebal yang mirip baju baja berwarna abu-abu.Ukuran cula biasanya 20 cm 
yang digunakan bukan untuk bertarung melainkan memindahkan lumpur agar dapat 
menarik tanaman. 
Badak jawa merupakan hewan herbivora yang menyukai tanaman sejenis tunas, 
daun-daun an muda atau buah-buahan yang jatuh dari pohon. Badak jawa adalah 
hewan yang bersifat tenang kecuali bagi induk badak yang sedang dalam masa 
berkembang biak atau mengasuh anaknya yang akan menyerang jika ada yang 
mengganggunya. Hewan yang masih memiliki genus sama dengan badak hitam vietnam 
ini menjalani masa kehamilan selama 16-19 bulan dengan masa hidup selama 40-45 
tahun.  
Populasi badak jawa hanya ada 40-50 ekor yang hidup bebas di Taman Nasional 
Ujung Kulon, di pulau Jawa.Hal ini menjadikan badak jawa sebagai hewan yang kritis 
mengalami kepunahan. Letusan gunung krakatau tahun 1883 mejadi penyebab badak 
jawa mengalami kepunahan. Selain itu faktor perburuan liar yang dilakukan manusia 
untuk mendapatkan culanya semakin membuat populasi hewan ini terus berkurang. 
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Orang utan 
 
 Orang utan merupakan hewan asli Indonesia sejenis kera besar berlengan panjang 
dengan bulu panjang berwarna coklat kemerahan dan tidak  berekor. Orang utan yang 
sering disebut juga maras tinggal di daerah tropis Indonesia khususnya dipulau 
Sumatera dan Kalimantan. 
Orang utan jantan dewasa memiliki berat sekitar 50-90 kg, sementara betina 
beratnya mencapai 30-50 kg dengan tinggi berkisar 125-150 cm. Berbeda dengan jenis 
kera besar seperti gorila dan simpanse yang lebih banyak hidup di tanah, orang hutan 
menghabiskan hidupnya di atas pohon yang menjadi sarang serta sumber makanannya. 
Orang utan merupakan  hewan omnivora, namun sebagian makanannya adalah 
tumbuhan serta buah-buahan. Cara hidupnya berbeda dengan kawanan kera lain yang 
berkelompok dalam jumlah besar, hewan ini lebih sering ditemukan sendiri atau 
bersama anak-anaknya saja. Masa kehamilan induk orang utan sama seperti manusia, 
sekitar 8,5-9 bulan dan dapat hidup sampai umur 45 tahun. 
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SOAL EVALUASI 
 
1. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan? 
2. Apa saja yang harus dimuat dalam poster pelestarian hewan?  
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RUBRIK PENILAIAN 
 
G. Penilaian Proses (Afektif) 
N o N a m a  S i s w a 
P e r u b a h a n  T i n g k a h  L a k u 
K e r j a s a m a P e r c a y a  D i r i Tanggung  Jawa b 
K C B S B K C B S B K C B S B 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
              
              
              
              
 
Indikator penilaian sikap: 
g. Kerjasama 
9) Terlibat aktif dalam bekerja kelompok 
10) Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan 
11) Bersedia membantu teman lain yang mengalami kesulitan 
12) Rela berkorban untuk teman lain 
h. Percaya Diri 
9) Berani berpendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan 
10) Mampu membuat keputusan dengan cepat 
11) Tidak mudah putus asa dalam belajar 
12) Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu 
i. Tanggung Jawab 
9) Melaksanakan tugas/ perintah dari guru 
10) Berpartisipasi dalam diskusi 
11) Siswa berusaha mengerjakan dengan hasil yang terbaik 
12) Berpikir optimis terhadap hasil 
 
Keterangan: 
K : jika muncul 1 indikator 
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C : jika muncul 2 indikator 
B : jika muncul 3 indikator 
SB : jika muncul 4 indikator 
Nilai = 
 
H. Penilaian Psikomotor 
No Nama 
Aspek 
Kelengkapan data Kelacaran 
    
    
    
    
    
    
 
 INDIKATOR 
e. Kelengkapan data 
Dalam laporan presentasi kelompok(LKS Kelompok) terisi lengkap yaitu : 
9) Menyampaikan dengan lengkap dan benar mengenai hewan langka 
10) Menyampaikan dengan lengkap dan benar mengenai tumbuhan langka 
11) Menyampaikan dengan jelas penyebab makhluk hidup langka  
12) Mengelompokkan dengan tepat kelompok makhluk hidup langka dan belum 
f. Kelancaran 
9) Tidak tersendat-sendat saat menyampaikan laporan. 
10) Menyampaikan laporan hasil diskusi dengan jelas 
11) Lantang dan dapat didengar seluruh kelas  
12) Kesediaan untuk berani maju kedepan 
 
No Aspek  Indikator Skor 
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1 Kelengkapan 
data 
Indikator yang nampak 1 
Indikator yang nampak 2 
Indikator yang nampak 3 
Semua indikator nampak pada siswa 
1 
2 
3 
4 
2 Kelancaran Tidak ada indikator yang Nampak 
Indikator yang nampak 1-2 
Indikator yang nampak 3-4 
Semua indikator Nampak 
1 
2 
3 
4 
 
I. Penilaian Kognitif  
Menggunakan lembar soal evaluasi berupa essay 
No Nama Siswa Jumlah Skor Nilai 
Keterangan 
(Lulus/Tidal lulus) 
     
     
     
     
     
     
Rubrik penilaian nomor 1 
Skor Kriteria 
5 Apabila siswa dapat menyebutkanempatupaya pelestarian 
hewan langka 
4 Apabila siswa dapat menyebutkan tigaupaya pelestarian hewan 
langka 
3 Apabila siswa dapat menyebutkan duaupaya pelestarian hewan 
langka 
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2 Apabila siswa dapat menyebutkan satu upaya pelestarian 
hewan langka 
1 Apabila jawaban salah namun kolom terisi jawaban 
 
Rubrik penilaian nomor 2 
Skor Kriteria 
5 
Apabila siswa dapat menyebutkan empat hal penting dalam 
poster 
4 
Apabila siswa dapat menyebutkan tiga hal penting dalam poster 
3 
Apabila siswa dapat menyebutkan dua hal penting dalam 
poster 
2 
Apabila siswa dapat menyebutkan satu hal penting dalam 
poster 
1 
Apabila jawaban salah namun kolom terisi jawaban 
Keterangan  
Siswa dinyatakan lulus jika mendapatkan jumlah skor minimal 7 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan  : SD N 3 Pengasih 
Mata Pelajaran  : Matematika  
Kelas/Semester  : III/ 1 
Alokasi Waktu  : 2 x35 menit 
Hari, Tanggal   : Senin, 23 Oktober 2017 
 
A. Standar Kompetensi 
1. Melakukan operasi hitung bilangan sampai tiga angka  
 
B. Kompetensi Dasar 
1.3 Melakukan perkalian yang hasilnya bilangan tiga angka dan pembagian bilangan 
tiga angka 
 
C. Indikator 
Kognitif 
1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan 
cacah tiga angka 
2. Melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah tiga angka 
 
D. Tujuan 
1. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat melakukan operasi hitung 
perkalian sebagai penjumlahan berulang dengan benar 
2. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat melakukan operasi hitung 
pembagian sebagai pengurangan berulang dengan benar 
 
E. Materi Pembelajaran 
Matematika: perkalian dan pembagian tiga angka 
 
F. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan  : Student Centered 
Model Pembelajaran : cooperative learning  
Metode   : Ceramah, diskusi, demonstrasi, penugasan, tanya jawab 
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G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Keterangan Alokasi Waktu 
Kegiatan Awal 1. Siswa menjawab salam yang disampaikan oleh 
guru 
2. Salah satu siswa memimpin doa 
3. Guru mengecek kehadiran siswa 
4. Siswa diberi apersepsi oleh gurudengan ditanya 
tentang materi sebelumnya 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
10 menit 
Kegiatan Inti Eksplorasi  
1. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 
cara menentukan perkalian sebagai 
penjumlahan berulang 
2. Guru memfasilitasi siswa untuk mengamati 
video perkalian 
Elaborasi  
1. Siswa berkelompok dengan anggota 4-6 siswa 
2. Guru memfasilitasi siswa melalui pemberianLKS 
3. Siswa berdiskusi dalam kelompok 
menyelesaikan soal dalam LKS 
4. Masing-masing kelompok diminta untuk 
menyediakan batu/kelereng 
5. Siswa menghitung jumlah batu/kelereng dengan 
cara perkalian dengan penjumlahan berulang  
6. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 
cara menentukan pembagian sebagai 
pengurangan berulang 
7. Siswa menghitung jumlah batu/kelereng dengan 
cara pembagian dengan pengurangan berulang 
8. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya 
Konfirmasi  
3. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang 
belum diketahui siswa  
50 menit 
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4. Guru bersama siswa bertanya jawab 
meluruskan kesalahan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 
Penutup 1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan 
tentang pembelajaran hari ini. 
2. Siswa diberi soal evaluasi. 
3. Doa penutup. 
10 menit 
 
H. Media dan Sumber Belajar  
Media Pembelajaran  :  
1. Video perkalian dan pembagian 
2. LCD 
3. Batu  
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Sumber Belajar  : 
Nur Fajariyah dan Defi Triatnawati. 2008. Cerdas Berhitung Matematika 3 untuk 
SD/MI Kelas III. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 
https://www.youtube.com/watch?v=tet1vFUsggo 
https://kuliahilmu.files.wordpress.com/2010/06/2-pemb-operasihitung-perkalian-dan-
pembagian-bil-cacah-di-sd.pdf 
http://mandiribelajarsains.blogspot.co.id/2015/07/operasi-hitung-perkalian-dan-
pembagian.html 
 
I. Penilaian 
1. Penilaian proses: penilaian dilaksanakan pada saat diskusi. 
2. Penilaian hasil belajar:  tes tertulis (soal evaluasi). 
 
 
Mengetahui, 
Pengasih, 09 Oktober 2017 
Guru Kelas 
 
 
Ponirah, A.Ma.Pd 
NIP : 19710411 199606 2 001 
Praktikkan 
 
 
Wahyu Dwi Prasetyo 
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LAMPIRAN I 
MATERI 
 
A. Perkalian  
1. Perkalian sebagai penjumlahan berulang 
     
Ada 3 piring yang berisi jeruk. Setiap piring berisi 6 buah jeruk.Banyak jeruk 
seluruhnya dapat dihitung dengan cara 6 + 6 + 6 = 18Bentuk 6 + 6 + 6 menunjukkan 
penjumlahan angka 6 sebanyak 3 kaliJadi, 6 + 6 + 6 dapat ditulis menjadi perkalian 3 × 6 = 
18 
Ibu mengemas buah jeruk dengan 4 kantong plastik. Tiap kantong plastik berisi 30 
jeruk. Berapakah jumlah jeruk yang dikemas ibu?  
Untuk menjawab pertanyaan ini perhatikan gambar berikut! 
 
Buah jeruk yang dikemas = 30 + 30 + 30 + 30 = 120 
Penjumlahan lalu diubah ke perkalian menjadi: 
30 + 30 + 30 + 30 = 4 x 30 = 120 
Jadi, jumlah jeruk yang dikemas adalah 120 buah. 
 
2. Mengenal sifat-sifat dalam perkalian 
a. Sifat Pertukaran (Komutatif) 
Meskipun letak kedua bilangan ditukar tempatnya, hasil perkalian tetap sama. 
Maka perkalian mempunyai sifat komutati atau pertukaran.. 
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                                     3 × 5        =        5 × 3 
                                       15          =          15 
                        Jadi 
                                     3× 5       =       5 × 3 
 
b. Sifat Pengelompokan (Asosiatif) 
Menurut sifat pengelompokan pada perkalian, hasil perkalian akan tetap sama jika 
dikerjakan dari mana saja. 
                                 (2 × 3) ×  5   =    2 × (3 × 5) 
                                     6 × 5        =       2 × 15 
                                       30          =          30 
                        Jadi(2 × 3) × 5 =   2 × (3 × 5) 
c. Sifat Penyebaran (Distributif) 
Sifat ini digunakan untuk menguraikan suatu kalimat matematika. 
                                3 × (10 +  5)   = (3 × 10) + (3 × 5) 
                                     3 × 15       =      30 + 15 
                                       45          =          45 
Jadi, 3 × (10 +  5) = (3 × 10) + (3 × 5) 
 
3. Menyelesaikan perkalian dengan cara mendatar, bersusun panjang, bersusun pendek 
a. Cara Mendatar 
Contoh: 
6 x 35 = 6 x (30 + 5) 
  = (6 x 30) + (6 x5) 
  = 180 + 30 
  = 210 
Jadi, 6 x 35 = 210 
b. Cara Bersusun Panjang 
Contoh: 6 x 35 = .... 
35 
6 x 
30 
180 + 
210 
1) Kalikan 6 dengan satuan 5, (5 x 6) = 30, langsung tulis 30. 
2) Kalikan 6 dengan puluhan 3, (30 x 6) = 180, langsung tulis 180 
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3) Jumlahkan 30 + 180 = 210 
4) Jadi, 6 x 35 = 210 
 
Cara Bersusun Pendek 
Contoh: 6 x 35 = .... 
                          35 
                           6 x 
                        210 
5 x 6 = 30 (tulis 0 simpan 3 pada puluhan). 
2 x 6 = 18 (Tambahkan dengan 3 yang sebelumnya disimpan menjadi 21, langsung 
tulis 21). 
 
B. Pembagian 
1. Pembagian sebagai pengurangan berulang 
Pembagian dapat dilakukan dengan cara pengurangan berulang, sampai sisanya 0. 
Misalnya: 
1. 25 : 5, pengulangn berulangnya 25 – 5– 5 – 5 – 5 – 5= 0 
Ada 5 kali pengurangan berulang dengan 5. Jadi, 25 : 5 = 5 
2. 10 : 2, pengulangan berulangnya 10 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 = 0 
Ada 5 kali pengurangan berulang dengan 21. Jadi, 100 : 21= 5 
2.   Hubungan Perkalian dan Pembagian 
5 x 3 = 15  15 : 5 = 3 
15 : 3 = 5 
54 x 7 = 378  378 : 7 = 54 
378 : 54 = 7 
 
3.   Menyelesaikan pembagian dengan susun panjang 
 
 
 
100 : 5 = 20 
20 x 5 = 100 
125 – 100 = 25; 25 : 5 = 5 
5 x 5 = 25 
25 – 25 = 0 
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4.   Menyelesaikan 
pembagian dengan susun pendek  
 
 
 
• Ratusannya 4, (4 : 4) = 1, tulis di atas1 x 4 = 4, tulis di bawah angka 4 (ratusan) dan 
kurangkan 
• Turunkan angka 8, (8 : 4) = 2 tulis di atas2 x 4 = 8, tulis di bawah angka 8 (puluhan) dan 
kurangkan 
• Turunkan angka 8, (8 : 4) = 2 tulis diatas.2 x 4 = 8, tulis di bawah angka 8 (satuan) dan 
kurangkan8 – 8 = 0, pembagian selesai. 
Jadi, 488 : 4 = 1
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LEMBAR KERJA SISWA 
Nama anggota 
1. ………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………… 
 
Petunjuk pengerjaan 
1. Kerjakanlah soal-soal di bawah ini secara berkelompok! 
2. Kerjakan secara lengkap  
3. Waktu mengerjakan 30 menit 
 
 
1. Ada 3 buah kotak yang berisi 6 jeruk. Gambarlah jeruk pada masing-masing kotak tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
 
2. Andi membeli kotak permen. Setiap kotak permen bersisi 10 permen. Berapa banyak 
permen yang Andi bawa ? 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
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……………………………………………………………………………………………......... 
3. Setiap hari, Bibi membawa anggur di pohon. Jumlah pohon anggur Bibi 12 pohon. Bibi 
mengambil buah anggur setiap pohon 8 buah dengan sama banyak. Berapa anggur Bibi 
ambil ? 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
 
4. Jeni membeli 7 kelerang. Harga satu kelereng Rp. 1.800. Berapa harga kelereng 
seluruhnya ? 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
 
5. Truk di tempat parkir ada 8. Jika setiap truk membawa lima orang. Berapa orang yang 
dibawa di tempat parkir ? 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
6. Ada 24 buah jeruk yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama 
banyak. Berapa banyak buah jeruk di setiap piring. 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
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7. Sebanyak 25 karung pasir diangkut oleh 5 orang. Jika karung pasir diangkut dengan sama 
banyak. Berapa karung pasir yang diangkut setiap orang ? 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
8. Sebanyak 54 karung tepung akan diangkut oleh 9 truk. Jika muatan setiap truk sama, 
berapa karung muatan tiap truk ? 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
 
9. Peserta lomba cerdas cermat ada 42 orang. Jumlah siswa di setiap kelompok sama 
banyak. Berapa orang siswa di setiap kelompok jika terdapat 7 kelompok? 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
 
10. Sebanyak 72 semangka akan dimasukkan ke dalam keranjang. Setiap kantong bersisi 6 
semangka. Berapa keranjang yang diperlukan ? 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………......... 
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Soal Evaluasi 
Nama  : …………………………………………. 
No. absen : ……………… 
 
Kerjakan soal di bawah iini dengan tepat! 
1. Buatlah bentuk penjumlahan dan hasilnya dari 4 x 8 ! 
2. Buatlah bentuk pengurangan dan hasilnya dari 81 : 9 ! 
3.  Nana mempunyai 3 rak buku , seiap rak berisi 60 buku, berapa total buku milik Nana? 
4.  Ibu memiiki 40 buah jeruk, dibagikan kepada 5 orang anaknya sama banyak, Berapa 
buah jeruk yang diterima masing-masing anak ? 
5. Seorang petani memanen 45 kg buah rambutan, dimasukkan ke dalam 5 buah keranjang 
sama banyak, berapa kg jumlah rambutan di setiap keranjangnya ? 
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LAMPIRAN III 
Kunci jawaban 
LKS matematika 
1. Bentuk perkalian  = 3 x 6 = 6 + 6 + 6 = 18 
2. Jumlah permen Andi bawa 10 + 10 + 10 = 30. 
3 x 10 = 30. 
Jadi, permen Andi bawa ada 30 permen. 
3. 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8+ 8 + 8 + 8 + 8= 96 anggur 
4. 1.800 + 1.800+ 1.800+ 1.800+ 1.800+ 1.800+1.800 = 12.600 
5. 5 + 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5 = 40 orang 
6. 24 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 = 0 
7. 25 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 = 0 
8. 54 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 = 0 
9. 42 – 7 – 7– 7– 7– 7– 7 = 0 
10.  72 – 6  – 6  – 6  – 6  – 6  – 6  – 6  – 6  – 6  – 6  – 6  – 6  = 0 
 
Soal evaluasi 
1) 8 + 8 + 8 + 8 = 32 
2) 81 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 = 0 
3) 60 + 60 + 60 = 180 buku 
4) 40 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 = 0 
5) 45 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 = 0  
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LAMPIRAN IV 
LEMBAR PENILAIAN 
1. Instrumen Penilaian proses (afektif) 
No Nama Siswa 
Aspek 
Jumlah Cermat  Kerjasama 
Rasa Ingin 
Tahu 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Indikator penilaian sikap: 
1) Cermat  
1) Mengamati dengan sungguh-sungguh 
2) Hati-hati dalam memilih gambar 
3) Memperhatikan dengan baik 
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4) Teliti dalam melakukan suatu hal 
2) Kerjasama 
1) Siswa saling terlibat dalam diskusi/ kerja kelompok 
2) Siswa saling mengingatkan hal yang benar/ salah 
3) Siswa saling memberikan informasi 
4) Siswa saling membantu dalam kerja kelompok 
3) Rasa Ingin Tahu 
1) memperhatikan guru pada waktu menjelaskan materi 
2) Bertanya kepada guru pada waktu ada materi yang belum jelas 
3) Memperhatikan guru pada waktu ia menjawab pertanyaan dari siswa 
4) Mencari sumber lain yang sesuai 
 
Keterangan: 
K: jika muncul 1 hal 
C: jika muncul 2 hal 
B: jika muncul 3 hal 
SB: muncul 4 hal 
 
Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (12)
 𝑥 100 
 
2. Penilaian hasil (kognitif) 
Nilai untuk aspek kognitif diperoleh dari skor yang didapat pada  LKS dan soal evaluasi. 
a. LKS  
Indikator : 
1) Menuliskan hal yang diketahui dengan benar 
2) Menuliskan hal yang ditanya dengan benar 
3) Menuliskan jawaban dengan benar 
4) Menuliskan kesimpulan dengan benar 
Skor Keterangan  
5 Jika empat indikator terpenuhi 
4 Jika tiga indikator terpenuhi 
3 Jika dua indikator terpenuhi 
2 Jika satuindikator terpenuhi 
1 
Jika tidak ada indicator yang terpenuhi tetapi 
terisi jawaban 
Nilai akhir =  jumlah skor x 2 
 
b. Soal evaluasi 
Indikator : 
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1) Menuliskan hal yang diketahui dengan benar 
2) Menuliskan hal yang ditanya dengan benar 
3) Menuliskan jawaban dengan benar 
4) Menuliskan kesimpulan dengan benar 
Skor Keterangan  
5 Jika empat indikator terpenuhi 
4 Jika tiga indikator terpenuhi 
3 Jika dua indikator terpenuhi 
2 Jika satu indikator terpenuhi 
1 
Jika tidak ada indicator yang terpenuhi tetapi 
terisi jawaban 
Nilai akhir =  jumlah skor x 4 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SD/MI   
Kelas / Semester :  4 /1 
Tema   :  Peduli Terhadap Makhluk Hidup (Tema 3) 
Sub Tema  :  Ayo Cintai Lingkungan (3) 
Pembelajaran ke :  2 
Alokasi waktu  :  (4 x35 menit) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan 
tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam 
karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
Muatan : PPKn 
Kompetensi Indikator 
1.2   Menghargai kewajiban dan  
hak warga masyarakat dalam  
kehidupan sehari-hari dalam  
menjalankan agama. 
 
1.2.1 Menunjukan hak dan kewajiban 
sebagai amanah warga masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. 
2.2   Menunjukkan sikap disiplin  
dalam memenuhi kewajiban  
2.2.1 Mematuhi hak dan kewajiban sebagai 
amanah warga masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. 
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dan hak sebagai warga  
masyarakat sebagai wujud  
cinta tanah air. 
3.2   Memahami hak dan kewajiban sebagai 
warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 
 
 
3.2.1 Menganalisis hak dan kewajiban dari 
masalah menjaga lingkungan yang 
diberikan 
 
4.2   Bekerjasama melaksanakan hak dan 
kewajiban sebagai warga masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari 
4.2.1 Memberikan contoh tindakan yang 
bisa dilakukan untuk melaksakan hak dan 
kewajiaban dalam kaitannya menjaga 
lingkungan 
 
Muatan : SBdP 
Kompetensi Indikator 
3.4   Memahami karya seni rupa teknik tempel 
 
3.4.5  Menjelaskan teknik membuat  
montase 
 
4.4   Membuat karya kolase, montase, aplikasi, 
dan mozaik 
4.4.5  membuat montase dari bahan bekas 
 
C. TUJUAN  
1. Setelah diberikan masalah, siswa mampu menganalisis hak dan  kewajiban masyarakat 
terhadap lingkungan dengan terperinci. 
2. Setelah berdiskusi, memberikan 4 contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga 
lingkungannya (melaksanakan hak dan kewajiban) dengan benar. 
3. Setelah mengamati montase, siswa mampu menjelaskan teknik membuat montase 
dengan benar. 
4. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat montase dari bahan bekas dengan kreatif. 
 
D. MATERI 
1. Hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. 
2. Contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan. 
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3. Teknik membuat montase. 
4. Membuat montase dari bahan bekas. 
 
E. PENDEKATAN & METODE 
       Pendekatan  : Scientific 
Strategi  : Cooperative Learning 
Teknik  : Example Non Example 
Metode  : Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 
 
F. Sumber dan Media Pembelajaran 
2. Sumber :  
• Buku Pedoman Guru Tema 3 Kelas 4 dan Buku Siswa Tema 3 Kelas 4 (Buku 
Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2013). 
• https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ua
ct=8&ved=0ahUKEwj32fTu4YrXAhUKerwKHcvJDWUQFgg3MAI&url=https%3A%2F
%2Fratihwidyan.wordpress.com%2F2016%2F01%2F24%2Fpengertian-montase-
kolase-mozaik%2F&usg=AOvVaw3VMPyYlPbIZ1w9rSsvkgfq 
• http://www.habibullahurl.com/2016/10/12-cara-menjaga-memelihara-lingkungan-
alam.html 
 
3. Media  :  
• Video cara membuat montase 
• LCD 
• Contoh montase 
 
G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahulua
n 
1. Guru membuka dengan salam 
2. Guru mengajak siswa berdoa sebelum pelajaran dimulai. 
3. Guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa dan 
menanyakan kabar mereka. 
4. Guru mengkomunikasikan kehadiran siswa. 
5. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa 
15 
    menit 
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“Apakah di sekitar tempat duduk kalian ada sampah?” 
6. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar semangat 
dalam mengikuti pembelajaran.  
7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
8. Guru memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam 
pemecahan masalah kehidupan sehari-hari 
9. Guru menjelaskan tentang langkah langkah pembelajaran 
yang akan dilakukan pada pertemuan pagi ini 
Inti 1. Di awal pembelajaran guru bertanya kepada siswa, 
”Pernahkah  kalian  pergi  ke  pasar?  Bagaimana 
perasaan kalian ketika di pasar? Adakah hal-hal yang baik 
dan kurang baik yang kalian lihat saat di pasar.” 
2. Guru dan siswa berdiskusi mengenai kebersihan pasar  
3. Perwakilan siswa membacakan teks bacaan pada buku 
siswa 
4. Siswa berkelompok dengan anggota kelompok 4-6 siswa 
setiap kelompoknya 
5. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mennjawab 
pertanyaan-pertanyaan dalam buku siswa. 
6. Siswa membuat peta konsep cara menjaga lingkungan 
7. Siswa mendapat arahan dari guru supaya dua kelompok 
bergabung untuk mempresentasikan hasil diskusinya 
8. Setelah selesai, guru dan siswa akan membahas secara 
klasikal soal satu persatu. 
9. Guru kembali membahas pendapat siswa tentang pasar di 
lingkungannya. Guru menanyakan apa yang bisa 
dilakukan supaya pasar bersih atau lebih bersih? 
10. Siswa  diberi  kesempatan  untuk  menyampaikan  
pendapatnya.  Guru menguatkan bahwa menjaga 
lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. 
11. Di akhir sesi, guru menyampaikan kepada siswa untuk 
peduli dan bertanggung jawab terhadap kebesihan 
lingkungan. Hal sederhana seperti membuang sampah 
pada tempatnya, mengambil sampah di tempat umum bisa 
dilakukan demi kebersihan lingkungan. Ketika lingkungan 
bersih semua orang akan nyaman. 
12. Siswa mengamati contoh montase yang dibawa guru 
13. Siswa mendiskusikan cara membuat montase 
14. Siswa mndapat penjelasan hal-haal yang harus 
diperhatikan dalam membuat montase 
    140 
    menit 
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15. Guru menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan atau 
siswa diminta membawa alat dan bahan tersebut di 
pertemuan sebelumnya. 
16. Siswa menerima LKS untuk membuat montase 
17. Guru mendampingi siswa yang masih kesulitan untuk 
menempel, menggunting atau mencari gambar yang 
sesuai. 
18. Setelah selesai, perwakilan kelompok mempresentasikan 
hasil karyanya di depan kelas 
19. Siswa mengukur dan menaksir panjang bingkai montase 
hasil karyanya 
Penutup 1. Siswa dibagikan soal evaluasi oleh guru dan diminta 
mengerjakan soal evaluasi dengan jujur (menalar) 
2. Siswa menukarkan lembar evaluasi yang telah dikerjakan 
dengan teman sebelahnya dan mencocokan bersama guru 
(mengkomunikasikan). 
3. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari  
4. Guru mengkomunikasikan hasil evaluasi belajar siswa. 
5. Guru merefleksi hasil belajar siswa. 
6. Guru menginformasikan kagiatan untuk pertemuan 
selanjutnya.  
7. Guru mengajak siswa berdoa untuk mengakhiri 
pembelajaran. 
15  
    menit 
 
H. PENILAIAN 
1. Prosedur Penilaian  
Penilaian Proses  
 Menggunakan format pengamatan, dilakukan dalam kegiatan pembelajaran sejak dari 
kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. 
 
2.  Teknik Penilaian 
a. Penilaian Sikap  : Lembar Observasi 
b. Penilaian Pengetahuan : Tes 
c. Penilaian Keterampilan : Unjuk Kerja 
 
 
3. Instrument Penilaian  
a. Penilaian Sikap  : Jurnal lembar observasi 
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b. Penilaian Pengetahuan : Soal uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : lembar observasi dengan rubrik penilaian  
 
Mengetahui 
Guru Kelas IV 
 
 
 
Rr. Lestari Esti Rahayu, S.Pd.SD 
NIP. 19700827 200501 2 004 
 
Pengasih,  23 Oktober 2017 
Praktikan 
 
 
 
Wahyu Dwi Prasetyo 
NIM 14108244058 
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MATERI AJAR 
 
1. Hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. 
Beberapa kewajiban kita untuk menjaga kelestarian lingkungan antara lain 
sebagai berikut : 
1) Membersihkan lingkungan dari sampah. Sampah yang berserakan harus 
dibersihkan agar lingkungan menjadi sehat. 
2) Melestarikan lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi atau 
penanaman hutan kembali. Dengan reboisasi atau penanaman hutan kembali 
dapat memperbaiki lapisan ozon yang mulai menipis karena pencemaran udara 
atau polusi. 
3) Menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan memakai kendaraan 
yang ramah lingkungan. Dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan 
kita bisa mengurangi pencemaran udara atau polusi. Contoh kendaraan ramah 
lingkungan adalah mobil listrik dan mobil tenaga surya. 
4) Memelihara lingkungan dapat dilakukan dengan cara membangun gedung ramah 
lingkungan, buatlah gedung dengan pendekatan lingkungan. Gedung yang 
dibangun dengan pendekatan lingkungan disebut gedung hijau. Gedung itu 
biasanya menggunakan kaca sebagai tembok dan saat siang hari menggunakan 
Matahari sebagai lampu. 
5) Mengurangi penyebab polusi dapat dilakukan dngan cara menggunakan energi 
alternatif. Energi alternatif adalah sebuah Energi yang Ramah lingkungan dan 
tidak pernah habis. Contoh energi alternatif adalah air, angin, dan panas 
matahari. 
6) Memperindah lingkungan dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman 
tanaman bunga dan tanaman hijau. Tanaman hijau adalah tanaman yang sangat 
penting untuk membantu manusia mendapatkan oksigen yang baik. Dengan 
oksigen yang cukup, masyarakat akan bisa menjalankan kehidupan dan 
kegiatannya dengan lebih baik dan nyaman lagi. 
 
Setelah semua kewajiban kita terhadap lingkungan dipenuhi, kita dapat 
memperoleh hak kita dari lingkungan. Hak kita terhadap lingkungan antara lain sebagai 
berikut. 
1) Menikmati lingkungan segar. Dengan lingkungan yang segar hidup kita menjadi 
sehat dan nyaman. Dengan hidup yang sehat dan nyaman semua kegiatan dapat 
dilaksanakan dengan baik. Udara untuk keperluan pernapasan karena tidak ada 
manusia yang dapat bertahan hidup tanpa adanya bantuan udara. 
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2) Memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam, untuk minum, 
mandi, pengairan sawah, dan pembangkit tenaga listrik. 
3) Memperoleh apa yang kita butuhkan. Tumbuhan dan hewan untuk pemenuhan 
kebutuhan protein hewani dan nabati. Selain itu tumbuhan dan hewan juga dapat 
di jadikan sebagai sumber tenaga dan kesenangan. Di daerah tertentu, sapi dan 
kerbau dijadikan sebagai penarik bajak di sawah, serta kuda untuk menarik 
delman dan dijadikan sebagai sarana olahraga berkuda. 
4) Memperoleh lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana dalam 
mendukung kehidupan manusia, misalnya untuk membuat tempat tinggal, 
gedung-gedung pemerintah, olahraga dan pertokoan. Pemanfaatan lahan 
tersebut tentunya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 
5) Bebas dari pencemaran lingkungan. Lingkungan yang sehat merupakan 
lingkungan yang bebas dari pencemaran. Dengan lingkungan yang sehat 
penghuni lingkungan juga sehat dan terbebas dari berbagai macam penyakit 
yang disebabkan oleh lingkungan yang tercemar. 
 
2. Cara menjaga lingkungan 
• tidak membuang sampah sembarangan  
• melakukan reboisasi hutan  
• melakukan tebang pilih  
• melakukan konservasi alam  
• memakai energi yg ramah lingkungan  
• membuat sumur-sumur resapan air  
• mendaur ulang barang yg masih bisa dipakai  
• mengurangi pemakaian energi secara berlebih  
• memilah sampah organik dan non organik 
• membuat sanitasi air yg bersih 
 
3. Montase  
Montase adalah susunan gambar yang diambil dari beberapa sumber yang 
digabungkan menjadi satu gambar ilustrasi. 
Fungsi Montase: 
Sedangkan fungsi dari Montase, sebagai berikut: 
1) Fungsi praktis , yaitu fungsi pada benda sehari – hari, karya tersebut dapat 
digunakan sebagai bahan dekorasi. 
2) Fungsi edukatif ,yaitu dapat membantu mengembangkan daya pikir, daya serap, 
emosi, estetika, dan kreativitas 
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3) Fungsi ekspresi, yaitu dengan menggunakan berbagai bahan dan tekstur dapat 
membantu melejitkan ekspresi. 
4) Fungsi psikhologis, yaitu dengan menuangkan ide, emosi yang menimbulkan 
rasa puas dan kesenangan sehingga dapat mengurangi beban psikhologis 
5) Fungsi sosial, yaitu dapat menyediakan lapangan pekerjaan dengan banyaknya 
karya yang dimiliki diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan 
modal kreativitas. 
Langkah-langkah Membuat Montase 
Adapun langkah-langkah dalam pembuatan montase, yaitu: 
1) Sediakan alat dan bahan: 
Majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase 
Gunting 
Lem 
Buku gambar sebagai tempat menempelkan gambar 
2) Potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase, misalkan 
badan dan kepala berbeda 
3) Guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok 
4) Tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan 
denganmenggunakan lem 
5) Lihat hasil montase yang dibua 
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LKS 
 
Nama anggota kelompok 
1. ……………………………………………. 
2. ……………………………………………. 
3. ……………………………………………. 
4. ……………………………………………. 
5. ……………………………………………. 
6. ……………………………………………. 
Langkah mengerjakan 
1. Tentukan judul karya montase dengan tema “Cinta Lingkungan”! 
2. Gntinglah gambar yang kalian pilih! 
3. Susunlah dan tempelkan dalam lembar yang disediakan! 
4. Buatlah semenarik mungkin! 
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 Soal evaluasi 
 
1. Sebutkan empat cara kamu menjaga lingkungan! 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
2. Sebutkan empat langkah dalam membuat montase! 
B. ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
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PENILAIAN 
 
Penilaian Kognitif  
Menggunakan lembar soal evaluasi berupa essay 
No Nama Siswa Jumlah Skor Nilai 
Keterangan 
(Lulus/Tidal lulus) 
     
     
     
     
     
     
Rubrik penilaian nomor 1 
Skor Kriteria 
5 Apabila siswa dapat menyebutkan empat cara menjaga 
lingkungan 
4 Apabila siswa dapat menyebutkan  cara menjaga lingkungan 
3 Apabila siswa dapat menyebutkan  cara menjaga lingkungan 
2 Apabila siswa dapat menyebutkan satu cara menjaga 
lingkungan 
1 Apabila jawaban salah namun kolom terisi jawaban 
 
Rubrik penilaian nomor 2 
Skor Kriteria 
5 
Apabila siswa dapat menyebutkan empat langkah dalam 
membuat montase 
4 
Apabila siswa dapat menyebutkan tiga langkah dalam membuat 
montase 
3 
Apabila siswa dapat menyebutkan dua langkah dalam 
membuat montase 
2 
Apabila siswa dapat menyebutkan satu langkah dalam 
membuat montase 
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1 Apabila jawaban salah namun kolom terisi jawaban 
Keterangan  
Siswa dinyatakan lulus jika mendapatkan jumlah skor minimal 7 
 
Penilaian Proses (Afektif) 
N o N a m a  S i s w a 
P e r u b a h a n  T i n g k a h  L a k u 
K e r j a s a m a P e r c a y a  D i r i Tanggung  Jawa b 
K C B S B K C B S B K C B S B 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
              
              
              
              
 
Indikator penilaian sikap: 
Kerjasama 
a. Terlibat aktif dalam bekerja kelompok 
b. Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan 
c. Bersedia membantu teman lain yang mengalami kesulitan 
d. Rela berkorban untuk teman lain 
Percaya Diri 
a. Berani berpendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan 
b. Mampu membuat keputusan dengan cepat 
c. Tidak mudah putus asa dalam belajar 
d. Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu 
Tanggung Jawab 
a. Melaksanakan tugas/ perintah dari guru 
b. Berpartisipasi dalam diskusi 
c. Siswa berusaha mengerjakan dengan hasil yang terbaik 
d. Berpikir optimis terhadap hasil 
 
Keterangan: 
K : jika muncul 1 indikator 
C : jika muncul 2 indikator 
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B : jika muncul 3 indikator 
SB : jika muncul 4 indikator 
Nilai = 
 
Penilaian Psikomotor 
1. Diskusi 
Saat siswa mendiskusikan pertanyaan berdasarkan teks “pergi ke pasar" 
 
 
2. Membuat montase 
Kriterian Sangat Baik Baik Cukup 
Perlu 
Pendampingan 
Kerapian 
Seluruh media 
dipotong 
dengan rapi 
sesuai 
kebutuhan 
Sebagian 
besar media 
dipotong 
dengan rapi 
sesuai 
kebutuhan 
Setengah 
media dipotong 
dengan rapi 
sesuai 
kebutuhan 
Sebagian kecil 
media dipotong 
dengan rapi 
sesuai 
kebutuhan 
Ketepatan 
waktu 
Pekerjaan 
diselesaikan 
dalam waktu 
yang sudah 
ditentukan 
Sebagian 
besar 
pekerjaan 
diselesaikan 
dalam waktu 
Setengah 
pekerjaan 
diselesaikan 
dalam waktu 
yang sudah 
Sebagian kecil 
pekerjaan 
diselesaikan 
dalam waktu 
yang sudah 
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yang sudah 
ditentukan 
ditentukan ditentukan 
Teknik 
Pengeleman 
Seluruh media 
kerja sudah 
menggunakan 
lem sesuai 
kebutuhan 
Sebagian 
besar media 
kerja sudah 
menggunakan 
lem sesuai 
kebutuhan 
Setengah 
bagian media 
kerja sudah 
menggunakan 
lem sesuai 
kebutuhan 
Sebagian kecil 
media kerja 
sudah 
menggunakan 
lem sesuai 
kebutuhan 
  
Nilai = (jumlah skor – 2) x 10 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
 
 
 
 
 
Disusun oleh: 
    Wahyu Dwi Prasetyo (14108244058) 
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PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 
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UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : SDN 3 Pengasih 
Kelas   : V (Lima) 
Tema : 4 (Sehat Itu Penting) 
Sub Tema  : 2 (Gangguan Kesehatan pada Organ Peredaran Darah) 
Pembelajaran : 2 
Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran (4 x 35 menit) 
Waktu Pelaksanaan  : 2 November 2017 
 
II. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung 
jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. 
3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada 
tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 
4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, 
kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 
GG. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
Bahasa Indonesia 
3.6 Menggali isi dan amanat pantun yang 
disajikan secara lisan dan tulis dengan 
tujuan untuk kesenangan. 
 
4.6 Melisankan pantun hasil karya pribadi 
dengan lafal, intonasi, dan ekspresi 
yang tepat sebagai bentuk ungkapan 
diri. 
3.6.1 Menjelaskan amanat pantun 
3.6.2 Menyebutkan ciri-ciri pantun 
 
 
4.6.1 Menulis pantun dengan tema bebas 
4.6.2 Melisankan pantun hasil karya 
pribadi dengan lafal yang tepat 
sebagai bentuk ungkapan diri. 
Ilmu pengetahuan Alam 
3.4 Memahami organ peredaran darah dan 
fungsinya pada hewan dan manusia 
serta cara memelihara kesehatan 
organ peredaran darah manusia. 
 
 
 
3.4.1 Menyebutkan organ peredaran darah 
manusia dan fungsinya 
3.4.2 Menyebutkan penyakit pada sistem 
peredaran darah manusia 
3.4.3 Menyebutkan cara memelihara 
kesehatan organ peredaran manusia 
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4.4 Menyajikan karya tentang organ 
peredaran darah pada manusia. 
4.4.1 Membuat peta konsep peredaran 
darah 
SBDp 
3.3 Memahami properti tari daerah. 
 
 
 
4.3 Memeragakan penggunaan properti 
tari daerah. 
3.3.1 Memahami pengertian properti tari 
3.3.2 Menyebutkan properti yang 
digunakan pada tari  
 
4.3.1 Mempraktekan gerakan tari daerah 
menggunakan properti 
 
KK. TUJUAN PEMBELAJARAN 
• Dengan membaca pantun, siswa mampu menjelaskan amanat pantun dengan tepat. 
• Dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat membuat pantun dan menunjukkan ciri-
cirinya dengan benar. 
• Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah pada 
manusia secara rinci. 
• Dengan kegiatan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi berbagai properti tari 
sesuai gambar. 
• Dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan berbagai karya tari 
daerah yang menggunakan properti tari dengan tepat. 
• Dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat memperagakan tari daerah 
dengan menggunakan properti dengan tepat 
•  
LL. MATERI POKOK 
7. PANTUN  
8. PEREDARAN DARAH MANUSIA 
9. PROPERTI TARI 
 
MM. METODE, DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
9. Metode  : Tanya jawab, diskusi, dan penugasan 
10. Pendekatan : Student centered 
 
NN. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
9. Media dan Alat Pembelajaran 
4) Gambar-gambar organ peredaran darah 
5) LCD 
6) Properti Tari 
7) Video tarian tradisional 
8) Contoh pantun 
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10. Sumber Belajar 
1) Subekti, Ari. 2017. Sehat itu Penting : Buku guru/ Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.-- Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
2) Subekti, Ari. 2017. Sehat itu Penting : Buku Siswa/ Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.-- Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
3) https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwip5pvZr5zXAhXJUZQKHZ-
IBNMQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fmayar10pgsd.blogspot.com%2F2013%2
F04%2Fmateri-ipa-kelas-5-sd-alat-
peredaran.html&usg=AOvVaw27hf23HeOENII7UCoudKOf 
4) http://kisahasalusul.blogspot.com/2015/09/pengertian-properti-tari-dan-14-
contoh.html 
 
 
 
 
OO. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 
Jenis Kegiatan Langkah – Langkah Kegiatan Waktu 
Pendahuluan 1. Siswa menjawab salam pembuka dari guru. 
2. Siswa dipresensi. 
3. Guru melakukan apersepsi dengan berpantun 
“Ada bandeng dimakan itik, ada semar yang 
sudah tua 
Muridku yang ganteng dan cantik, apa kabar 
kalian semua?” 
4. Guru menyampaikan subtema dan pembelajaran 
yang akan dipelajari, yakni Subtema 2 
Pembelajaran 2. 
5. Guru melakukan motivasi sebagai awal 
komunikasi guru sebelum melaksanakan 
pembelajaran inti. 
10 menit 
Inti 51. Siswa membaca pantun pada buku siswa 
52. Siswa menuliskan pengertian pantun  
53. Siswa menyebutkan isi dan amanat pantun yang 
dibaca 
54. Siswa membentuk kelompok dengan anggota 3-5 
orang 
55. Siswa menerima LKS yang dibagikan guru 
56. Secara berkelompok, siswa membuat pantun 
57. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 
120  menit 
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diskusinya di depan kelas 
58. Siswa mendapat penguatan dari guru tentang 
tugas yang diberikan 
59. Perwakilan siswa membaca teks bacaan 
mengenai peredaran darah 
60. Siswa mendapat penjelasan singkat mengenai 
gangguan pada organ peredaran darah 
61. Secara berkelompok, siswa membuat peta 
konsep tentang sistem peredaran darah 
62. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya di depan kelas 
63. Siswa mengamati video tarian adat yang 
ditampilkan oleh guru 
64. Siswa bersama guru berdiskusi tentang properti 
yang digunakan pada tari  
65. Siswa menuliskan pengertian properti tari 
66. Setiap kelompok memeragakan tarian yang ada 
pada video dengan properti sederhana 
67. Siswa mendapat kesempatan untuk menanyakan 
materi yang belum dimengerti 
Penutup 1. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 
2. Siswa bersama guru mengoreksi soal evaluasi. 
3. Siswa bersama guru membuat kesimpulan 
materi yang telah dipelajari. 
4. Guru memberikan refleksi dari kegiatan 
pembelajaran. 
5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran 
yang akan dipelajari mendatang. 
6. Semua siswa berdoa untuk mengakhiri 
pelajaran. 
7. Siswa menjawab salam penutup. 
10 menit 
 
PP. PENILAIAN  
1. Prosedur Penilaian 
a. Penilaian Proses 
Menggunakan format pengamatan selama kegiatan pembelajaran dari awal sampai 
akhir pembelajaran. 
b. Penilaian Hasil Belajar 
Menggunakan instrument penilaian hasil belajar. 
2. Instrumen Penilaian 
a. Penilaian Proses 
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Penilaian kinerja dalam diskusi kelompok. 
b. Penilaian Hasil Belajar 
Soal Uraian 
 
Guru Kelas 
 
 
 
Tsalis Maghfiroh 
 
 Pengasih, 1 November 2017 
Praktikan 
 
 
 
Wahyu Dwi Prasetyo 
NIM. 1410824405 
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MATERI AJAR 
 
I. BAHASA INDONESIA 
Pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan 
ungkapan perasaan dan pikiran, karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata 
hingga sedemikian rupa sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun 
menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mendidik dan 
menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. 
 
Ciri-ciri utama pantun adalah sebagai berikut 
• Pantun mempunyai bait, setiap bait pantun disusun oleh baris-baris. Satu bait terdiri 
dari 4 baris.  
• Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata.  
• Setiap baris terdiri dari 4-6 kata 
• Setia bait pantun terdiri dari sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua merupakan 
sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. (Walaupun sampiran tidak 
berhubungan langsung dengan isi, namun lebih baik apabila kata-kata pada sampiran 
merupakan cermin dari isi yang hendak disampaikan).  
• Pantun bersajak a-b-a-b atau a-a-a-a- (tidak boleh a-a-b-b atau sajak lain).  
 
II. ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) 
ALAT  PEREDARAN  MANUSIA 
A.  Jantung 
1. Jantung berfungsi sebagai pemompa darah keseluruh tubuh. 
2. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. 
3. Ukuran jantung orang dewasa kurang lebih sekepalan tangan pemiliknya, berat jantung 
kurang lebih 300 gr. 
4. Otot-otot jantung disebut miokardia. 
5. Jantung terbungkus oleh selaput tipis yang disebut perikardium. 
6. Jantung terdiri atas empat ruang yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri dan bilik 
kanan. 
7. Otot dinding jantung bagian bilik lebih tebal daripada bagian serambi karena kerja bilik 
lebih berat, yaitu memompa dara ke seluruh tubuh. 
8. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup yang berfungsi untuk mencegah 
bercampurnya darah yang mnegandung banyak oksigen dan karbondiaksida. 
 
B. Pembuluh Darah 
1. Darah adalah bagian tubuh yang berfungsi mengangkut dan mengedarkan oksigen 
dan sari makanan. 
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2. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari 
seluruh tubuh menuju kejantung atau sebaliknya 
3. Berdasarkan arah aliran darah, pembuluh dara dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 
a) Pembuluh nadi/arteri, yaitu pembuluh yang membawa darah kaya oksigen dari 
jantung menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang terbesar disebut aorta. 
b) Pembuluh balik/vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya 
karbondioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh balik yg terbesar yaitu 
pembuluh balik atas dan pembuluh balik kanan 
4. Ciri – ciri serta perbedaan Pembuluh nadi/arteri dengan pembuluh balik/vena, yaitu: 
No Pembuluh nadi (arteri) Pembuluh balik (vena) 
1. Tempatnya agak ke dalam 
(tersembunyi) 
Tempatnya dekat permukaan 
tubuh 
(tampak kebiru-biruan) 
2. Dinding pembuluh tebal, 
kuat, elastis 
Dinding pembuluh tipis, tidak 
elastis. 
3. Aliran darah berasal dari 
jantung. 
Aliran darah menuju jantung. 
4. Denyut terasa Denyut tidak terasa 
5. Katup hanya di satu tempat 
dekat jantung 
Katup terdapat di sepanjang 
pembuluh 
6. Jika terjadi luka, darah 
memncar 
Jika terjadi luka, darah tidak 
memancar 
7. Membawa darah bersih Membawa darah kotor 
 
C. Proses Peredaran Darah Manusia 
1. Peredaran darah ada dua jenis yaitu : 
a) Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung keseluruh tubuh dan 
kembali ke jantung. 
b) Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali ke 
jantung. 
2. Keadaan jantung pada saat memompa darah (kontraksi) adalah menguncup, 
sedangkan saat tidak memompa darah (relaksasi) adalah mengembang, sehingga 
mnegakibatkan darah mengalir keluar dan masuk jantung. 
3. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan jantung berdenyut yang di kenal 
dengan denyut nadi. 
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4. Pada anak-anak, jumlah denyut nadi berkisar antara 90 sampai 100 denyut setiap 
menit. 
5. Pada orang dewasa, jumlah denyut nadi berkisar 70 sampai 80 denyut setiap menit. 
6. Kita dapat menrasakan denyut nadi dengan alat yang disebut stetoskop. 
7. Para dokter memeriksa denyut jantung secara detail dengan menggunakan alat yang 
disebut elektrokardiograf. Alat ini menghasilkan grafik hasil pencatatn denyut jantung 
yang disebut elektrokardiogram. 
 
D. Penyakit yang Menyerang Darah dan Alat Peredaran Darah 
1. Anemia (kekurangan sel darah), Penyebabnya : Pendarahan akibat kecelakaan, 
kekurangan zat besi, akibat penyaki lain seperti kanker tulang ataupun infeksi. 
Gejalanya : tubuh merasa lemah dan cepat lelah, kadang tubuh mngalami kesemutan 
dan jantung berdebar-debar. 
2. Leukimia (kanker darah), adalah penyakit yang terjadi karena produksi sel darah putih 
yang terlalu banyak. Gejalanya : rasa lelah, lemah dan kurang nafsu makan, lama 
kelamaan timbul nyeri tulang dan terjadi pendarahan di kulit dan di bagian tubuh lain. 
3. Hipertensi (tekanan darah tinggi), Penyakit yang ditunjukkan dengan tingginya tekanan 
darah bila diukur dengan alat pengukur tekanan darah yaitu Tensimeter. Gejalanya : 
terasa nyeri di kepala, jantung berdebar-debar, sesak napas saat melakukan pekerjaan 
berat dan badan lemah. 
4. Wasir (ambeyen), yaitu pelebaran pada pembuluh darah dekat anus yang disebabkan 
karena duduk lama. 
5. Varises, yaitu pembesaran/pembengkakan pembuluh darah balik dibagian kaki. 
6. Hemofilia, yaitu darah sukar membeku saat luka. 
7. Penyakit jantung bawaan.yaitu kelainan pada jantung sejak lahir sehingga darah dari 
serambi kiri mengalir ke serambi kanan. 
8. Pembuluh nadi mengeras, Penyebabnya : kelebihan zat kapur, lemak, kolesterol, dan 
gula dalam tubuh. 
 
E. Cara Memelihara Kesehatan Alat Peredaran Darah 
1. Olahraga yang teratur. 
2. Tidak memakan makanan yang berlemak. 
3. Istirahat yang cukup. 
4. Makan makanan yang bergizi. 
III. SBDp 
Properti tari adalah salah satu unsur yang hampir selalu ada di setiap jenis dan 
ragam tarian. Properti tari merupakan semua alat yang digunakan sebagai media atu 
alat perlengkapan dari pementasan suatu tarian. 
No Nama Tarian Asal Daerah Properti Daerah 
1 Tari Reog Ponorogo Reog 
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2 Tari Pendet Bali  Bokor  
3 Tari Kipas 
Pakarena 
Sulawesi Selatan Kipas  
4 Tari Topeng 
Cirebon 
Cirebon Topeng 
5 Tari Kuda Lumping  Jawa Tengah Kuda Lumping 
6 Tari Piring  Sumatera Barat Pirit 
7 Tari Remong Jawa Timur Selendang 
8 Tari Baksa 
Kembang  
Kalimantan Selatan Rangkaian Bunga 
9 Tari Golek Manis Kalimantan Selatan Boneka 
10 Tari Payung Sumatera Barat Payung 
11 Tari Lengger  Jawa Tengah Selendang 
12 Tari Jaipong Jawa Barat Selendang 
13 Tari Legong  Bali  Kipas 
14 Tari Serampang 
Dua Belas  
Riau  Sapu Tangan 
15 Tari Bondan Jawa Tengah Payung, Boneka 
Bayi, Kendi 
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LEMBAR PENILAIAN 
 
3. Instrumen Penilaian proses (afektif) 
No Nama Siswa 
Aspek 
Jumlah Cermat  Kerjasama Percaya Diri 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
               
               
               
               
 
Indikator penilaian sikap: 
Cermat  
a) Mengamati dengan sungguh-sungguh 
b) Hati-hati dalam memilih gambar 
c) Memperhatikan dengan baik 
d) Teliti dalam melakukan suatu hal 
Kerjasama 
a) Siswa saling terlibat dalam diskusi/ kerja kelompok 
b) Siswa saling mengingatkan hal yang benar/ salah 
c) Siswa saling memberikan informasi 
d) Siswa saling membantu dalam kerja kelompok 
Percaya Diri 
a) Berani berpendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan 
b) Berani menunjukkan diri di depan orang banyak 
c) Tidak mudah putus asa 
d) Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu 
 
Keterangan: 
K: jika muncul 1 hal 
C: jika muncul 2 hal 
B: jika muncul 3 hal 
SB: muncul 4 hal 
 
Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (12)
 𝑥 100 
 
Penilaian Praktik Menari 
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Berilah tanda (V) pada kolom yang sesuai 
A = Jika gerakan yang dilakukan > 5 gerakan 
B = Jika gerakan yang dilakukan 3 – 4 gerakan 
C = Jika gerakan yang dilakukan 2 gerakan 
D = Jika gerakan yang dilakukan 1 gerakan 
 
No Indikator penilaian 
A B C D 
86-100 76-85 66-75 56-65 
1 Melakukan gerak 
sesuai 
dengan ruang 
    
2 Melakukan gerak 
sesuai 
dengan waktu 
    
3 Melakukan gerak 
sesuai dengan 
musik 
    
Jumlah     
 
No. Indikator Penilaian 
A B C D 
86-
100 
76- 
85 
66 -
75 
56-65 
1 Melakukan gerak sesuai dengan ruang 
 
    
2 Melakukan gerak sesuai dengan waktu 
 
    
3 Melakukan gerak sesuai dengan musik 
 
    
 
 
 
Total Nilai /10 
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4. Penilaian hasil (kognitif) 
Nilai untuk aspek kognitif diperoleh dari skor yang didapat pada soal evaluasi 
c. Soal evaluasi, terdiri dari 5 soal. Jawaban benar pada tiap soal mendapat skor 2. 
Jawaban salah mendapat skor 0. 
 
Nilai Akhir =  jumlah skor x 10 
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LEMBAR KERJA SISWA 
 
➢ KEGIATAN 1 
1. Bacalah berbagai karya pantun dengan memanfaatkan HP-mu! 
2. Berdiskusilah bersama teman sekelompokmu mengenai ciri-ciri pantun! 
3. Kemudian, tuliskan dalam bentuk peta pikiran! 
4. Setelah memahami ciri-ciri pantun, coba buatlah pantun tentang kesehatan bersama 
kelompokmu! 
  
ciri-ciri 
pantun
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➢ KEGIATAN 2 
1. Amatilah video tarian berikut ini! 
2. Kemudian, tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Tuliskan 
jawabanmu dalam kolom berikut! 
3. Setelah mengamati gambar di atas dan menyebutkan nama-nama properti yang 
digunakan pada gambar tarian, dapatkah kamu menyimpulkan apa yangdimaksud 
dengan properti tari? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. 
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Nama   : 
No. Absen : 
 
SOAL EVALUASI 
 
1. Apa yang dimaksud dengan pantun? 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
2. Apa amanat pantun dibawah ini? 
Jalan-jalan lalu berlari 
Setelah lari lalu berenang 
Kalau kamu suka menari 
Badan sehat hatipun senang 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
3. Apa fungsi pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena? 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
4. Sebutkan 2 cara untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah! 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
5. Apa yang dimaksud dengan properti tari? 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
  
 
 
 
 
Disusun oleh: 
Wahyu Dwi Prasetyo (14108244058) 
 
 
 
 
 
 
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2017 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : SDN 3 Pengasih 
Kelas   : II (Dua) 
Tema : 4 (Hidup Bersih dan Sehat) 
Sub Tema  : 1 (Hidup Bersih dan Sehat di Rumah) 
Pembelajaran : 5 
Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran (4 x 35 menit) 
Waktu Pelaksanaan  : 9 November 2017 
 
QQ. KOMPETENSI INTI (KI) 
5. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
6. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung 
jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. 
7. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada 
tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 
8. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, 
kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 
 
RR. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
Bahasa Indonesia 
3.4 Mengenal kosakata dan konsep tentang 
lingkungan sehat dan lingkungan tidak 
sehat di lingkungan sekitar serta cara 
menjaga kesehatan lingkungan dalam 
bahasa Indonesia atau bahasa daerah 
melalui teks tulis, lisan, dan visual. 
3.4.1 Menjelaskan kosakata dan 
konsep tentang lingkungan sehat 
dan lingkungan tidak sehat di 
lingkungan sekitar serta cara 
menjaga kesehatan lingkungan 
dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah melalui teks tulis, 
lisan, dan visual.  
3.4.2 Mengidetifikasi kosakata yang 
berkaitan dengan lingkungan 
sehat berdasarkan teks. 
4.4 Menyajikan      penggunaan      kosakata     
bahasa Indonesia yang tepat atau 
bahasa daerah hasil pengamatan  
tentang  lingkungan  sehat  dan 
4.4.1 Melaporkan hasil pengamatan 
kosakata bahasa indonesia yang 
berkaitan dengan lingkungan 
sehat. 
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lingkungan tidak sehat di lingkungan 
sekitar serta cara menjaga kesehatan 
lingkungan dalam bentuk teks tulis, 
lisan, dan visual. 
PPKn 
1.4 Menerima  sikap sesuai dengan makna 
bersatu dalam keberagaman di rumah 
dan sekolah. 
 
1.4.1 Mengikuti sikap sesuai dengan 
makna bersatu dalam 
keberagaman di rumah dan 
sekolah. 
2.4 Menerima makna bersatu dalam 
keberagaman di rumah dan sekolah. 
2.4.1 Memahami makna bersatu dalam 
keberagaman di rumah dan 
sekolah. 
3.4 Memahami makna bersatu dalam 
keberagaman di rumah dan sekolah. 
 
3.4.1 Menjelaskan makna bersatu 
dalam keberagaman di rumah dan 
sekolah. 
4.4 Menceritakan pengalaman bersatu 
dalam keberagaman di rumah dan 
sekolah. 
 
 
4.4.1 Melaporkan tentang pengalaman 
melakukan kegiatan bersatu 
dalam keberagaman di rumah 
menggunakan bahasa yang 
santun 
 
SS. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan 
dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan (dapat 
dibantu dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman) secara 
tepat. 
2. Melalui penugasan, siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan cara 
menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa tulis secara tepat. 
3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan 
cara menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan teks yang dibacakan secara benar. 
4. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan 
dengan cara menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan teks yang dibacakan 
secara benar. 
5. Melalui penugasan, siswa dapat membaca  teks pendek yang berkaitan dengan cara 
menjaga kesehatan lingkungan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. 
6. Melalui instruksi guru, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang cara 
menjaga kesehatan lingkungan dengan berpedoman pada isi teks yang telah dibaca 
secara tepat. 
7. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang 
cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan ejaan yang tepat. 
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8. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang 
cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 
9. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang 
menunjukkan persatuan dalam keberagaman di rumah secara tepat. 
10. Melalui penugasan, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman melakukan 
kegiatan bersatu dalam keberagaman di rumah menggunakan bahasa yang santun. 
 
TT. MATERI POKOK 
1. Teks yang dibacakan berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan 
2. kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman di rumah. 
3. Arahan tentang melakukan gerakan dominan statis secara tepat. 
 
RR. PENDEKATAN & METODE 
Pendekatan  : Scientific 
Strategi  : Cooperative Learning 
Metode  : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 
 
VV. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. MEDIA PEMBELAJARAN 
i. LCD  
ii. Gambar 
iii. Tabel kosakata 
 
2. SUMBER PEMBELAJARAN 
i. Buku pedoman guru tema 4 
ii. Buku siswa tema 4 
 
WW. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan 6. Siswa menjawab salam pembuka dari 
guru. 
7. Siswa dipresensi. 
8. Guru melakukan apersepsi dengan 
berpantun “Ada bandeng dimakan itik, 
ada semar yang sudah tua 
Muridku yang ganteng dan cantik, apa 
kabar kalian semua?” 
9. Guru menyampaikan pembelajaran hari 
ini. 
10. Guru melakukan motivasi sebagai awal 
10 menit 
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komunikasi guru sebelum melaksanakan 
pembelajaran inti. 
Kegiatan Inti 1. Siswa mendengarkan teman sekelasnya 
membacakan teks percakapan 
2. Siswa bertanya jawab dengan guru 
tentang teks tersebut 
3. Siswa berkelompok dengan anggota 4-6 
siswa 
4. Siswa dalam kelompok membaca teks 
bacaan 
5. Siswa menyebutkan isi teks bacaan 
6. Siswa berdiskusi dalam kelompok 
menemukan kosakata dalam tabel 
7. Siswa dalam kelompok menuliskan 
laporan sederhana berhubungan dengan 
cara menjaga kebersihan dan kesehatan 
lingkungan rumah berpedoman pada teks 
yang telah dibaca 
8. Perwakilan tiap kelompok 
mempresentasikan hasil laporannya 
9. Siswa menerima penguatan dari guru 
10. Siswa melakukan ice breaking dengan 
bernyanyi  
11. Siswa mengamati gambar cara menjaga 
kebersihan lingkungan rumah 
12. Siswa bertanya jawab dengan guru 
membahas sikap yang tergambar dalam 
gambar yang ditampilkan oleh guru 
13. Siswa menerima penguatan dari guru 
14. Siswa berdiskusi dengan teman sebangku 
tentang kegiatan yang pernah dilakukan 
bersama-sama dengan anggota keluarga 
15. Siswa menuliskan hasil diskusinya pada 
lembar yang sudah disediakan 
16. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil 
diskusi dengan teman sebangkunya 
120 menit 
Penutup 8. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 
9. Siswa bersama guru mengoreksi soal 
evaluasi. 
10. Siswa bersama guru membuat 
10 menit 
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kesimpulan materi yang telah dipelajari. 
11. Guru memberikan refleksi dari kegiatan 
pembelajaran. 
12. Guru menyampaikan rencana 
pembelajaran yang akan dipelajari 
mendatang. 
13. Semua siswa berdoa untuk mengakhiri 
pelajaran. 
14. Siswa menjawab salam penutup. 
 
XX. PENILAIAN  
1. Prosedur penilaian 
a. Penilaian proses : pada saat proses pembelajaran 
b. Penilaian produk : soal evaluasi. 
2. Jenis penilaian 
a. Tes 
b. Non Tes 
3. Instrumen penilaian 
a. Lembar soal evaluasi (terlampir) 
b. Lembar pengamatan (terlampir) 
4. Kriteria keberhasilan 
Jika 75% dari jumlah siswa mendapat nilai > KKM. 
 
 
Guru Kelas 
 
 
 
Saminta, S.Pd 
NIP : 
 Pengasih, 7 November 2017 
Praktikan 
 
 
 
Wahyu Dwi Prasetyo 
NIM: 1410824405 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA I 
 
Nama anggota: 
1. ....................................................................................... 
2. ....................................................................................... 
3. ....................................................................................... 
4. ....................................................................................... 
5. ....................................................................................... 
6. ....................................................................................... 
Kegiatan 1 
Amatilah teks pendek yang ditunjukkan guru! 
1. Baca kembali teks tersebut! 
2. Carilah benda/tempat di rumah yang sering dibersihkan! 
3. Tuliskan dalam kolom yang disediakan! 
4. Tuliskan laporan pengamatan sederhana dari gambar yang diamati! 
Isi teks bacaan : 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
H J E N D E L A D D 
J D G A W R E L P Q 
B S Q F Y Q M E G D 
M E B E L F A H U A 
I D L J K N R K J A 
Y L A N T A I S O E 
D G F S S F J N K Y 
T M E J A K I X D S 
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LAPORAN PENGAMATAN 
 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................ 
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Kegiatan 2 
Nama   : 
No Absen :  
1. Diskusilah dengan teman sebelahmu, kegiatan apa saja yang kamu lakukan dengan 
anggota keluargamu secara kerja sama? 
2. Catat apa saja kegiatan dari temanmu. 
3. Buatlah cerita singkat tentang kegiatan temanmu tersebut! 
Nama Teman : ......................... 
Daftar kegiatan : 
1. .................................................................................................... 
2. .................................................................................................... 
3. .................................................................................................... 
4. .................................................................................................... 
5. .................................................................................................... 
6. .................................................................................................... 
7. .................................................................................................... 
8. .................................................................................................... 
9. .................................................................................................... 
10. .................................................................................................... 
 
Cerita singkat  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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PENILAIAN 
 
1. Instrumen penilaian proses 
 
LEMBAR PENGAMATAN 
 
No Nama siswa 
Aspek 
Jumlah Kerjasama Teliti 
Rasa ingin 
tahu 
Tanggung 
Jawab 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
       
       
       
       
       
 
 
Keterangan Skor 
Aspek Baik sekali (4) Baik (3) Kurang (2) Cukup (1) 
Kerjasama  
Muncul 4 kriteria 
dalam indikator 
Muncul 3 kriteria 
dalam indikator 
Muncul 2 kriteria 
dalam indikator 
Muncul 1 kriteria 
dalam indikator 
Teliti 
Muncul 4 kriteria 
dalam indikator 
Muncul 3 kriteria 
dalam indikator 
Muncul 2 kriteria 
dalam indikator 
Muncul 1 kriteria 
dalam indikator 
Rasa Ingin 
Tahu 
Muncul 4 kriteria 
dalam indikator 
Muncul 3 kriteria 
dalam indikator 
Muncul 2 kriteria 
dalam indikator 
Muncul 1 kriteria 
dalam indikator 
Tanggung 
jawab 
Muncul 4 kriteria 
dalam indikator 
Muncul 3 kriteria 
dalam indikator 
Muncul 2 kriteria 
dalam indikator 
Muncul 1 kriteria 
dalam indikator 
 
Skor maksimal = 16 
Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 
Indikator Aspek Penilaian Proses 
 
No Aspek Indikator 
1 Kerjasama a. Siswa saling terlibat dalam 
diskusi/ kerja kelompok 
b. Siswa saling mengingatkan hal 
yang benar/ salah 
c. Siswa saling memberikan 
informasi 
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d. Siswa saling membantu dalam 
kerja kelompok 
2 Teliti a. Siswa sungguh-sungguh dalam 
mengerjakan 
b. Siswa hati-hati dalam 
menghitung 
c. Siswa memperhatikan hasil 
jawaban dengan baik 
d. Siswa mengerjakan dengan tepat 
3 Rasa Ingin Tahu 5) Memperhatikan guru pada waktu 
menjelaskan materi 
6) Bertanya kepada guru ketika ada 
materi yang belum jelas 
7) Memperhatikan guru pada waktu 
ia menjawab pertanyaan dari 
siswa 
8) Mencari sumber lain yang sesuai 
4 Tanggung Jawab a. Siswa mengerjakan tugas 
b. Berpartisipasi dalam diskusi 
c. Siswa berusaha mengerjakan 
dengan hasil yang terbaik 
d. Berpikir optimis terhadap hasil 
 
 
 
 
2. Instrumen Penilaian  
a. Penilaian Soal Evaluasi 
Evaluasi dilakukan dengan pemberian pertanyaan secara lisan. Penilaian 
dilakukan dengan mengamati jumlah siswa yang mengangkat tangan ketika diberi 
pertanyaan. Jika jumlah siswa yang mengangkat tangan lebih daro 50%, maka siswa 
memahami pembelajaran kali ini, begitupun sebaliknya. 
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Lampiran 9. Catatan Harian 
 
 
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
CATATAN HARIAN  PLT 
 
  TAHUN:2017  
NAMA MAHASISWA  : WAHYU DWI PRASETYO  NAMA SEKOLAH      : SD NEGERI 3 PENGASIH 
NO. MAHASISWA  : 14108244058   ALAMAT SEKOLAH  : Jl. Pracoyo No 1 Pengasih, Kulon Progo 
FAK/JUR/PR.STUDI  : FIP/PSD/PGSD 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 2.  
 
 
 
 
 
 
3. 
 
Jumat, 15 sep 
2017 
 
 
 
Senin, 18 sep 
2017 
 
 
 
Senin, 18 sep 
2017 
 
 
Selasa, 19 sept 
2017 
 
09.00-11.00 
 
 
 
 
07.00-08.00 
 
 
 
 
09.00-12.00 
 
 
 
07.00-07.30 
 
 
Serah Terima Mahasiswa 
PLT bersam DPL 
 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
 
 
Pemeliharaan ruang lab 
computer 
 
 
Konsultasi dengan Guru 
Kelas 
 
Diterima oleh pihak sekolah dan berjalan 
dengan lancar. Diikuti oleh 11 
mahasiswa, 1 DPL, serta 5 guru dan staf 
sekolah. 
 
Mengikuti upacara benderadan 
perkenalan dengan warga sekolah. Diikuti 
oleh seluruh siswa kelas I-VI serta para 
guru dan staf 
 
Membersihkan ruang lab komputer, diikuti 
oleh 11 mahasiswa PLT dengan hasil 
ruangan menjadi bersih dan rapi. 
 
Konsultasi dengan wali kelas V 
membahas materi yang akan 
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Selasa, 19 sept 
2017 
 
 
 
Selasa, 19 sept 
2017 
 
 
Selasa, 19 sept 
2017 
 
 
Selasa, 19 sept 
2017 
 
 
Selasa, 19 sep 
2017 
 
Selasa, 19 sep 
2017 
 
 
Selasa, 19 sept 
2017 
 
 
Rabu, 20 sept 
 
 
 
07.30-08.30 
 
 
 
 
08.30-09.30 
 
 
 
09.30-10.30 
 
 
 
10.30-11.30 
 
 
 
11.30-13.00 
 
 
13.00-14.00 
 
 
 
14.15-15.15 
 
 
 
08.25-13.35 
 
 
 
Menyusun RPP 
 
 
 
 
Menusun Bahan Ajar 
 
 
 
Menusun LKS dan 
Evaluasi 
 
 
Konsultasi dengan Guru 
Kelas 
 
 
Membuat media 
pembelajaran 
 
Pendampingan Pramuka 
 
 
 
Penyusunan Program 
Kerja PLT 
 
 
Praktek Mengajar di 
disampaikan di kelas. Diikuti oleh 1 guru 
kelas dan 1 mahasiswa PLT. 
 
Membuat RPP untuk kelas V tema 
Makanan Sehat  
Pentingnya Menjaga Asupan Makanan 
Sehat. 
 
Menyusun bahan ajar untuk kelas praktek 
dikelas V 
 
 
Menyusun LKS dan evaluasi untuk kelas 
praktek dikelas V 
 
 
Mengonsultasikan perangkat 
pembelajaran dengan guru kelas. Diikuti 
oleh 1 guru kelas dan 1 mahasiswa PLT 
 
Membuat media pembelajaran untuk 
kelas praktek dikelas V. 
 
Mendampingi  pramuka di dalam kelas. 
Diikuti oleh 5 mahasiswa PLT dan siswa 
kelas 1-2 putra. 
 
Membuat dan menyusun program kerja 
PLT. Diikuti oleh 12 mahasiswa PLT. 
 
 
Mengajar di kelas V tema Makanan Sehat  
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2017 
 
 
 
 
Jumat, 22 sep 
2017 
 
 
 
Kamis, 21 sept 
2017 
 
 
 
Kamis, 21 sep 
2017 
 
Kamis, 21 sep 
2017 
 
Kamis, 21 sep 
2017 
 
Kamis, 21 sep 
2017 
 
 
Kamis, 21 sep 
2017  
 
Jumat, 22 sep 
 
 
 
 
 
13.00-15.00 
 
 
 
 
07.00-07.30 
 
 
 
 
07.30-08.30 
 
 
08.30-09.30 
 
 
09.30-10.30 
 
 
10.30-11.30 
 
 
 
14.00-16.00 
 
 
09.00-13.00 
Kelas 
 
 
 
 
Pendampingan Latihan 
Upacara 
 
 
 
Konsultasi dengan Guru 
Kelas 
 
 
 
Menyusun RPP 
 
 
Menusun Bahan Ajar 
 
 
Menusun LKS dan 
Evaluasi 
 
Konsultasi dengan Guru 
Kelas 
 
 
Refleksi Mingguan 
 
 
Membuat media 
Pentingnya Menjaga Asupan Makanan 
Sehat. 
. Diikuti oleh 1 mahasiswa PLT, 27 siswa 
kelas V, dan di awasi oleh guru kelas V. 
 
Mendampingi dan melatih siswa kelas IV 
yang akan bertugas sebagai petugas 
upacara. Diikuti sebanyak 14 siswa dan 7 
mahasiswa PLT 
 
Konsultasi dengan wali kelas I 
membahas materi yang akan 
disampaikan di kelas. Diikuti oleh 1 guru 
kelas dan 1 mahasiswa PLT. 
 
Membuat RPP untuk kelas I Tema 1 
Subtema 3 Pembelajaran 5 
 
Menyusun bahan ajar untuk kelas I Tema 
1 Subtema 3 Pembelajaran 5 
 
Menyusun LKS dan evaluasi untuk kelas I 
Tema 1 Subtema 3 Pembelajaran 5 
 
Mengonsultasikan perangkat 
pembelajaran dengan guru kelas. Diikuti 
oleh 1 guru kelas dan 1 mahasiswa PLT 
 
Merefleksi semua kegiatan selama satu 
minggu. Diikuti oleh 12 mahasiswa PLT. 
 
Membuat media pembelajaran untuk 
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2017 
 
 
Senin, 25 sep 
2017 
 
 
 
Senin, 25 sep 
2017 
 
 
 
Selasa, 26 sept 
2017 
 
 
 
Selasa, 26 sept 
2017 
 
 
Selasa, 26 sept 
2017 
 
Selasa, 26 sept 
2017 
 
Selasa, 26 sept 
2017 
 
 
 
 
 
07.00-08.00 
 
 
 
 
08.00-11.35 
 
 
 
 
07.00-07.30 
 
 
 
 
07.30-08.30 
 
 
 
08.30-09.30 
 
 
09.30-10.30 
 
 
10.30-11.30 
 
 
 
pembelajaran 
 
 
Upacara Bendera 
 
 
 
 
Praktek Mengajar di 
Kelas 
 
 
 
Konsultasi dengan Guru 
Kelas 
 
 
 
Menyusun RPP 
 
 
 
Menyusun Bahan Ajar 
 
 
Menusun LKS dan 
Evaluasi 
 
Konsultasi dengan Guru 
Kelas 
 
 
kelas I Tema 1 Subtema 3 Pembelajaran 
5 
 
Mengikuti upacara bendera di halaman 
SDN 3 Pengasih. Diikuti oleh seluruh 
siswa SDN 3 Pengasih, guru dan staf dan 
12 mahasiswa PLT. 
 
Mengajar di kelas I Tema 1 Subtema 3 
Pembelajaran 5 
. Diikuti oleh 1 mahasiswa PLT, 29 siswa 
kelas I, dan di awasi oleh guru kelas I. 
 
Konsultasi dengan wali kelas II 
membahas materi yang akan 
disampaikan di kelas. Diikuti oleh 1 guru 
kelas dan 1 mahasiswa PLT. 
 
Membuat RPP kelas II Tema 2 Subtema 
2 Pembelajaran 6. 
 
Menyusun bahan ajar kelas II Tema 2 
Subtema 2 Pembelajaran 6.. 
 
 
Menyusun LKS dan evaluasi untuk kelas 
II Tema 2 Subtema 2 Pembelajaran 6. 
 
Mengonsultasikan perangkat 
pembelajaran dengan guru kelas. Diikuti 
oleh 1 guru kelas dan 1 mahasiswa PLT 
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Rabu, 27 sept 
2017 
 
 
 
Kamis, 28 sept 
2017 
 
Jumat, 29 sept 
2017 
 
 
 
Jumat, 29 sept 
2017 
 
 
Jumat, 29 sept 
2017  
 
Senin, 02 okt 
2017 
 
 
 
Selasa, 03 okt 
2017 
 
 
 
 
 
09.00-11.00 
 
 
 
 
14.00-16.00 
 
 
07.00-07.30 
 
 
 
 
07.30-11.00 
 
 
 
13.00-15.00  
 
 
07.00-07.50 
 
 
 
 
07.30-08.30 
 
 
 
 
08.30-09.30 
 
Membuat media 
pembelajaran 
 
 
 
Refleksi mingguan 
 
 
Senam  
 
 
 
 
Praktik mengajar 
 
 
 
Pendampingan pelatihan 
upacara 
 
Upacara bendera 
 
 
 
 
Konsultasi dengan Guru 
Kelas 
 
 
 
Menyusun RPP 
 
Membuat media pembelajaran untuk 
kelas II Tema 2 Subtema 2 Pembelajaran 
6. 
 
 
Merefleksi semua kegiatan selama satu 
minggu. Diikuti oleh 12 mahasiswa PLT. 
 
Kegiatan senam angguk di lapangan SD 
Negeri 3 Pengasih. Diikuti oleh seluruh 
siswa dari kelas I-VI dan 12 mahasiswa 
PLT. 
 
Praktek mengajar di kelas II tema 2 
subtema 2 pembelajaran 6. Diikuti 29 
siswa dan 1 mahasiswa PLT. 
 
Melatih ppetugas upacara. Diikuti 14 
siswa dan 7 mahasiswa PLT. 
 
Mengikuti upacara bendera dengan 
khidmat. Upacara diikuti 12 mahasiswa 
PLT, 13 guru dan staff, dan seluruh siswa 
SDN 3 Pengasih 
 
Konsultasi dengan wali kelas VI 
membahas materi yang akan 
disampaikan di kelas. Diikuti oleh 1 guru 
kelas dan 1 mahasiswa PLT. 
 
Membuat RPP IPA kelas VI materi 
Hewan dan Tumbuhan Langka  
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Rabu, 3 okt 2017 
 
 
 
Kamis 05 okt 
2017 
 
 
 
Kamis, 05 Okt 
2017 
 
Kamis, 05 okt 
2017 
 
Senin, 9 Oktober 
2017 
 
 
Senin, 9 Oktober 
 
09.30-10.30 
 
 
 
10.30-11.30 
 
 
09.00-11.00 
 
 
 
08.00-10.00 
 
 
 
07.15-08.25 
 
 
 
 
12.00-15.00 
 
 
15.00-17.00 
 
 
07.00-09.00 
 
 
 
09.00-12.00 
 
Menyusun Bahan Ajar 
 
 
 
Menusun LKS dan 
Evaluasi 
 
Konsultasi dengan Guru 
Kelas 
 
 
Membuat media 
pembelajaran 
 
 
Praktik Mengajar di kelas 
 
 
 
 
Menata soal PTS 
 
 
Refleksi mingguan 
 
 
Merapikan Piala 
 
 
 
Membuat administrasi 
 
Menyusun bahan ajar kelas VI materi 
Hewan dan Tumbuhan Langka  
 
 
Menyusun LKS dan evaluasi untuk kelas 
VI materi Hewan dan Tumbuhan Langka  
 
Mengonsultasikan perangkat 
pembelajaran dengan guru kelas. Diikuti 
oleh 1 guru kelas dan 1 mahasiswa PLT 
 
Membuat media pembelajaran untuk 
kelas VI materi Hewan dan Tumbuhan 
Langka  
 
Praktek mengajar di kelas VI mata 
pelajaran IPA materi Hewan dan 
Tumbuhan Langka. Diikuti 29 siswa dan 1 
mahasiswa PLT. 
 
Menghasilkan soal PTS tertata dengan 
rapi, diikuti 7 mahasiswa PLT. 
 
Merefleksi semua kegiatan selama satu 
minggu. Diikuti oleh 12 mahasiswa PLT. 
 
Merapikan piala yang akan dibawa pada 
acara Manunggal Fair. Diikuti oleh 12 
mahasiswa PLT 
 
Membantu membuat administrasi sekolah 
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2017 
 
 
 
Selasa, 10 
Oktober 2017 
 
 
Selasa, 10 
Oktober 2017 
 
 
Rabu, 11 Oktober 
2017 
 
 
 
 
Rabu, 11 Oktober 
2017 
 
Rabu, 11 Oktober 
2017 
 
Rabu, 11 Oktober 
2017 
 
 
 
 
Kamis, 12 
Oktober 2017 
 
 
 
 
07.30 – 09.30 
 
 
 
15.00-18.00 
 
 
 
10.00-10.30 
 
 
 
 
 
08.30-09.30 
 
 
10.00-13.00 
 
 
13.00-15.00 
 
 
15.30-18.00 
 
 
07.30-08.00 
 
sekolah 
 
 
 
Mengawasi PTS kelas IV 
 
 
 
Revitalisasi lapangan/ 
Mengecat dan membuat 
lapangan 
 
Konsultasi dengan guru 
kelas 
 
 
 
 
Menyusun RPP 
 
 
Menyusun bahan ajar 
 
 
Menyusun LKS dan 
evaluasi 
 
Revitalisasi lapangan 
 
 
Konsultasi dengan guru 
kelas 
berupa data siswa dari kelas I sampai 
dengan kelas VI 
Diikuti oleh 12 mahasiswa. 
 
PTS berjalan dengan lancer. PTS diikuti 
oleh 27 siswa kelas IV dan diawasi oleh 2 
mahasiswa PLT 
 
Mengecat lapangan gobak sodor. Diikuti 
12 mahasiswa PLT. 
 
 
Konsultasi dengan guru kelas IV 
membahas materi yang akan 
disampaikan pada kegiatan praktek 
mengajar. Diikuti oleh 1 guru kelas dan 1 
mahasiswa PLT 
 
Menyusun RPP kelas IV tema 3 subtema 
3 pembelajaran 1 
 
Menyusun bahan ajar kelas IV tema 3 
subtema 3 pembelajaran 1 
 
Menyusun LKS dan Evaluasi tema 3 sub 
tema 3 pembelajaran 1 
 
Membuat dan mengecat lapangan 
senam, basket. Diikuti 12 mahasiswa PLT 
  
Mengonsultasikan perangkat 
pembelajaran dengan guru kelas. Diikuti 
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Kamis, 12 
Oktober 2017 
 
 
Kamis, 12 
Oktober 2017 
 
Kamis, 12 
Oktober 2017 
 
Jumat, 13 
Oktober 2017 
 
 
Jumat, 13 okt 
2017 
 
Minggu, 15 
Oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
Senin, 16 Oktober 
2017 
 
 
Senin, 16 Oktober 
 
 
08.00-10.00 
 
 
 
11.00-14.00 
 
 
15.30-17.30 
 
 
07.15-11.00 
 
 
 
13.00-15.00 
 
 
07.00-08.00 
 
 
 
 
 
 
 
08.00-09.30 
 
 
 
09.30-10.00 
 
 
Membuat media 
pembelajaran. 
 
 
Pengelolaan 
Perpustakaan 
 
Revitalisasi lapangan 
 
 
Praktik mengajar 
 
 
 
Pendampingan latihan 
upacara 
 
Upacara Peringatan Hari 
Jadi Kulon Progo 
 
 
 
 
 
 
Pengelolaan 
Perpustakaan 
 
 
Konsultasi dengan guru 
oleh 1 guru kelas dan 1 mahasiswa PLT 
 
Membuat media pembelajaran untuk 
kelas IV tema 3 subtema 3 pembelajaran 
1 
 
Penomoran dan pengecapan buku di 
perpustakaan. Diikuti 7 mahasiswa PLT. 
 
Membuat dan mengecat lapangan 
engklek. Diikuti oleh 12 mahasiswa PLT 
 
Praktek mengajar di kelas IV tema 3 
subtema 3 pembelajaran 1. Diikuti 29 
siswa dan 1 mahasiswa PLT. 
 
Melatih ppetugas upacara. Diikuti 14 
siswa dan 7 mahasiswa PLT. 
 
Upacara berjalan dengan lancar dan 
khidmat. Upacara diikuti oleh seluruh 
siswa dari kelas I – VI, seluruh staff 
sekolah, dan 4 mahasiswa PLT 
Tidak mengikuti dikarenakan ada 
kepentingan keluarga, ibu sakit. 
 
Membersihkan perpustakaan dan 
merapikan buku-buku yang berantakan. 
Diikuti oleh 7 mahasiswa PLT 
 
Konsultasi dengan guru kelas III 
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2017 
 
 
 
 
 
Senin, 16 Oktober 
2017 
 
 
Senin, 16 Oktober 
2017 
 
Senin, 16 Oktober 
2017 
 
 
Senin, 16 Oktober 
2017 
 
Selasa, 17 
Oktober 2017 
 
 
Selasa, 17 
Oktober 2017 
 
 
Selasa, 17 
Oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.00-11.00 
 
 
 
11.00-12.00 
 
 
12.00-13.00 
 
 
 
14.00-18.00 
 
 
08.00-09.30 
 
 
 
09.30-10.30 
 
 
 
10.30-13.00 
 
 
 
kelas 
 
 
 
 
 
Menyusun RPP 
 
 
 
Menyusun bahan ajar 
 
 
Menyusun LKS dan 
evaluasi 
 
 
Revitalisasi lapangan. 
 
 
Pengelolaan 
perpustakaan 
 
 
Konsultasi dengan guru 
kelas 
 
 
Membuat media 
pembelajaran. 
 
 
membahas materi yang akan 
disampaikan pada kegiatan praktek 
mengajar. Diikuti oleh 1 guru kelas dan 1 
mahasiswa PLT 
 
 
Menyusun RPP kelas III mata pelajaran 
Matematika dengan materi perkalian dan 
pembagian 
 
Menyusun bahan ajar kelas III mata 
pelajaran Matematika 
 
Menyusun LKS dan Evaluasi materi 
perkalian dan pembagian 
 
Finishing membuat lapangan permainan 
tradisional. Diikuti 12 mahasiswa PLT. 
 
menata sebagian buku-buku di 
perpustakaan. Diikuti oleh 7 mahasiswa 
PLT 
 
 
Mengonsultasikan perangkat 
pembelajaran dengan guru kelas. Diikuti 
oleh 1 guru kelas dan 1 mahasiswa PLT 
 
Membuat media pembelajaran untuk III 
mata pelajaran Matematika dengan 
materi perkalian dan pembagian 
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Rabu, 18 Oktober  
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 19 
Oktober 2017 
 
 
 
 
Kamis, 19 
07.00-07.30 
 
 
 
 
07.30-08.30 
 
 
08.30-09.30 
 
 
09.30-10.30 
 
 
10.30-11.30 
 
 
 
14.00-16.00 
 
 
09.00-13.00 
 
 
 
09.30-09.30 
 
 
 
 
 
10.00-11.00 
Konsultasi dengan Guru 
Kelas 
 
 
 
Menyusun RPP 
 
 
Menusun Bahan Ajar 
 
 
Menusun LKS dan 
Evaluasi 
 
Konsultasi dengan Guru 
Kelas 
 
 
Refleksi Mingguan 
 
 
Membuat media 
pembelajaran 
 
 
Konsultasi dengan guru 
kelas 
 
 
 
 
Menyusun RPP 
Konsultasi dengan wali kelas IV 
membahas materi yang akan 
disampaikan di kelas. Diikuti oleh 1 guru 
kelas dan 1 mahasiswa PLT. 
 
Membuat RPP untuk kelas IV Tema 3 
Subtema 3 Pembelajaran 2 
 
Menyusun bahan ajar untuk kelas IV 
Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 2 
 
Menyusun LKS dan evaluasi untuk kelas 
IV Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 2 
 
Menkonsultasikan perangkat 
pembelajaran dengan guru kelas. Diikuti 
oleh 1 guru kelas dan 1 mahasiswa PLT 
 
Merefleksi semua kegiatan selama satu 
minggu. Diikuti oleh 12 mahasiswa PLT. 
 
Membuat media pembelajaran untuk 
kelas I Tema 1 Subtema 3 Pembelajaran 
5 
 
Konsultasi dengan guru kelas I 
membahas materi yang akan 
disampaikan pada kegiatan praktek 
mengajar. Diikuti oleh 1 guru kelas dan 1 
mahasiswa PLT. 
 
Menyusun RPP kelas II tema 2 subtema 
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Oktober 2017 
 
Kamis, 19 
Oktober 2017 
 
Kamis, 19 
Oktober 2017 
 
Jumat, 20 
Oktober 2017 
 
 
Jumat, 20 
Oktober 2017 
 
 
Jumat, 20 
Oktober 2017 
 
 
Jumat, 20 oktober 
2017 
 
 
Senin, 23 Oktober 
2017 
 
 
 
Senin, 23 Oktober 
2017 
 
 
 
11.00-12.00 
 
 
12.00-13.00 
 
 
08.00-10.00 
 
 
 
10.00-10.30 
 
 
 
10.30-13.00 
 
 
 
13.00-15.00 
 
 
 
07.00 – 08.00 
 
 
 
 
07.50-09.00 
 
 
 
 
Menyusun bahan ajar 
 
 
Menyusun LKS dan 
evaluasi 
 
Pengelolaan 
perpustakaan 
 
 
Konsultasi dengan guru 
kelas 
 
 
Membuat media 
pembelajaran 
 
 
Pendampingan latihan 
upacara  
 
 
Upacara bendera 
 
 
 
 
Praktek mengajar 
 
 
3 pembelajaran 1  
 
Menyusun bahan ajar kelas II tema 2 
subtema 3 pembelajaran 1 
 
Menyusun LKS dan Evaluasi tema 2 
subtema 3 pembelajaran 1 
 
Berhasil sebagain besar buku ke dalam 
rak perpustakaan. Diikuti 7 mahasiswa 
PLT. 
 
Mengonsultasikan perangkat 
pembelajaran dengan guru kelas. Diikuti 
oleh 1 guru kelas dan 1 mahasiswa PLT 
 
Membuat media pembelajaran untuk 
kelas II tema 2 subtema 3 pembelajaran 
1 
 
Melatih ppetugas upacara. Diikuti 14 
siswa dan 7 mahasiswa PLT. 
 
 
Upacara bendera berjalan dengan tertib 
dan khidmat. Upacara diikuti oleh seluruh 
siswa dari kelas I sampai kelas VI,guru 
dan karyawan, serta 12 mahasiswa PLT 
 
Berhasil melaksanakan praktek mengajar 
di kelas III materi perkalian dab 
pembagian. Diikuti 29 siswa dan 1 
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Senin, 23 Oktober 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 24 
Oktober 2017 
 
 
 
 
 
Selasa, 24 
Oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
Rabu, 25 Oktober 
2017 
 
 
 
Rabu, 25 Oktober 
 
 
08.00-11.00 
 
 
 
12.30-14.30 
 
 
 
 
08.00-11.00 
 
 
 
 
 
 
13.30 – 14.30 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 – 11.00 
 
 
 
 
12.30-14.30 
 
 
Pembuatan Mading 
 
 
 
Latihan pesta siaga 
 
 
 
 
Pembuatan Mading 
 
 
 
 
 
 
Konvensi 321 
 
 
 
 
 
 
 
Pembuatan mading 
 
 
 
 
Latihan pesta siaga 
mahasiswa PLT  
 
Menyiapkan dan membeli bahan dan alat 
untuk pebuatan mading. Bahan dan alat 
tersedia 100 % 
 
Pembuatan yel-yel serta gerakan tari. 
Siswa dapat melakukan 25% gerakan 
dengan kompak. Diikuti oleh 8 siswa dan 
12 mahasiswa PLT 
 
Membuat desain mading dalam bentuk 
peta Indonesia, dan menempel kacang 
hijau dan kertas warna untuk pembuatan 
mading. Pembuatan mading 
terselesaikan sebesar 25%. Diikuti oleh 7 
mahasiswa PLT 
 
Mengikuti konvensi 321 bersama dengan 
dosen pembimbing dan guru pamong. 
Konvensi membahas tentang kemajuan 
dan hambatan yang dialami mahasiswa 
selama melakukan praktek mengajar. 
Diikuti oleh 1 dosen pembimbing, 1 guru 
pamong, dan 1 mahasiswa. 
 
Melanjutkan pembuatan mading dengan 
menempel kacang hijau dan kertas 
warna. Pembuatan mading terselaikan 
50%. Diikuti oleh 7 mahasiswa PLT 
 
Latihan lomba yel-yel dan tari untuk pesta 
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2017 
 
 
Kamis, 26 
Oktober 2017 
 
 
 
Kamis, 26 
Oktober 2017 
 
 
Kamis, 26 oktober 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
Jumat, 27  
Oktober 2017 
 
 
Jumat, 27 
Oktober 2017 
 
 
Jumat, 27 
Oktober 2017 
 
 
 
 
08.00 – 11.00 
 
 
 
 
12.30-14.30 
 
 
 
09.50-13.00 
 
 
 
14.30-16.30 
 
 
 
 
07.00 – 08.00 
 
 
 
08.00 – 11.00 
 
 
 
11.00-13.00 
 
 
 
 
 
Pembuatan mading 
 
 
 
 
Latihan pesta siaga 
 
 
 
Praktik mengajar 
 
 
 
Refleksi mingguan 
 
 
 
 
Senam pagi 
 
 
 
Praktik mengajar 
 
 
 
Koreksi jawaban PTS 
 
 
siaga. 8 siswa 50% kompak dalam 
melakukan yel-yel dan tari 
 
Melanjutkan pembuatan mading dengan 
menempel kacag hijau dan kertas warna. 
Pembuatan mading terselesaikan 75%. 
Diikuti oleh 7 mahasiswa PLT. 
 
Latihan lomba yel-yel dan tari untuk pesta 
siaga. 8 siswa 75 % kompak dalam 
melakukan yel-yel dan tari 
 
Berhasil melakukan praktek mengajar di 
kelas IV tema 3 subtema 3 pembelajaran 
1. Diikuti 29 siswa dan 1 mahasiswa PLT. 
 
Merefleksi semua kegiatan selama satu 
minggu. Diikuti oleh 12 mahasiswa PLT. 
 
 
Senam berjalan dengan lancar dan 
penuh semangat. Diikuti oleh seluruh 
siswa, guru dan karyawan, serta 12 
mahasiswa PLT 
 
Praktek mengajar di kelas II tema 2 
subtema 3 pembelajaran 1. Diikuti 29 
siswa dan 1 mahasiswa PLT. 
 
Berhasil mengoreksi jawaban PTS untuk 
kelas II, dalam rangka membantu wali 
kelas.Diikuti oleh 4 mahasiswa PLT. 
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Jumat, 27 
Oktober 2017 
 
 
 
Sabtu, 28 Oktober 
2017 
 
 
 
Senin, 30 Oktober 
2017 
 
 
 
 
Senin, 30 Oktober 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
Senin, 30 Oktober 
2017 
 
 
 
 
 
13.00-15.00 
 
 
 
 
07.00-15.00 
 
 
 
 
07.00 – 08.00 
 
 
 
 
 
08.00 – 11.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.30-15.30 
 
 
 
 
08.00 – 09.00 
 
Latihan pesta siaga 
 
 
 
 
Pendampingan pesta 
siaga 
 
 
 
Upacara peringatan Hari 
Sumpah Pemuda 
 
 
 
 
Pembuatan madding 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapat kegiatan 
perpisahan. 
 
 
 
 
 
Pematangan tatihan bersama siswa 
untuk lomba yel-yel dan tari pada 
kegiatan pesta siaga. Didikuti 8 siswa dan 
12 mahasiswa PLT 
 
Mendampingi siswa dalam kegiatan pesta 
siaga di alun-alun wates. Diikuti oleh 8 
siswa dan 12 mahasiswa PLT 
 
 
Upacara berjalan dengan khidmat dan 
tertib 
Upacara diikuti oleh seluruh siswa dari 
kelas I sampai kelas VI, para guru dan 
karyawan, dan 12 mahasiswa PLT 
 
Melanjutkan pembuatan mading dengan 
menempel hasil karya siswa sebagai isi 
mading dan menempel gambar-gambar 
sebagai penghias mading. Pembuatan 
mading terselesaikan 100% dan 
kemudian mading diletakkan di depan 
ruang kelas III. Diikuti oleh 7 mahasiswa 
PLT 
 
Menghasilkan kesepakatan kegiatan 
perpisahan berupa jalan sehat dan 
pembagian dooprise yang diikuti oleh 
seluruh siswa kelas I-VI. Rapat diikuti 
oleh 12 mahasiswa PLT. 
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Selasa, 31 
Oktober 2017 
 
 
 
Selasa, 31 
Oktober 2017 
 
 
Selasa, 31 
Oktober 2017 
 
 
Selasa, 31 
Oktober 2017 
 
 
Selasa, 31 
Oktober 2017 
Rabu, 1 
November 2017 
 
 
 
Rabu, 1 
November 2017 
 
Kamis, 2 
November 2017 
 
 
 
 
 
 
 
09.00 – 10.00 
 
 
 
10.00 – 11.00 
 
 
 
11.00 – 12.00 
 
 
 
13.00 – 14.00 
 
 
09.00 – 11.00 
 
 
 
 
11.00 – 12.00 
 
 
09.50-12.00 
 
 
 
 
Konsultasi/bimbingan 
dengan guru kelas 
 
 
 
Menyusun RPP 
 
 
 
Menyusun LKS dan soal 
evaluasi 
 
 
Menyusun bahan ajar 
 
 
 
Pendampingan pramuka 
 
Menyusun media 
pembelajaran 
 
 
 
Konsultasi/bimbingan 
 
 
Ujian PLT 
 
 
 
 
Melakukan konsultasi dengan wali kelas 
II, membahasa materi yang akan 
disampaikan saat ujian PLT di kelas. 
Diikuti oleh 1 mahasiswa dan 1 wali kelas 
 
Menyusun RPP kelas V tema 4 subtema 
2 pembelajaran 2 
 
 
Berhasil menyusun LKS dan soal 
evaluasi untuk kelas II tema 4 subtema 2 
pembelajaran 2 
 
Berhasil menyusun bahan ajar untuk 
kelas II 
 
 
Tidak mengikuti pendampingan pramuka 
 
Berhasil menyusun media pembelajaran 
untuk kelas V tema 4 subtema 2 
pembelajaran 2 
 
 
Melakukan konsultasi RPP yang telah 
dibuat kepada wali kelas V 
 
Berhasil melakukan ujian PLT di kelas V 
tema 4 subtema 2 pembelajaran 2. 
Pembelajaran berjalan dengan lancar dan 
anak-anak antusias dalam mengikuti 
pembelajaran 
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Kamis, 2 
november 2017 
 
 
Jumat, 3 
November 2017 
 
 
 
 
Senin, 6 
November 2017 
 
 
Senin, 6 
november 2017 
 
 
 
Senin, 6 
november 2017 
 
Selasa, 7 
November 2017 
 
 
Selasa, 7 
November 2017 
 
 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
07.00 – 08.30 
 
 
 
 
 
07.00-08.00 
 
 
 
08.00 – 09.00 
 
 
 
 
10.00 – 11.00 
 
 
08.00 – 09.00 
 
 
 
09.00-10.00 
 
 
 
 
 
Refleksi mingguan 
 
 
 
Jalan sehat 
 
 
 
 
 
Upacara bendera 
 
 
 
Konsultasi/bimbingan 
 
 
 
 
Menyusun RPP 
 
 
Menyusun bahan ajar 
 
 
 
Menyusun LKS dan soal 
evaluasi 
 
Diikuti oleh 29 siswa kelas II dan 1 wali 
kelas. 
 
Merefleksi semua kegiatan selama satu 
minggu. Diikuti oleh 12 mahasiswa PLT. 
 
 
Mengikuti jalan sehat bersama dengan 
anak-anak . Jalan sehat berjalan dengan 
lancer. Diikuti oleh seluruh siswa dari 
kelas I sampai kelas VI, dan 12 
mahasiswa PLT. 
 
Upacara bendera rutin, diikuti oleh 
seluruh siswa, guru, star, dan 12 
mahasiswa PLT. 
 
Melakukan konsultasi dengan wali kelas 
II, membahas materi yang akan 
disampaikan pada saat praktek mengajar. 
Diikuti oleh 1 mahasiswa dan 1 wali kelas 
 
Berhasil menyusun RPP untuk kelas II. 
Tema 4 subtema 1 pembelajaran 5 
 
Berhasil menyusun bahan ajar untuk 
kelas II. Tema 4 subtema 1 pembelajaran 
5 
 
Berhasil menyusun LKS dan soal 
evaluasi untuk kelas II. 
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Selasa, 7 
November 2017 
 
 
 
Rabu, 8 
November 2017 
 
 
Rabu, 8 
November 2017 
 
 
Rabu, 8 
November 2017 
 
 
Kamis, 9 
November 2017 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 9 
November 2017 
 
Jumat, 10 
November 2017 
 
 
10.00 – 12.00  
 
 
 
 
08.00 – 09.00 
 
 
 
09.00 – 10.00 
 
 
 
10.00 – 12.00 
 
 
 
09.50-12.00 
 
 
 
 
 
 
13.00 – 16.00 
 
 
07.00 – 08.00 
 
 
 
 
Persiapan jalan sehat 
 
 
 
 
Menyusun media 
pembelajaran 
 
 
Konsultasi/bimbingan 
 
 
 
Persiapan jalan sehat 
 
 
 
Ujian PLT 
 
 
 
 
 
 
 
Persiapan jalan sehat 
 
 
Upacara hari Pahlawan 
 
 
 
Membeli konsumsi dan membungkus 
konsumsi untuk jalan sehat pada hari 
Jumat, 10 November 2017. Diikuti oleh 7 
mahasiswa PLT 
 
Berhasil menyusun media pembelajaran 
untuk kelas  
II 
 
Mengkonsultasikan RPP yang telah 
dibuat kepada wali kelas II 
Diikuti oleh 1 mahasiswa dan 1 wali kelas 
 
Membeli doorprize dan membungkus 
doorprize 
Diikuti oleh 7 mahasiswa PLT 
 
Berhasil melakukan ujian PLT di kelas II. 
Tema 4 subtema 1 pembelajaran 5. 
Pembelajaran berjalan dengan lancar dan 
siswa antusias dalam mengikuti 
pembelajaran. Diikuti oleh 27 siswa kelas 
siswa kelas I, didampingi oleh 1 dosen 
pembimbing dan 1 wali kelas. 
 
Membuat dekorasi photobooth. Diikuti 7 
mahasiswa PLT 
 
Upacara berjalan dengan lancar dan 
khidmat. Diikuti oleh seluruh siswa dari 
kelas I sampai kelas VI, para guru dan 
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Jumat, 10 
November 2017 
 
 
Jumat, 10 
november 2017 
 
Senin, 13 
November 2017 
 
 
Selasa, 14 
November 2017 
 
 
 
Selasa, 14 
November 2017 
 
Rabu, 15 
November 2017 
 
 
 
 
 
Kamis, 16 
November 2017 
 
 
 
08.00 – 11.30 
 
 
 
14.00-16.00 
 
 
08.00-10.30 
 
 
 
08.00-12.00 
 
 
 
 
13.00-15.00 
 
 
09.00-12.00 
 
 
 
 
 
 
09.00-12.00 
 
 
 
12.00-15.00 
 
 
Jalan sehat perpisahan 
PLT 
 
 
Refleksi mingguan 
 
 
Membuat papan petunjuk 
dan papan nama 
mushola 
 
Memasang slogan, 
papan petunjuk, dan 
papan nama mushola 
 
 
Pendampingan pramuka 
 
 
Persiapan Penarikan PLT 
 
 
 
 
 
 
Foto bersama 
 
 
 
karyawan, serta 12 mahasiswa PLT 
 
Jalan sehat berjalan dengan lancar dan 
penuh semangat. Diikuti oleh seluruh 
siswa. 
 
Merefleksi semua kegiatan selama satu 
minggu. Diikuti oleh 12 mahasiswa PLT. 
 
Membuat papan petunjuk ruang di 
sekolah dan papan nama mushola SD N 
3 Pengasih. Diikuti 7 mahasiswa PLT. 
 
Memasang slogan di depan kelas, 
memasang papan petunjuk, dan 
memasang papan mushola. Diikuti 12 
mahasiswa PLT. 
 
Mendampingi kegiatan pramuka kelas 
bawah. Diikuti 7 mahasiswa PLT 
 
Menyiapkan acara penarikan dengan 
membersihkan ruang, menata meja dan 
kursi, serta membungkus kenang-
kenangan yang akan diserahkan kepada 
pihak sekolah. Diikuti oleh 12 mahasiswa 
PLT. 
 
Foto bersama siswa SD N3 Pengasih. 
Diikuti seluruh siswa dan 12 mahasiswa 
PLT. 
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Kamis, 16 
November 2017 
 
 
 
 
 
Selasa, 21 
November 2017 
 
 
Kamis, 23 
November 2017 
 
 
 
 
Jumat, 24 
november 2017 
 
 
Jumat 24 
november 2017 
 
 
 
 
 
 
08.00-15.00 
 
 
 
09.00-15.00 
 
 
 
 
 
08.00-11.00 
 
 
 
13.00-16.00 
Penarikan PLT 
 
 
 
 
 
 
Penyusunan laporan PLT 
 
 
 
Penyusunan laporan PLT 
 
 
 
 
 
Penyusunan laporan PLT 
 
 
 
Penyusunan laporan PLT 
 
Penarikan mahasiswa PLT, 
mengucapkan terimakasih kepada pihak 
sekolah dan memberikan kenang-
kenangan. Diikuti 1 dosen pembimbing 
lapangan, kepala sekolah, guru, staf, dan 
12 mahasiswa plt. 
 
Membagi tiap bagian laporan untuk di 
kerjakan permahasiswa. Diikuti oleh 12 
mahasiswa PLT. 
 
Menyatukan bagian laporan yang telah 
dikerjakan tiap mahasiswa untuk 
didiskusikan bersama-sama. Laporan 
50% sudah jadi. Diikuti 12 mahasiswa 
PLT. 
 
Merevisi bagian yang kurang dalam 
laporan yang telah di susun. Diikuti 12 
mahasiswa PLT. 
 
Finishing laporan. 100% laporan sudah 
siap. Diikuti 12 mahasiswa PLT. 
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Lampiran 10. Matriks Program Kerja 
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Lampiran 11. Serapan Dana Kegiatan 
SERAPAN DANA KEGIATAN KELOMPOK PLT UNY 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
TAHUN 2017 
 
NAMA SEKOLAH  : SD Negeri 3 Pengasih 
ALAMAT SEKOLAH : Jalan Pracoyo No. 1, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta 
No NamaKegiatan HasilKuantitatif/Kualitatif 
Serapan Dana (dalam Rupiah) 
Swadaya/Se
kolah/ 
Lembaga 
Mahasiswa 
Pemda 
Kabupaten 
Sponsor/ 
Lembaga 
Lain 
Jumlah 
Serapan Dana Kelompok 
1. Pembuatan mading 
Digunakan untuk membeli bahan-
bahan pembuatan mading seperti 
sterofoam, kertas manila, kertas 
lipat, kain flanel, dakron, dan 
gantungan. 
 
Rp 91.600,-   Rp 91.600,- 
2. 
Pembuatan papan 
petunjuk 
Digunakan untuk mencetak desain 
dan membeli gantungan serta 
bingkai papan petunjuk. 
 
Rp 80.000,-   Rp 80.000,- 
3. Plakat perpisahan 
Digunakan untuk memesan dan 
membeli plakat sebagai kenang-
 
Rp 75.000,-   Rp 75.000,- 
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kanangan PLT ke SD. 
4. Jalan sehat 
Digunakan untuk membeli konsumsi 
untuk siswa (170 roti dan 5 bungkus 
permen), snack untuk guru dan 
mahasiswa (30 kotak snack), serta 
bahan-bahan untuk membuat 
dekorasi seperti kertas manila dan 
kertas lipat. 
 
Rp 343.700,-   Rp 343.700,- 
5. Kenang-kenangan 
Digunakan untuk membeli kenang-
kenangan berupa 2 buah jam 
dinding, 6 buah peci upacara, dan 6 
buah (1 paket) map upacara. 
 
Rp 395.000,-   Rp 395.000,- 
6. Doorprize 
Digunakan untuk membeli macam-
macam benda sebagai hadiah 
doorprize berupa buku tulis, 
ballpoint, penggaris, botol minum, 
celengan, dan tempat pensil. 
 
Rp 196.000,-   Rp 196.000,- 
7. Revitalisasi Lapangan 
Digunakan untuk membeli bahan 
dalam mengecat ulang lapangan 
sekolah dan membuat permainan 
tradisional yakni sundamanda. 
Rp 250.000,- Rp 5.000,-   Rp 255.000,- 
8. Pembuatan Laporan 
Digunakan untuk mencetak dan 
menjilid laporan PLT. 
 
Rp 50.000,-   Rp 50.000,- 
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9. Print/fotocopy 
Digunakan untuk mencetak dan 
memperbanyak format penilaian, 
matrik, serta lembar catatan harian. 
 
Rp 34.500,-   Rp 34.500,- 
Serapan Dana Individu 
10 Print/fotocopy 
Dignakan untuk keperluan praktek 
mengajar dan ujian PLT 
 
Rp 200.000,-   Rp 200.000,- 
11 Konsumsi 
Digunakan untuk membayar 
konsumsi makan siang, minum, dan 
snack. 
 
Rp 328.000,-   Rp 328.000,- 
12 Iuran kelompok 
Digunakan untuk keperluan acara 
perpisahan PLT UNY 
 
Rp 100.000,-   Rp 100.000,- 
Total Rp 250.000,- Rp 1.908.800,-   Rp 2.158.800 
Keterangan: Semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan/dinilai dalam rupiah menggunakan standar yang berlaku di lokasisetempat. 
 
 
 
Mengetahui, 
        
Dosen Pembimbing Lapangan 
   
Mahasiswa 
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Agung Hastomo, S. Pd, M. Pd 
  
Wahyu Dwi Prasetyo 
NIP 19800811 200604 1 002 
  
NIM 14108241058 
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Lampiran 12. Dokumentasi 
DOKUMENTASI PLT SDN 3 PENGASIH 
 
Dokumentasi mengajar terbimbing 1 kelas 3 
 
Dokumentasi mengajar terbimbing 2 kelas 3 
 
 
Dokumentasi mengajar terbimbing 3 kelas 4 
 
 
Dokumentasi mengajar terbimbing 4 kelas 5 
 
Dokumentasi mengajar mandiri 1 kelas 5 
 
 
Dokumentasi mengajar mandiri 2 kelas 2 
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Dokumentasi mengajar mandiri 3 kelas 3 
 
Dokumetasi mengajar mandiri 4 kelas 1 
 
Dokumentasi mengajar ujian 1 kelas V 
 
Dokumentasi mengajar ujian 2 kelas 4 
 
 
Dokumentasi pendampingan pramuka 
 
Dokumentasi pemeliharaan sarana dan 
prasaran sekolah 
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Dokumentasi kegiatan pesta siaga 
 
Dokumentasi jalan sehat rangkaian acara 
perpisahan PLT 
 
 
Dokumentasi kegiatan peringatan HUT Kulon 
Progo 
 
 
Dokumentasi konvensi 321 
 
Dokumentasi senam 
 
Dokumentasi pembuatan papan petunjuk 
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Dokumentasi menata piala 
 
Dokumentasi pengelolaan perpustakaan 
 
 
Dokumentasi upacara peringatan hari sumpah 
pemuda 
 
Dokumentasi upacara peringatan hari 
pahlawan 
 
Dokumentasi pembuatan mading 
 
Dokumentasi upacara bendera  
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Dokumentasi poto bersama 
 
 
Dokumentasi penarikan PLT 
 
Dokumentasi penarikan PLT 
 
Dokumentasi penarikan PLT 
 
